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IDLER  - ROLLERS
Automotive Industry
Conveyors and handling systems in assembly plants, automated storage 
and more..
Steel- and Aluminium Industry
Conveyors and in-process handling systems for carrying/guiding product
through inplant operations, rolling mills, galvanizing lines, induction heating
equipment and more...
Foundry Industry
Molding and core-making machines for handling flasks...
Other Applications
Food industry, pulp and paper industry, wood working industry, stone working
machines, cranes, refuse systems, ship building, satellite positioning systems,
wrapping and packaging machinery...
Advantages
Applications
Maintenance-free at -34°C to 107°C
• Load Runners® are lubricated for life
• Special lubricants for more adverse conditions are also available
• Re-lubrication facility can be added
Completely sealed
• All Load Runners® are sealed with tough contact seals
• Seals exclude harmful contaminants such as dirt, sand and moisture
• Metallic seals for high temperature applications can be added
Hardened outer treads  55 - 60 RC
• High quality heat treating ensures long tread life and minimal wear
Standard sizes
• Load Runners® are manufactured in sizes that are recognized in all 
industrial applications as standard up from ø 26 mm to ø 250 mm
• This is true in both the metric and inch program
• These standard sizes are usually available from stock
Ease of instatllation
• Stud type Load Runners® have standard hex keys broached into the stud 
end of the roller for trouble-free fitting and removal
• Hex keys can be broached into both sides of the roller
• Yoke style Load Runners® can be mounted with Osborn heavy duty shafts 
or with customer fabricated shafts. The key element of installation is 
insuring positive clamping force on both sides of the roller
High strength studs
• Load Runners® have high strength studs, designed to withstand extreme 
shearing forces
• They are well-suited for cantilever type mounting applications
Ball/Tapered roller bearings
• For high radial and simultaneous high thrust capacity
• Excellent radial capacity 
• Superior thrust capacity
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Plain-Stud Style 
• radial and thrust loads
• easy to install
7
7
Metric
Sizes (mm)
Other dimensions available on request.
* For stud hex socket size, see page 45.
Lock washer and  jam nut available at additional cost. 
For size see “N“ dimension.
For special features and custom design considerations, see page 39.
* L
M
K
N 
Thread
R
S
B
A
Load at Mtg. Rail
Retaining Ring Allowable Load
Concentrated Load at B
Concentrated Load at B/2
B
B/2
*
HPC-26 097 374-9907 26 20 10 23 13 M10x1 13,1 0,8 10,02 0,09
HPC-30 097 375-9907 30 20 12 25 14 M12x1,5 15,9 0,8 12,02 0,11
HPC-32 097 376-9907 32 22 12 25 14 M12x1,5 15,9 0,8 12,02 0,14
HPC-35 097 377-9907 35 22 16 32,5 18 M16x1,5 19,1 0,8 16,02 0,17
HPC-40 095 064-9907 40 30 14 40 26 M14 18 1,6 14,02 0,27
HPC-40-1 095 063-9907 40 27,6 18 36,5 19 M18x1,5 22 1,6 18,02 0,24
HPC-47 095 065-9907 47 27,6 20 40,5 21 M20x1,5 25,5 1,6 20,02 0,42
HPC-50 095 068-9907 50 40 16 50 35 M16 23 1,6 16,02 0,54
HPC-52 095 066-9907 52 33,6 20 40,5 21 M20x1,5 25,5 1,6 20,02 0,54
HPC-62 095 070-9907 62 44 24 58 35 M24 32 1,6 24,02 1,04
HPC-62-1 095 069-9907 62 44 24 49,5 25 M24x1,5 32 1,6 24,02 1,04
HPC-72 095 072-9907 72 44 24 49,5 25 M24x1,5 32 1,6 24,02 1,40
HPC-76 095 074-9907 76 52 30 69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 1,91
HPC-80 095 075-9907 80 52 30 69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 2,07
HPC-85 095 076-9907 85 52 30 69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 2,37
HPC-90 095 077-9907 90 52 30 69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 2,65
HPC-100 095 079-9907 100 52 30 80 50 M30 44,5 1,6 30,02 3,33
HPC-100-1 095 078-9907 100 52 30 69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 3,15
HPC-125 095 080-9907 125 76 48 105 60 M48 82,5 1,6 48,02 8,48
HPC-150 095 081-9907 150 76 64 140 82 M64 82,5 1,6 64,02 12,50
HPC-200 095 082-9907 200 76 64 140 82 M64 82,5 1,6 64,02 21,87
+0,00
-0,02
+0,00
-0,02
+0,02
-0,00
A B K L M N R S
Part No. EDP No. Roller Dia. Roller Width Stud Dia. Stud Length Thread 
Length
Thread Shldr. Dia.
Rec. Mtg. 
Hole SizeShldr. Length
Ball or
Tapered 
Roller 
Bearings
Bearing Capacity, Radial Load [N]Approx.Weight 
(Kg)
BB 1060 2790 1000 650 1720 1350 1990 900 8700 2090
BB 1060 2790 1000 650 1720 1350 1990 900 8700 2090
BB 2290 6000 2680 1410 3700 1950 3750 1670 14400 2090
BB 2290 6000 2680 1410 3700 1950 3750 1670 14400 2090
BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 6110 3250 25 470 2090
BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 6230 3560 25 470 2090
BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 6230 3560 25 470 2090
BB 6450 17 000 7200 4030 10 600 3050 8790 5080 45 760 4050
BB 6450 17 000 7200 4030 10 600 3050 13 810 7670 50 220 4050
BB 8800 23 100 10 100 5400 14 200 6850 16 000 8750 64 850 5960
BB 8800 23 100 10 100 5400 14 200 6850 16 000 8750 64 850 5960
TRB 20 330 48 400 33 900 7520 17 840 20 330 26 860 15 740 104 040 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 44 670 25 880 160 520 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 44 670 25 880 160 520 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 44 670 25 880 160 520 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 44 670 25 880 160 520 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 44 670 25 880 160 520 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 44 670 25 880 160 520 -
TRB 62 200 148 100 230 800 24 600 58 500 144 600 128 010 70 500 411 800 -
TRB 67 000 159 000 251 000 26 500 63 000 147 000 303 430 163 550 732 100 -
TRB 67 000 159 000 251 000 26 500 63 000 147 000 303 430 163 550 732 100 -
*Lock washer and jam nut available at additional cost.
For Size see „N“ dimension.
Bearing Capacity, Thrust Load [N] Stud Capacity [N] Ret. Ring
Allow. Load
[N]
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
500Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
max. Radial
Static Limit
Limiting Static
Thrust
Bending=.75 Sy Shear
= .75 x .5 x Sy
Concent. Load at B/2 Concent. 
Load at B
Load at Mtg. Rail
99
8
Plain Eccentric-Stud Style 
• radial and thrust loads
• easy to install
• vertical adjustment
* B
B/2
*Lock washer and jam nut available at additional cost.
For Size see „N“ dimension.
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A B K L M N R S T U W 
+0,00
-0,05
+0,00
-0,02
+0,00
-0,25
+0,02
-0,00
* L B
M U
W
K
N
Thread
T R
A
S
Other dimensions available on request.
* For stud hex socket size, see page 45.
Lock washer and  jam nut available at additional cost. 
For size see “N“ dimension.
For special features and custom design considerations, see page 39.
Metric
Sizes (mm)
HPCE-26 097 378-9907 26 20 10 23 13 M10x1 17,1 0,8 13,00 10 0,5 13,02 0,11
HPCE-30 097 379-9907 30 20 12 25 14 M12x1,5 17,5 0,8 15,00 11 0,5 15,02 0,14
HPCE-32 097 380-9907 32 22 12 25 14 M12x1,5 17,5 0,8 15,00 11 0,5 15,02 0,17
HPCE-35 097 381-9907 35 22 16 32,5 18 M16x1,5 23,8 0,8 20,00 14,5 1 20,02 0,20
HPCE-40-1 095 833-9907 40 27,6 18 36,5 20,5 M18x1,5 28,5 1,6 22,00 16 1 22,02 0,29
HPCE-47 095 835-9907 47 27,6 20 40,5 22,5 M20x1,5 32 1,6 24,00 18 1 24,02 0,45
HPCE-50 095 837-9907 50 40 16 50 32 M16 32 1,6 24,00 18 1 24,02 0,69
HPCE-52 095 836-9907 52 33,6 20 40,5 22,5 M20x1,5 32 1,6 24,00 18 1 24,02 0,72
HPCE-62 095 839-9907 62 44 24 58 38 M24 43 1,6 28,00 20 1,5 28,02 1,10
HPCE-62-1 095 838-9907 62 44 24 49,5 27,5 M24x1,5 43 1,6 28,00 22 1 28,02 1,08
HPCE-72 095 840-9907 72 44 20 49,5 27,5 M20x1,5 38 1,6 28,00 22 1 24,02 1,60
HPCE-76-1 095 841-9907 76 52 24 70 41 M24x1,5 50 1,6 35,00 29 1,5 35,02 1,99
HPCE-80 095 843-9907 80 52 24 70 41 M24x1,5 50 1,6 35,00 29 1,5 35,02 2,39
HPCE-85 095 844-9907 85 52 24 70 41 M24x1,5 50 1,6 35,00 29 1,5 35,02 2,54
HPCE-90 095 845-9907 90 52 24 70 41 M24x1,5 50 1,6 35,00 29 1,5 35,02 2,98
HPCE-100 095 846-9907 100 52 24 70 41 M24x1,5 50 1,6 35,00 29 1,5 35,02 3,29
HPCE-125 095 847-9907 125 76 48 105 55 M48 82,5 1,6 64,00 50 1,5 64,02 8,73
HPCE-150 095 848-9907 150 76 64 140 75 M64 82,5 1,6 80,00 65 1,5 80,02 13,92
BB 1060 2790 1000 650 1720 1350 1990 900 8700 2090
BB 1060 2790 1000 650 1720 1350 1990 900 8700 2090
BB 2290 6000 2680 1410 3700 1950 3750 1670 14400 2090
BB 2290 6000 2680 1410 3700 1950 3750 1670 14400 2090
BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 6230 3250 25 470 2090
BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 6230 3250 25 470 2090
BB 6450 17 700 7200 4030 10 600 3050 14 450 7740 51 750 4050
BB 6450 17 700 7200 4030 10 600 3050 14 450 7740 51 750 4050
BB 8800 23 100 10 100 5400 14 200 6850 16 000 8680 64 850 5960
BB 8800 23 100 10 100 5400 14 200 6850 16 000 8680 64 850 5960
TRB 20 330 48 400 33 950 7520 17 840 20 330 17 990 9870 71 950 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 27 840 14 690 101 870 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 27 840 14 690 101 870 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 27 840 14 690 101 870 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 27 840 14 690 101 870 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 27 840 14 690 101 870 -
TRB 62 200 148 100 230 800 24 600 58 500 144 600 143 070 74 830 411 800 -
TRB 67 000 159 000 251 000 26 500 63 100 147 000 330 120 173 200 720 500 -
Eccent.
Dia.
Eccent.
Length
Eccen-
tricity 
Part No. EDP No. Roller
Dia.
Roller
Width
Stud Dia. Stud
Length
Thread 
Length
Thread Shldr. 
Dia.
Shldr. 
Length
Rec. Mtg.
Hole Size
Approx.
Weight 
(Kg)
Load at Mtg. Rail
Retaining Ring Allowable Load
Concentrated Load at B
Concentrated Load at B/2
Ball or 
Tapered
Roller
Bearings
Bearing Capacity, Radial Load [N] Bearing Capacity, Thrust Load [N]
Stud Capacity [N] Ret. Ring
Allow. Load 
[N]
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
Radial Static
Limit
Limiting Static
Thrust
Shear
= .75 x .5 x Sy
Concent. 
Load at B/2
Concent. 
Load at B
Load at Mtg. Rail
Bending=.75 Sy
11
11
10
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Flanged-Stud Style
• radial and thrust loads
• easy to install
Metric
Sizes (mm)
* L B
M
D
K
N
Thread
R
S
A C
20˚
D
B*
A B C D K L M N R S
HPJ-26 097 382-9907 26 20 35 5 10 23 13 M10x1 13,1 0,8 10,02 0,11
HPJ-30 097 383-9907 30 20 40 5 12 25 14 M12x1,5 15,9 0,8 12,02 0,14
HPJ-32 097 384-9907 32 22 42 5 12 25 14 M12x1,5 15,9 0,8 12,02 0,17
HPJ-35 097 385-9907 35 22 46 5 16 32,5 18 M16x1,5 19,1 0,8 16,02 0,20
HPJ-40 095 410-9907 40 30 54 8,8 14 40 26 M14 18 1,6 14,02 0,33
HPJ-40-1 095 409-9907 40 27,6 54 7,8 18 36,5 19 M18x1,5 22 1,6 18,02 0,24
HPJ-47 095 411-9907 47 27,6 61 7.8 20 40,5 21 M20x1,5 25.5 1,6 20,02 0,47
HPJ-50 095 415-9907 50 40 68 14,0 16 50 35 M16 23 1,6 16,02 0,70
HPJ-52 095 413-9907 52 33,6 66 10,8 20 40,5 21 M20x1,5 25,5 1,6 20,02 0,83
HPJ-62 095 420-9907 62 44 78 14,0 24 58 35 M24 32 1,6 24,02 1,21
HPJ-62-2 095 418-9907 62 44 78 14,0 24 49,5 25 M24x1,5 32 1,6 24,02 1,21
HPJ-72 095 422-9907 72 44 90 14,0 24 49,5 25 M24x1,5 32 1,6 24,02 1,28
HPJ-76 095 427-9907 76 52 98 14,0 30 69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 2,17
HPJ-80 095 429-9907 80 52 102 14,0 30 69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 2,41
HPJ-85 095 430-9907 85 52 107 14,0 30 69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 2,75
HPJ-90 095 431-9907 90 52 112 14,0 30 69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 2,98
HPJ-100 095 435-9907 100 52 125 14,0 30 80 50 M30 44,5 1,6 30,02 3,70
HPJ-100-1 095 434-9907 100 52 125 14,0 30 69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 3,52
HPJ-125 095 440-9907 125 76 148 18,0 48 105 60 M48 82,5 1,6 48,02 8,86
HPJ-150 095 441-9907 150 76 173 18,3 64 140 82 M64 82,5 1,6 64,02 13,07
HPJ-200 095 443-9907 200 76 223 18,3 64 140 82 M64 82,5 1,6 64,02 20,37
+0,00
-0,02
+0,02
-0,00
BB 1060 2790 1000 650 1720 1350 1560 900 8700 2090
BB 1060 2790 1000 650 1720 1350 1560 900 8700 2090
BB 2290 6000 2680 1410 3700 1950 2950 1670 14400 2090
BB 2290 6000 2680 1410 3700 1950 2950 1670 14400 2090
BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 5000 3320 25 470 2090
BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 5000 3320 25 470 2090
BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 5000 3320 25 470 2090
BB 6450 17 000 7200 4030 10 600 3050 6860 5000 45 760 4050
BB 6450 17 000 7200 4030 10 600 3050 11 110 7810 51 750 4050
BB 8800 23 100 10 100 5400 14 200 6850 12 280 8740 64 850 5960
BB 8800 23 100 10 100 5400 14 200 6850 12 280 8740 64 850 5960
TRB 20 330 48 400 33 950 7520 17 840 20 330 20 820 15 250 101 860 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 37 000 25 880 160 520 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 37 000 25 880 160 520 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 37 000 25 880 160 520 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 37 000 25 880 160 520 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 37 000 25 880 160 520 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 37 000 25 880 160 520 -
TRB 62 200 148 100 230 800 24 600 58 500 144 600 105 750 69 000 411 800 -
TRB 67 000 159 000 251 000 26 500 63 000 147 000 247 430 160 830 720 500 -
TRB 67 000 159 000 251 000 26 500 63 000 147 000 247 430 160 830 720 500 -
Other dimensions available on request.
* For stud hex socket size, see page 45.
Lock washer and  jam nut available at additional cost. 
For size see “N“ dimension.
For special features and custom design considerations, see page 39.
*Lock washer and jam nut available at additional cost.
For Size see „N“ dimension.
Load at Mtg. Rail
Retaining Ring Allowable Load
Concentrated Load at B
Concentrated Load at (D+B)/2
Flange
Dia.
Flange
Thickness
Part No. EDP No. Roller Dia. Roller
Width
Stud Dia. Stud Length Thread 
Length
Thread Shldr. Dia. Shldr. 
Length
Rec. Mtg. 
Hole Size
Approx.
Weight 
(Kg)
Bearing Capacity, Radial Load [N] Bearing Capacity, Thrust Load [N]
Stud Capacity [N]
Ret. Ring
Allow. Load
[N]
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
Radial Static
Limit
Limiting Static
Thrust
Bending=.75 Sy
Shear
.75 x .5 x Sy
Concent. Load at
(D+B)/2
Concent. Load at
B
Load at Mtg. Rail
Ball or
Tapered
Roller
Bearings
13
13
12
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Flanged Eccentric-Stud Style
• radial and thrust loads
• easy to install
• vertical adjustment
D
B*
* L B
M U
W
K
T R
A
S
20˚
C
D
N
Thread
Metric
Sizes (mm)
A B C D K L M N R S T U W
+0,00
-0,05
+0,00
-0,25
Bearing Capacity, Thrust Load [N]
BB 1060 2790 1000 650 1720 1350 1560 900 8700 2090
BB 1060 2790 1000 650 1720 1350 1560 900 8700 2090
BB 2290 6000 2680 1410 3700 1950 2950 1670 14400 2090
BB 2290 6000 2680 1410 3700 1950 2950 1670 14400 2090
BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 4990 3560 25 470 2090
BB 6450 17 000 7200 4030 10 600 3050 12 040 7740 51 750 4050
BB 8800 23 100 10 100 5400 14 200 6850 12 160 8750 64 850 5960
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 22 670 15 160 104 040 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 22 670 15 160 104 040 -
TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 22 670 15 160 104 040 -
TRB 62 200 148 100 230 800 24 600 58 500 144 600 117 220 75 420 411 800 -
TRB 67 000 159 000 251 000 26 500 63 000 147 000 270 280 171 880 720 520 -
Other dimensions available on request.
* For stud hex socket size, see page 45.
Lock washer and  jam nut available at additional cost. 
For size see “N“ dimension.
For special features and custom design considerations, see page 39.
*Lock washer and jam nut available at additional cost.
For Size see „N“ dimension.
HPJE-26 097 386-9907 26 20 35 5 10 23 13 M10x1 17,1 0,8 13,00 10 0,5 13,02 0,14
HPJE-30 097 387-9907 30 20 40 5 12 25 14 M12x1,5 17,5 0,8 15,00 11 0,5 15,02 0,17
HPJE-32 097 388-9907 32 22 42 5 12 25 14 M12x1,5 17,5 0,8 15,00 11 0,5 15,02 0,20
HPJE-35 097 389-9907 35 22 46 5 16 32,5 18 M16x1,5 23,8 0,8 20,00 14,5 1 20,02 0,23
HPJE-40-1 095 907-9907 40 27,6 54 7,8 18 36,5 20,5 M18x1,5 28,5 1,6 22,00 16 1 22,02 0,35
HPJE-50 095 909-9907 50 40 68 14,0 16 50 32 M16 32 1,6 24,00 18 1 24,02 0,94
HPJE-62-1 095 910-9907 62 44 78 14,0 24 49,5 27,5 M24x1,5 43 1,6 28,00 22 1 28,02 1,13
HPJE-76 095 912-9907 76 52 98 14,0 24 70 41 M24x1,5 50 1,6 35,00 29 1,5 35,02 2,31
HPJE-90 095 913-9907 90 52 112 14,0 24 70 41 M24x1,5 50 1,6 35,00 29 1,5 35,02 3,09
HPJE-100 095 914-9907 100 52 125 14,0 24 70 41 M24x1,5 50 1,6 35,00 29 1,5 35,02 3,79
HPJE-125 095 915-9907 125 76 148 18,0 48 105 55 M48 82,5 1,6 64,00 50 1,5 64,02 9,28
HPJE-150 095 916-9907 150 76 173 18,3 64 140 75 M64 92 1,6 80,00 65 1,5 80,02 14,86
Load at Mtg. Rail
Retaining Ring Allowable Load
Concentrated Load at B
Concentrated Load at (D+B)/2
Bearing Capacity, Radial Load [N]
Stud Capacity [N]
Ret. Ring
Allow. Load
[N]
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
Radial Static
Limit
Limiting Static
Thrust
Bending=.75 Sy
Shear
.75 x .5 x Sy
Concent. Load at
(D+B)/2
Concent. Load at
B
Load at Mtg. Rail
Ball or
Tapered
Roller
Bearings
Flange
Dia.
Flange
Thick-
ness
Part No. EDP No. Roller 
Dia.
Roller 
Width
Stud
Dia.
Stud
Length
Thread 
Length
Thread Shldr. 
Dia.
Shldr. 
Length
Rec. Mtg.
Hole Size
Eccent.
Dia.
Eccent.
Length
Eccent. Approx.
Weight 
(Kg)
15
15
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IDLER  - ROLLERS
V-Grooved-Stud Style
• radial and thrust loads
• roller profile sheds solid contaminants
Metric
Sizes (mm)
*
* L B
M
K
N
Thread
See page 44 for details of
design recommendations for
roller on rail.
R
G
A
S
F
90˚
A B F G K L M N R S
+0,00
-0,02
+0,02
-0,00
Other dimensions available on request.
* For stud hex socket size, see page 45.
Lock washer and  jam nut available at additional cost. 
For size see “N“ dimension.
For special features and custom design considerations, see page 39.
*Lock washer and jam nut available at additional cost.
For Size see „N“ dimension.
HPV-26 097 390-9907 40 20 26 10 10 23 13 M10x1 13,1 0,8 10,02 0,23
HPV-32 097 391-9907 50 22 32 11 12 25 14 M12x1,5 15,9 0,8 12,02 0,26
HPV-40 095 648-9907 60 33 40 17 14 40 26 M14 18 1,6 14,02 0,44
HPV-62 095 652-9907 90 44,5 62 23 24 57,9 34,9 M24 32 1,6 24,02 1,48
HPV-62-1 095 651-9907 90 44,5 62 23 24 49,5 25 M24x1,5 32 1,6 24,02 1,45
HPV-76 095 654-9907 120 50,5 76 26 30 70 40 M30 44,5 1,6 30,02 2,69
HPV-100 095 656-9907 140 50,5 100 26 30 80 50 M30 44,5 1,6 30,02 4,11
HPV-100-1 095 655-9907 140 50,5 100 26 30 69,5 40 M30 44,5 1,6 30,02 4,05
HPV-125 095 657-9907 165 76 125 37,8 48 105 60 M48 82,5 1,6 48,02 9,92
BB 1060 2790 1000 650 1720 1350 2020 8700 2090
BB 2290 6000 2680 1410 3700 1950 3950 14400 2090
BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 7030 34 870 2090
BB 8800 23 100 10 100 5400 14 200 6850 17 130 64 850 5960
BB 8800 23 100 10 100 5400 14 200 6850 17 130 64 850 5960
TRB 26 700 63 500 89 000 10800 25 700 53 400 45 930 160 520 -
TRB 26 700 63 500 89 000 10800 25 700 53 400 45 930 160 520 -
TRB 26 700 63 500 89 000 10800 25 700 53 400 45 930 160 520 -
TRB 62 200 148 100 168 800 24600 58 500 144 600 130 590 291 230 -
Load at Mtg. Rail
Retaining Ring Allowable Load
Concentrated Load at center of V
Bearing Capacity, Radial Load [N] Bearing Capacity, Thrust Load [N] Stud Capacity [N] Ret. Ring
Allow. Load 
[N]3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
Radial Static
Limit
Limiting Static
Thrust
Bending=.75 Sy
Shear
= .75 x .5 x Sy
Concent. Load at V Load at Mtg. Rail
Ball or 
Tapered
Roller
Bearings
Point Dia. Groove
Location
Part No. EDP No. Roller Dia. Roller
Width
Stud Dia. Stud Length Thread 
Length
Thread Shldr.
Dia.
Shldr.
Length
Rec. Mtg. 
Hole Size
Approx.
Weight 
(Kg)
17
16
IDLER  - ROLLERS
V-Grooved 
Eccentric-Stud Style
• radial and thrust loads
• roller profile sheds solid contaminants
• vertical adjustment
Plain-Yoke-Style
• radial and thrust loads
• higher capacity than stud style
Metric
Sizes (mm)
Metric
Sizes (mm)
L B
M
K
N
Gewinde
T R
A
1.6
G
F
U
90˚
Retaining Ring Allowable Load**
Load at Mtg. Rail
Concentrated Load at center of V
*
W
A B F G K L M N R S T U W
+0,00
-0,05
+0,00
-0,25
HPVE-26 097 392-9907 40 20 26 10 10 23 13 M10x1 17,1 0,8 13,00 10 0,5 13,02 0,26
HPVE-32 097 393-9907 50 22 32 11 12 25 14 M12x1,5 17,5 0,8 15,00 11 0,5 15,02 0,30
HPVE-40 095 951-9907 60 33 40 17 14 40 24 M14 28,5 1,6 22,00 16 1 22,02 0,48
HPVE-62 095 953-9907 90 44,5 62 23 24 58 38 M24 43 1,6 28,00 20 1,5 28,02 1,51
HPVE-62-1 095 952-9907 90 44,5 62 23 24 49,5 27,5 M24x1,5 43 1,6 28,00 22 1 28,02 1,48
HPVE-76 095 955-9907 120 50,5 76 26 24 70 41 M24x1,5 50 1,6 35,00 29 1,5 35,02 2,67
HPVE-100 095 956-9907 140 50,5 100 26 24 70 41 M24x1,5 50 1,6 35,00 29 1,5 35,02 4,04
HPVE-125 095 957-9907 165 76 125 37,8 48 105 55 M48 82,5 1,6 64,00 50 1,5 64,02 10,47
HPVE-26 BB 1060 2790 1000 650 1720 1350 2020 8700 2090
HPVE-32 BB 2290 6000 2680 1410 3700 1950 3950 14400 2090
HPVE-40 BB 4670 12 200 4900 2890 7560 2650 5440 25 470 2090
HPVE-62 BB 8800 23 100 10 100 5400 14 200 6850 15 790 64 850 5960
HPVE-62-1 BB 8800 23 100 10 100 5400 14 200 6850 15 790 64 850 5960
HPVE-76 TRB 26 700 63 500 89 000 10 800 25 700 53 400 28 840 101 860 -
HPVE-100 TRB 26 700 63 500 89 000 10 800 25 700 53 400 28 840 101 860 -
HPVE-125 TRB 62 200 148 100 168 800 24 600 58 500 144 600 147 400 291 230 -
Other dimensions available on request.
* For stud hex socket size, see page 45.
** Lock washer and  jam nut available at additional cost. 
For size see “N“ dimension.
For special features and custom design considerations, 
see page 39.
See page 44 for details of
design recommendations for
roller on rail. P E
R
S
B
A
+0,00
-0,02
+0,00
-0,02
A B E P R S
HPCA-62 097 297-9907 62 40 38 20 32 1,0 Kegel 20 300 48 400 33 900 7500 17 800 20 300 0,81
HPCA-76 096 105-9907 76 46 44 25 44,5 1,0 Kegel 26 700 63 500 89 000 10 800 25 700 53 400 1,40
HPCA-80 096 107-9907 80 46 44 25 44,5 1,0 Kegel 26 700 63 500 89 000 10 800 25 700 53 400 1,57
HPCA-85 096 108-9907 85 46 44 25 44,5 1,0 Kegel 26 700 63 500 89 000 10 800 25 700 53 400 1,79
HPCA-90 096 109-9907 90 56 54 30 57,2 1,0 Kegel 32 900 78 200 121 000 10 700 25 600 58 300 2,40
HPCA-100 096 110-9907 100 56 54 30 57,2 1,0 Kegel 32 900 78 200 121 000 10 700 25 600 58 300 3,03
HPCA-125 096 111-9907 125 71 68 45 82,6 1,5 Kegel 62 200 148 100 230 800 24 600 58 500 144 600 5,70
HPCA-150 096 112-9907 150 73 70 55 88,9 1,5 Kegel 67 000 159 000 251 000 26 500 63 000 147 000 8,40
HPCA-200 096 114-9907 200 79 76 70 108 1,5 Kegel 79 200 188 600 355 000 32 400 77 400 215 000 16,45
HPCA-250 096 116-9907 250 79 76 70 108 1,5 Kegel 79 200 188 600 355 000 32 400 77 400 215 000 26,99
Other dimensions available on request.
For special features and custom 
design considerations, see page 39.
Heavy-duty shafts see page 20.
17
Point
Dia.
Groove
Loc.
Part No. EDP No. Roller 
Dia.
Roller 
Width
Stud
Dia.
Stud
Length
Thread 
Length
Thread Shldr. 
Dia.
Shldr. 
Length
Rec. Mtg.
Hole Size
Eccent.
Dia.
Eccent.
Length
Eccent. 
Bearing Capacity, Radial Load [N] Bearing Capacity, Thrust Load [N]
Stud Capacity [N]
Ret. Ring
Allow. Load
[N]
Approx.
Weight 
(Kg)
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
Radial Static
Limit
Limiting Static
Thrust
Bending=.75 Sy
Shear
= .75 x .5 x Sy
Concent. Load at V Load at Mtg. Rail
Ball or 
Tapered Roller
Bearings
Part No.
Part No. EDP No.
Bearing Capacity, 
Radial Load [N]
Bearing Capacity, 
Thrust Load [N]
Roller
Dia.
Tread
Width
Bore Shldr. Dia. Shldr.
Length
Roller
Width
Radial
Static
Limit
Approx.
Weight
(Kg)
500 Hrs. 
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100 
RPM
Tapered
Roller
Bearings
Limiting
Static
Thrust
500 Hrs. L10
Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100
RPM
19
18
IDLER  - ROLLERS
Flanged-Yoke Style
• radial and thrust loads
• higher capacity than stud style
V-Grooved-
Yoke Style
• radial and thrust loads
• higher capacity than stud style
• rail profile sheds solid contaminants
P
20˚
E
R
S
D
B
A C
+0,00
-0,02
A B C D E P R S
HPJA-62 097 298-9907 62 40 78 14 38 20 32 1,0 TRB 20 300 48 400 33 900 7500 17 800 20 300 0,97
HPJA-76 096 209-9907 76 46 98 13,5 44 25 44,5 1,0 TRB 26 700 63 500 89 000 10 800 25 700 53 400 1,65
HPJA-80 096 210-9907 80 46 102 13,5 44 25 44,5 1,0 TRB 26 700 63 500 89 000 10 800 25 700 53 400 1,82
HPJA-85 096 211-9907 85 46 107 13,5 44 25 44,5 1,0 TRB 26 700 63 500 89 000 10 800 25 700 53 400 2,06
HPJA-90 096 212-9907 90 56 112 13,5 54 30 57,2 1,0 TRB 32 900 78 200 121 000 10 700 25 600 58 300 2,69
HPJA-100 096 213-9907 100 56 122 13,5 54 30 57,2 1,0 TRB 32 900 78 200 121 000 10 700 25 600 58 300 3,35
HPJA-125 096 214-9907 125 71 148 18,2 68 45 82,6 1,5 TRB 62 200 148 100 230 800 24 600 58 500 144 600 6,27
HPJA-150 096 215-9907 150 73 173 18,2 70 55 88,9 1,5 TRB 67 000 159 000 251 000 26 500 63 000 147 000 9,07
HPJA-200 096 217-9907 200 79 223 18,2 76 70 108 1,5 TRB 79 200 188 600 355 000 32 400 77 400 215 000 17,33
HPJA-250 096 219-9907 250 79 273 18,2 76 70 108 1,5 TRB 79 200 188 600 355 000 32 400 77 400 215 000 28,07
Other dimensions available on request.
For special features and custom 
design considerations, see page 39.
Heavy-duty shafts see page 20.
19
P
E
R
S
G
B
F A
90˚
Part No. EDP No.
+0,00
-0,02
A B E F G P R S
Other dimensions available on request.
For special features and custom 
design considerations, see page 39.
Heavy-duty shafts see page 20.
HPVA-62 097 299-9907 90 40 38 62 22 20 32 1,0 TRB 20 300 48 400 33 900 7500 17 800 20 300 1,02
HPVA-76 096 255-9907 110 46 44 76 23 25 44,5 1,0 TRB 26 700 63 600 89 000 10 800 25 700 53 400 1,77
HPVA-100 096 256-9907 140 56 54 100 28 30 57,2 1,0 TRB 32 900 78 200 121 000 10 700 25 600 58 300 3,73
HPVA-125 096 257-9907 165 71 68 125 35,5 45 82,6 1,5 TRB 62 200 148 100 168 880 24 600 58 500 97 500 6,79
HPVA-150 096 259-9907 190 73 70 150 36,5 55 88,9 1,5 TRB 67 000 159 200 198 400 26 500 63 000 99 200 9,74
HPVA-200 096 261-9907 240 79 76 200 39,5 70 108 1,5 TRB 79 200 188 600 268 200 32 400 77 400 133 900 18,37
HPVA-250 096 263-9907 290 79 76 250 39,5 70 108 1,5 TRB 79 200 188 600 268 200 32 400 77 400 133 900 29,38
Metric
Sizes (mm)
Metric
Sizes (mm)
See page 44 for details of design
recommendations for roller on
rail.
Part No. EDP No.
Bearing Capacity, 
Radial Load [N]
Bearing Capacity, 
Thrust Load [N]
Roller
Dia.
Tread
Width
Point 
Dia.
Groove
Loca-
tion
Bore Shldr.
Dia.
Shldr.
Length
Roller
Width
Radial
Static 
Limit
Approx.
Weight
(Kg)
500 Hrs. 
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100  
RPM
Tapered
Roller
Bearings
Limiting
Static
Thrust
500 Hrs.
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100
RPM
Roller
Dia.
Flange
Dia
Flange
Thick-
ness
Roller
Width
Bore Shldr.
Dia.
Shldr.
Length
Tread
Width
Bearing Capacity, Radial
Load [N]
Radial
Static 
Limit
Bearing Capacity, Thrust
Load [N]
Approx.
Weight
(Kg)
500 Hrs.
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100 
RPM
Tapered
Roller
Bearings
Limiting
Static
Thrust
500 Hrs.
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100
RPM
21
21
20
IDLER  - ROLLERS
Heavy-Duty Shafts for metric
Yoke Style Idler-Rollers
Heavy-Duty 
Shafts for inch 
Yoke Style 
Idler-Rollers
Heavy-Duty Shafts for 
inch Yoke Style Idler-Rollers
E
B
D
A
C
A B C D E F H
-0,025
-0,050
-0,025
-0,050
MSHA-20 097 300-9907 62 62 62 20 31,75 94 16 25 M20x1,5 8 0,70
MSHA-25 095 001-9907 76 76
80 80 76 25 44,5 110 19 29 M24x1,5 8 0,75
85 85
MSHA-30 095 002-9907 90 90 100 30 57,2 135 22 31 M30 12 0,95
100 100
MSHA-45 095 003-9907 125 125 125 45 82,6 185 32 54 M45 12 1,50
MSHA-55 095 004-9907 150 150 150 55 88,9 195 32 62 M52 12 5,70
MSHA-70 095 005-9907 200 200 200 70 108,0 220 35 74 M70 12 10,00
250 250 250
Other dimensions available on request.
For special features and custom design considerations, 
see page 39. Inch
Sizes
Metric
Sizes (mm)
Inch
Sizes
A B
D
C
K
M
L
J
A B C D E F H
-0,0002
-0,0012
-0,0002
-0,0012
SHA-750 095 006-9907 2 1/2 2 1/2 3 3/4 0,750 1,250 3,687 0,625 1,000 3/4”-16 0,312 1,2
SHA-1000 095 008-9907 3 & 3 1/4 3 & 3 1/4 4 1/2 1,000 1,750 4,312 0,750 1,125 1"-14 0,500 1,5
SHA-1125 095 020-9907 3 1/2 3 1/2 5 1,125 2,000 4,875 0,875 1,187 1 1/8"-12 0,500 2,1
SHA-1250 095 023-9907 4 4 5 1/2 1,250 2,250 5,250 0,875 1,312 1 1/4"-12 0,500 2,7
SHA-1750 095 028-9907 5 5 6 1/2 1,750 3,500 7,000 1,250 1,875 1 3/4"-12 0,500 8,3
SHA-2250 095 036-9907 6 6 7 1/2 2,250 3,500 7,750 1,250 2,125 2 1/4"-12 0,625 12,6
SHA-2750 095 042-9907 7 7 8 1/2 2,750 4,250 9,000 1,375 2,625 2 3/4"-12 0,625 22,3
A B C D J K L M
-0,0002
-0,0012
-0,0002
-0,0012
SHB-3250 095 045-9907 8 8 9 1/2 3,254 4,750 7,625 1,875 4,000 3,250 1,000 0,500 25,3
SHB-3750 095 049-9907 9 9 10 1/2 3,754 5,500 8,625 2,125 4,500 3,750 1,125 0,500 38,3
SHB-4250 095 050-9907 10 10 11 1/2 4,254 6,500 9,375 2,250 5,000 4,250 1,125 0,500 54,6
Other dimensions available on request.
For special features and custom design 
considerations, see page 39.
Shaft Style B
includes shaft retainers, socket head cap screws
and lock washers
Hex
size
Eccentric
Dia.
Eccentric
Length
Eccentri-
city
A B C D E F H T U W
Shaft Part
No.
EDP No.
Shaft
Dia.
Head 
Dia.
Shaft 
Length
Head
Length
Typ
PLRY
Typ
VLRY
Typ
FLRY
-0,0002
-0,0012
-0,0002
-0,0012
Roller Part No.
Thread
Length
Thread
SHE-750 97507 2 1/2 2 1/2 3 3/4 0,625 1,250 3,687 0,625 0,750 5/8-18 0,312 0,750 1,375 0,030
SHE-1000 95056 3&3 1/4 3&3 1/4 4 1/2 0,875 1,750 4,312 0,750 0,750 7/8-14 0,500 1,000 1,635 0,030
SHE-1125 95058 3 1/2 3 1/2 5 1,000 2,000 4,875 0,875 0,875 1-14 0,500 1,125 1,875 0,030
SHE-1250 95059 4 4 5 1/2 1,000 2,250 5,250 0,875 0,875 1-14 0,500 1,250 2,135 0,060
SHE-1750 96848 5 5 6 1/2 1,500 3,500 7,000 1,250 1,250 1-1/2-12 0,500 1,750 2,713 0,060
SHE-2250 97508 6 6 7 1/2 2,000 3,500 7,750 1,250 1,250 2-12 0,625 2,250 3,156 0,060
SHE-2750 97509 7 7 8 1/2 2,500 4,250 9,000 1,375 2,336 2-1/2-12 0,625 2,750 4,437 0,060
Heavy-Duty Eccentric Shafts for 
inch Yoke Style Idler-Rollers
Shaft Style E
includes flat washer, jam nut 
and lock washer
H
A
F
E
C
U
T
D
B
W
Shaft Style A
includes jam nut and lock washer
Thread 
Length
Thread Shaft Part
No.
EDP No. Shaft Dia. Head Dia. Shaft 
Length
Head 
Length
Hex Size Approx.
Weight
(Kg)
Typ
HPCA
Typ
HPVA
Typ
HPJA
Roller Part No.
Thread 
Length
Thread Shaft Part
No.
EDP No. Shaft Dia. Head Dia. Shaft 
Length
Head 
Length
Hex Size Approx.
Weight
(Lbs)
Typ
PLRY
Typ
VLRY
Typ
FLRY
Roller Part No.
Retainer
Length
Shaft Part
No.
EDP No. Shaft Dia. Head Dia. Shaft 
Length
Head
Length
Approx.
Weight
(Lbs)
Typ
PLRY
Typ
VLRY
Typ
FLRY
Roller Part No.
F
H
23
23
22
IDLER  - ROLLERS
Plain-Stud Style
• radial and thrust loads
• easy to install
Inch
Sizes
Max. Min.
097 318-9907 1,000 0,781 0,437 1,000 0,500 7/16-20 0,500 0,031 0,438 0,625 0,500 0,2
097 319-9907 1,125 0,781 0,437 1,000 0,500 7/16-20 0,500 0,031 0,438 0,625 0,500 0,3
097 320-9907 1,250 0,844 0,500 1,250 0,625 1/2-20 0,625 0,031 0,501 0,750 0,625 0,3
097 321-9907 1,375 0,844 0,500 1,250 0,625 1/2-20 0,625 0,031 0,501 0,750 0,625 0,4
095 086-9907 1,500 1,187 0,625 1,500 0,750 5/8-18 0,750 0,062 0,626 1,000 0,750 0,5
095 112-9907 1,750 1,187 0,750 1,750 0,875 3/4-16 1,000 0,062 0,751 1,125 0,875 0,8
095 115-9907 1,750 1,437 0,500 0,875 0,750 1/2-13NC 0,625 0,312 0,501 - - 0,6
095 125-9907 2,000 1,687 0,875 2,000 1,125 7/8-14 1,000 0,062 0,876 1,250 0,875 1,3
095 126-9907 2,000 1,375 0,875 2,000 1,125 7/8-14 1,000 0,062 0,876 1,250 0,875 1,2
095 152-9907 2,250 1,687 0,875 2,000 1,125 7/8-14 1,000 0,062 0,876 1,250 0,875 1,8
095 160-9907 2,500 1,687 1,000 2,250 1,500 1-14 1,250 0,062 1,001 1,250 0,750 2,3
095 164-9907 2,500 1,812 1,000 2,250 1,500 1-14 1,250 0,187 1,001 1,250 0,750 2,3
095 165-9907 2,500 1,812 1,000 2,250 1,500 1-14 1,250 0,047 1,001 1,250 0,750 2,3
095 190-9907 2,750 1,687 1,000 2,250 1,500 1-14 1,250 0,062 1,001 1,250 0,750 2,8
095 200-9907 3,000 2,000 1,250 2,500 1,750 1-1/4-12 1,750 0,062 1,251 1,250 1,000 4,0
095 245-9907 3,250 2,000 1,250 2,500 1,750 1-1/4-12 1,750 0,062 1,251 1,250 1,000 4,8
095 248-9907 3,500 2,000 1,250 2,750 1,750 1-1/4-12 1,750 0,062 1,251 1,500 1,250 5,5
095 268-9907 4,000 2,000 1,250 2,750 1,750 1-1/4-12 1,750 0,062 1,251 1,500 1,250 7,1
095 304-9907 4,500 2,000 1,250 2,750 1,750 1-1/4-12 1,750 0,062 1,251 1,500 1,250 9,0
095 323-9907 5,000 3,000 2,000 4,500 2,500 2-12 3,250 0,062 2,001 2,750 2,000 19,0
095 353-9907 6,000 3,000 2,500 5,500 3,250 2-1/2-12 3,250 0,062 2,501 3,250 2,000 28,0
095 374-9907 7,000 3,000 2,500 5,500 3,250 2-1/2-12 3,250 0,062 2,501 3,250 2,000 36,0
095 386-9907 8,000 3,000 2,500 5,500 3,250 2-1/2-12 3,250 0,062 2,501 3,250 2,000 49,0
095 398-9907 10,000 3,000 2,500 5,500 3,250 2-1/2-12 3,250 0,062 2,501 3,250 2,000 72,0
095 399-9907 10,000 5,000 4,250 9,000 4,000 3-1/2-4NC 5,000 0,125 4,252 5,750 5,125 130,0
+0,001
-0,000
+0,000
-0,001
+0,000
-0,001
* L
M
K
N 
Thread
R
S
B
A
A B K L M N R S
Part No. EDP No. Roller Dia. Roller 
Width
Stud Dia. Stud
Length
Thread
Length
Fine
Thread
Shldr.
Dia.
Rec. Mtg.
Hole Size
Mounting Member
ThicknessShldr.
Length
Approx.
Weight
(Lbs)
Other dimensions available on request.
* For stud hex socket size, see page 45.
Lock washer and  jam nut available at additional cost. 
For size see “N“ dimension.
For special features and custom design considerations, see page 39.
PLR1
PLR1-1/8
PLR1-1/4
PLR1-3/8
PLR 1-1/2
PLR-1-3/4
PLR-1-3/4-5
PLR-2
PLR-2-3
PLR-2-1/4
PLR-2-1/2
PLR-2-1/2-10
PLR-2-1/2-16
PLR-2-3/4
PLR-3
PLR-3-1/4
PLR-3-1/2
PLR-4
PLR-4-1/2
PLR-5
PLR-6
PLR-7
PLR-8
PLR-10
PLR-10-1
B
B/2
*
BB 235 625 225 145 385 300 450 200 1970 470
BB 235 625 225 145 385 300 450 200 1970 470
BB 515 1350 600 315 830 440 870 390 3250 470
BB 515 1350 600 315 830 440 870 390 3250 470
BB 1050 2750 1100 650 1700 595 1570 690 6230 470
BB 1050 2750 1100 650 1700 595 1570 690 6230 470
BB 1050 2750 1100 650 1700 595 1570 690 4480 470
BB 1450 3820 1620 905 2380 685 4620 1610 12 500 910
BB 1450 3820 1620 905 2380 685 3530 1630 12 500 910
BB 1450 3820 1620 905 2380 685 4620 1610 12 500 910
BB 1980 5180 2270 1215 3185 1540 4170 1900 15 700 1340
BB 1980 5180 2270 1215 3185 1540 4570 1900 15 700 1340
TRB 4570 10 880 7630 1690 4010 4570 7050 3610 29 920 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5700 12 000 13 600 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5700 12 000 13 600 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5700 12 000 13 600 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5700 12 000 13 600 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5700 12 000 13 600 6800 43 700 -
TRB 13 990 33 290 51 900 5530 13 160 32 500 34 100 18 830 107 670 -
TRB 15 100 35 800 56 400 5950 14 200 33 100 72 700 36 300 175 000 -
TRB 15 100 35 800 56 400 5950 14 200 33 100 72 700 36 300 175 000 -
TRB 15 100 35 800 56 400 5950 14 200 33 100 72 700 36 300 175 000 -
TRB 15 100 35 800 56 400 5950 14 200 33 100 72 700 36 300 175 000 -
TRB 34 500 82 200 159 800 16 900 40 100 116 000 214 400 107 200 505 400 -
*Lock washer and jam nut available at additional cost.
For Size see „N“ dimension.
Ball or
Tapered 
Roller 
Bearings
Bearing Capacity, Radial Load (Lbs) Bearing Capacity, Thrust Load (Lbs) Stud Capacity (Lbs) Ret. Ring
Allow. Load
(Lbs)
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
Radial Static
Limit
Limiting Static
Thrust
Bending=.75 Sy
Shear
= .75 x .5 x Sy
Concent. 
Load at B/2
Concent. 
Load at B
Load at Mtg. Rail
Load at Mtg. Rail
Retaining Ring Allowable Load
Concentrated Load at B
Concentrated Load at B/2
25
25
24
IDLER  - ROLLERS
Plain Eccentric-Stud Style
• radial and thrust loads
• easy to install
• vertical adjustment
Inch
Sizes
* B
B/2
*Lock washer and jam nut available at additional cost.
For Size see „N“ dimension.
* L B
M U
W
K
N
Thread
T R
A
S
Other dimensions available on request.
* For stud hex socket size, see page 45.
Lock washer and  jam nut available at additional cost. 
For size see “N“ dimension.
For special features and custom design considerations, see page 39.
A B K L M N R S T U W 
+0,001
-0,001
+0,000
-0,001
+0,000
-0,010
+0,001
-0,000 Max. Min.
PLRE-1 097 322-9907 1,000 0,781 0,437 1,000 0,500 7/16-20 0,750 0,031 0,625 0,500 0,030 0,627 0,625 0,500 0,3
PLRE-1 1/8 097 323-9907 1,125 0,781 0,437 1,000 0,500 7/16-20 0,750 0,031 0,625 0,500 0,030 0,627 0,625 0,500 0,3
PLRE-1 1/4 097 324-9907 1,250 0,844 0,500 1,250 0,625 1/2-20 0,812 0,031 0,687 0,625 0,030 0,689 0,750 0,625 0,4
PLRE-1 3/8 097 325-9907 1,375 0,844 0,500 1,250 0,625 1/2-20 0,812 0,031 0,687 0,625 0,030 0,689 0,750 0,625 0,4
PLRE-1 1/2 095 849-9907 1,500 1,188 0,625 1,500 0,770 5/8-18 1,125 1/16 0,875 0,730 0,030 0,877 0,875 0,750 0,6
PLRE-1 3/4 095 853-9907 1,750 1,188 0,750 1,750 0,895 3/4-16 1,240 1/16 1,000 0,855 0,030 1,002 1,000 0,875 0,9
PLRE-2 095 857-9907 2,000 1,688 0,875 2,000 1,020 7/8-14 1,500 1/16 1,187 0,980 0,030 1,189 1,125 1,000 1,6
PLRE-2 1/4 095 863-9907 2,250 1,688 0,875 2,000 1,020 7/8-14 1,500 1/16 1,187 0,980 0,030 1,189 1,125 1,000 2,0
PLRE-2 1/2 095 869-9907 2,500 1,688 1,000 2,250 1,145 1-14 1,687 1/16 1,375 1,105 0,030 1,377 1,250 1,125 2,5
PLRE-2 3/4 095 875-9907 2,750 1,688 1,000 2,250 1,145 1-14 1,687 1/16 1,375 1,105 0,030 1,377 1,250 1,125 3,4
PLRE-3 095 876-9907 3,000 2,000 1,250 2,500 1,270 1 1/4-12 2,312 1/16 1,750 1,230 0,060 1,752 1,375 1,250 4,5
PLRE-3 1/4 095 887-9907 3,250 2,000 1,250 2,500 1,270 1 1/4-12 2,312 1/16 1,750 1,230 0,060 1,752 1,375 1,250 5,4
PLRE-3 1/2 095 888-9907 3,500 2,000 1,250 2,750 1,395 1 1/4-12 2,312 1/16 1,812 1,355 0,060 1,814 1,500 1,375 6,5
PLRE-4 095 892-9907 4,000 2,000 1,250 2,750 1,395 1 1/4-12 2,312 1/16 1,812 1,355 0,060 1,814 1,500 1,375 8,3
PLRE-5 095 900-9907 5,000 3,000 2,000 4,500 2,375 2-12 3,250 1/16 2,625 2,125 0,060 2,627 2,500 2,250 21,0
PLRE-6 095 903-9907 6,000 3,000 2,500 5,500 2,625 2 1/2-12 3,625 1/16 3,125 2,875 0,060 3,127 3,250 3,000 30,5
BB 235 625 225 145 385 300 450 200 1970 470
BB 235 625 225 145 385 300 450 200 1970 470
BB 515 1350 600 315 830 440 870 390 3250 470
BB 515 1350 600 315 830 440 870 390 3250 470
BB 1050 2750 1100 650 1700 595 1570 690 6230 470
BB 1050 2750 1100 650 1700 595 1570 690 6230 470
BB 1450 3820 1620 905 2380 685 4620 1610 12 500 910
BB 1450 3820 1620 905 2380 685 4620 1610 12 500 910
BB 1980 5180 2270 1215 3185 1540 4170 1900 15 700 1340
BB 1980 5180 2270 1215 3185 1540 4170 1900 15 700 1340
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 13 600 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 13 600 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 13 600 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 13 600 6800 43 700 -
TRB 13 990 33 290 51 900 5530 13 160 32 500 34 100 18 830 107 670 -
TRB 15 100 35 800 56 400 5950 14 200 33 100 72 700 36 300 175 000 - 
Load at Mtg. Rail
Retaining Ring Allowable Load
Concentrated Load at B
Concentrated Load at B/2
Recommended
Roller Mounting
Member Thickness
Eccent. Dia. Eccent.
Length
Eccent. Part No. EDP No. Roller
Dia.
Roller
Width
Stud
Dia.
Stud
Length
Thread 
Length
Thread Shldr. 
Dia.
Shldr. 
Length
Rec. 
Mtg.
Hole 
Size
Approx.
Weight
(Lbs)
Ball or 
Tapered
Roller
Bearings
Bearing Capacity, Radial Load (Lbs) Bearing Capacity, Thrust Load (Lbs) Stud Capacity (Lbs) Ret. Ring
Allow. Load
(Lbs)
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
Radial Static
Limit
Limiting Static
Thrust
Shear
= .75 x .5 x Sy
Concent. Load 
at B/2
Concent. Load 
at B
Load at Mtg. Rail
Bending=.75 Sy
27
27
26
IDLER  - ROLLERS
Flanged-Stude Style
• radial and thrust loads
• easy to install
Inch
Sizes
* L B
M
D
K
N
Thread
R
S
A C
20˚
D
B*
A B C D K L M N R S
+0,000
-0,001
+0,001
-0,000 Max. Min.
Other dimensions available on request.
* For stud hex socket size, see page 45.
Lock washer and  jam nut available at additional cost. 
For size see “N“ dimension.
For special features and custom design considerations, see page 39.
*Lock washer and jam nut available at additional cost.
For Size see „N“ dimension.
FLR-1 097 326-9907 1,000 0,781 1,375 0,219 0,437 1,000 0,500 7/16-20 0,500 0,031 0,438 0,625 0,500 0,3
FLR-1 1/8 097 327-9907 1,125 0,781 1,500 0,219 0,437 1,000 0,500 7/16-20 0,500 0,031 0,438 0,625 0,500 0,3
FLR-1 1/4 097 328-9907 1,250 0,844 1,563 0,219 0,500 1,250 0,625 1/2-20 0,625 0,031 0,501 0,750 0,625 0,4
FLR-1 3/8 097 329-9907 1,375 0,844 1,688 0,219 0,500 1,250 0,625 1/2-20 0,625 0,031 0,501 0,750 0,625 0,4
FLR-1 1/2 095 445-9907 1,500 1,188 2,188 0,343 0,625 1,500 0,750 5/8-18 0,750 1/16 0,626 1,000 0,750 0,6
FLR-1 1/2-2 095 446-9907 1,500 1,063 2,000 0,343 0,500 1,375 0,750 1/2-20 0,625 1/16 0,501 1,000 0,750 0,5
FLR-1 3/4 095 472-9907 1,750 1,188 2,438 0,343 0,750 1,750 0,875 3/4-16 1,000 1/16 0,751 1,125 0,875 1,0
FLR-2 095 482-9907 2,000 1,688 2,688 0,593 0,875 2,000 1,125 7/8-14 1,000 1/16 0,876 1,250 0,875 1,8
FLR-2 1/4 095 498-9907 2,250 1,688 2,938 0,593 0,875 2,000 1,125 7/8-14 1,000 1/16 0,876 1,250 0,875 2,1
FLR-2 1/2 095 502-9907 2,500 1,688 3,188 0,593 1,000 2,250 1,500 1-14 1,250 1/16 1,001 1,250 0,750 2,8
FLR-2 1/2-1 095 503-9907 2,500 1,843 2,500 0,625 1,000 2,250 1,500 1-14 1,250 1/16 1,001 1,250 0,750 2,8
FLR-2 3/4 095 515-9907 2,750 1,688 3,438 0,593 1,000 2,250 1,500 1-14 1,250 1/16 1,001 1,250 0,750 3,2
FLR-3 095 520-9907 3,000 2,000 3,938 0,593 1,250 2,500 1,750 1 1/4-12 1,750 1/16 1,251 1,250 1,000 4,7
FLR-3 1/4 095 555-9907 3,250 2,000 4,188 0,593 1,250 2,500 1,750 1 1/4-12 1,750 1/16 1,251 1,250 1,000 5,3
FLR-3 1/2 095 558-9907 3,500 2,000 4,438 0,593 1,250 2,750 1,750 1 1/4-12 1,750 1/16 1,251 1,250 1,000 6,2
FLR-4 095 562-9907 4,000 2,000 4,938 0,593 1,250 2,750 1,750 1 1/4-12 1,750 1/16 1,251 1,250 1,000 7,9
FLR-4M 095 567-9907 4,000 2,000 4,938 1,000 1,250 2,750 1,750 1 1/4-12 1,750 1/16 1,251 1,250 1,000 8,1
FLR-4 1/2 095 591-9907 4,500 2,000 5,438 0,593 1,250 2,750 1,750 1 1/4-12 1,750 1/16 1,251 1,250 1,000 9,9
FLR-5 095 601-9907 5,000 3,000 5,938 0,718 2,000 4,500 2,500 2-12 3,250 1/16 2,001 2,750 2,000 18,5
FLR-6 095 625-9907 6,000 3,000 6,938 0,718 2,500 5,500 3,250 2 1/2-12 3,250 1/16 2,501 3,250 2,000 29,5
FLR-7 095 640-9907 7,000 3,000 7,938 0,718 2,500 5,500 3,250 2 1/2-12 3,250 1/16 2,501 3,250 2,000 38,0
FLR-8 095 641-9907 8,000 3,000 8,938 0,718 2,500 5,500 3,250 2 1/2-12 3,250 1/16 2,501 3,250 2,000 46,0
BB 235 625 225 145 385 300 350 200 1970 470
BB 235 625 225 145 385 300 350 200 1970 470
BB 515 1350 600 315 830 440 680 390 3250 470
BB 515 1350 600 315 830 440 680 390 3250 470
BB 1050 2750 1100 650 1700 595 1150 690 6230 470
BB 925 2400 970 570 1485 330 675 455 4300 335
BB 1050 2750 1100 650 1700 595 1150 690 6230 470
BB 1450 3820 1620 905 2380 685 2790 1615 12 500 910
BB 1450 3820 1620 905 2380 685 2790 1615 12 500 910
BB 1980 5180 2270 1215 3185 1540 2935 2590 15 700 1340
TRB 4750 10880 7630 1690 4010 4570 7050 3610 29920 N/A
BB 1980 5180 2270 1215 3185 1540 2935 2590 15 700 1340
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 10 500 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 10 500 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 10 500 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 10 500 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 9100 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 10 500 6800 43 700 -
TRB 13 990 33 290 51 900 5530 13 160 32 500 30 100 18 700 111 900 -
TRB 15 100 35 800 56 400 5950 14 200 33 100 58 800 36 400 175 000 -
TRB 15 100 35 800 56 400 5950 14 200 33 100 55 100 33 600 175 000 -
TRB 15 100 35 800 56 400 5950 14 200 33 100 55 100 33 600 175 000 -
Load at Mtg. Rail
Retaining Ring Allowable Load
Concentrated Load at B
Concentrated Load at (D+B)/2
Part No. EDP No. Roller Dia. Roller
Width
Stud Dia. Stud
Length
Thread 
Length
Fine 
Thread
Shldr. 
Dia.
Shldr. 
Length
Rec.
Mtg.
Hole 
Size
Approx.
Weight
(Lbs)
Roller Mounting 
Member ThicknessFlange
Dia.
Flange
Thickness
Bearing Capacity, Radial Load (Lbs) Bearing Capacity, Thrust Load (Lbs) Stud Capacity (Lbs) Ret. Ring
Allow. Load
(Lbs)
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
Radial Static
Limit
Limiting Static
Thrust
Bending=.75 Sy
Shear
= .75 x .5 x Sy
Concent. Load 
at (D+B)/2
Concent. Load 
at B
Load at Mtg. Rail
Ball or 
Tapered
Roller
Bearings
29
29
28
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Flanged 
Eccentric-Stude Style
• radial and thrust loads
• easy to install
• vertical adjustment
Inch
Sizes
D
B*
* L B
M U
W
K
T R
A
S
20˚
C
D
N
Thread
H J
A B C D K L M N R S T U W                       
+0,001
-0,001
+0,000
-0,010
+0,001
-0,000 Max. Min.
Other dimensions available on request.
* For stud hex socket size, see page 45.
Lock washer and  jam nut available at additional cost. 
For size see “N“ dimension.
For special features and custom design considerations, see page 39.
*Lock washer and jam nut available at additional cost.
For Size see „N“ dimension.
FLRE-1 097 330-9907 1,000 0,781 1,375 0,219 0,437 1,000 0,500 7/16-20 0,750 0,031 0,625 0,500 0,030 0,627 0,625 0,500 0,3
FLRE-1 1/8 097 331-9907 1,125 0,781 1,500 0,219 0,437 1,000 0,500 7/16-20 0,750 0,031 0,625 0,500 0,030 0,627 0,625 0,500 0,4
FLRE-1 1/4 097 332-9907 1,250 0,844 1,563 0,219 0,500 1,250 0,625 1/2-20 0,812 0,031 0,687 0,625 0,030 0,689 0,750 0,625 0,4
FLRE-1 3/8 097 333-9907 1,375 0,844 1,688 0,219 0,500 1,250 0,625 1/2-20 0,812 0,031 0,687 0,625 0,030 0,689 0,750 0,625 0,5
FLRE-1 1/2 095 917-9907 1,500 1,187 2,187 0,343 0,625 1,500 0,770 5/8-18 1,125 1/16 0,875 0,730 0,030 0,877 0,875 0,750 0,8
FLRE-1 3/4 095 922-9907 1,750 1,187 2,437 0,343 0,750 1,750 0,895 3/4-16 1,240 1/16 1,000 0,855 0,030 1,002 1,000 0,875 1,1
FLRE-2 095 924-9907 2,000 1,688 2,687 0,593 0,875 2,000 1,020 7/8-14 1,500 1/16 1,187 0,980 0,030 1,189 1,125 1,000 2,1
FLRE-2 1/4 095 927-9907 2,250 1,688 2,937 0,593 0,875 2,000 1,020 7/8-14 1,500 1/16 1,187 0,980 0,030 1,189 1,125 1,000 2,5
FLRE-2 1/2 095 928-9907 2,500 1,688 3,187 0,593 1,000 2,250 1,145 1-14 1,687 1/16 1,375 1,105 0,030 1,377 1,250 1,125 3,0
FLRE-2 3/4 095 931-9907 2,750 1,688 3,437 0,593 1,000 2,250 1,145 1-14 1,687 1/16 1,375 1,105 0,030 1,377 1,250 1,125 3,5
FLRE-3 095 932-9907 3,000 2,000 3,937 0,593 1,250 2,500 1,270 1 1/4-12 2,312 1/16 1,750 1,230 0,060 1,752 1,375 1,250 5,1
FLRE-3 1/4 095 939-9907 3,250 2,000 4,187 0,593 1,250 2,500 1,270 1 1/4-12 2,312 1/16 1,750 1,230 0,060 1,752 1,375 1,250 5,8
FLRE-3 1/2 095 940-9907 3,500 2,000 4,437 0,593 1,250 2,750 1,395 1 1/4-12 2,312 1/16 1,812 1,355 0,060 1,814 1,500 1,375 6,8
FLRE-4 095 941-9907 4,000 2,000 4,937 0,593 1,250 2,750 1,395 1 1/4-12 2,312 1/16 1,812 1,355 0,060 1,814 1,500 1,375 8,5
FLRE-5 097 948-9907 5,000 3,000 5,938 0,718 2,000 4,500 2,375 2-12 3,250 0,062 2,625 2,125 0,060 2,627 2,500 2,250 19,5
FLRE-6 097 949-9907 6,000 3,000 6,938 0,718 2,500 5,500 2,625 2 1/2-12 3,625 0,062 3,125 2,875 0,060 3,127 3,250 3,000 32,0
BB 235 625 225 145 385 300 350 200 1970 470
BB 235 625 225 145 385 300 350 200 1970 470
BB 515 1350 600 315 830 440 680 390 3250 470
BB 515 1350 600 315 830 440 680 390 3250 470
BB 1050 2750 1100 650 1700 595 1150 690 6230 470
BB 1050 2750 1100 650 1700 595 1150 690 6230 470
BB 1450 3820 1620 905 2380 685 2790 1615 6230 470
BB 1450 3820 1620 905 2380 685 2790 1615 6230 470
BB 1980 5180 2270 1215 3185 1540 2935 2590 15 700 1340
BB 1980 5180 2270 1215 3185 1540 2935 2590 15 700 1340
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 10 500 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 10 500 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 10 500 6800 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 10 500 6800 43 700 -
TRB 13990 33290 51900 5530 13160 32500 26300 18830 107670 -
TRB 15100 35800 56400 5950 14200 33100 56100 36300 175000 -
Eccent. 
Dia.
Eccent.
Length
Eccent. Part No. EDP No. Roller
Dia.
Roller
Width
Stud
Dia.
Stud
Length
Thread 
Length
Fine
Thread
Shldr. 
Dia.
Shldr. 
Length
Rec. Mtg.
Hole Size
Approx.
Weight
(Lbs)
Roller Mounting
Member Thickness
Flange
Dia.
Flange
Thickness
Bearing Capacity, Radial Load (Lbs) Bearing Capacity, Thrust Load (Lbs) Stud Capacity (Lbs) Ret. Ring
Allow. Load
(Lbs)
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
Radial Static
Limit
Limiting Static
Thrust
Bending=.75 Sy Shear= .75 x .5 x Sy
Concent. Load 
at (D+B)/2
Concent. Load 
at B
Load at Mtg. Rail
Ball or 
Tapered
Roller
Bearings
Load at Mtg. Rail
Retaining Ring Allowable Load
Concentrated Load at B
Concentrated Load at (D+B)/2
31
31
30
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V-Grooved-Stud Style
• radial and thrust loads
• rail profile sheds solid contaminants
Inch
Sizes
*
* L B
M
K
N
Thread
R
G
A
S
F
90˚
*+
*+
A B F G K L M N R S
+0,000
-0,001
+0,001
-0,000 Max. Min.
On Part No. VLR-31/2-16, shoulder with is 1/8“ and stud extends 7/64“ beyond outer end of roller.
Other dimensions available on request.
* For stud hex socket size, see page 45.
Lock washer and  jam nut available at additional cost. 
For size see “N“ dimension.
For special features and custom design considerations, see page 39.
+
+
*Lock washer and jam nut available at additional cost.
For Size see „N“ dimension.
097 334-9907 1,500 0,781 1,125 0,391 0,437 1,000 0,500 7/16-20 0,500 0,031 0,438 0,750 0,625 0,5
097 335-9907 2,000 0,844 1,375 0,422 0,500 1,250 0,625 1/2-20 0,625 0,031 0,500 0,875 0,750 0,6
095 660-9907 2,500 1,312 1,500 0,687 0,750 1,750 0,875 3/4-16 1,000 1/16 0,751 1,125 0,875 1,3
095 678-9907 3,500 1,687 2,250 0,875 0,875 2,000 1,125 7/8-14 1,000 1/16 0,876 1,250 0,875 3,4
095 685-9907 3,500 1,890 2,250 0,875 0,750 2,000 1,125 3/4-16 1,250 1/16 0,751 1,250 0,875 3,4
095 729-9907 4,500 2,000 3,000 1,000 1,250 2,500 1,750 1 1/4-12 1,750 1/16 1,251 1,250 1,000 7,0
095 760-9907 5,500 2,000 4,000 1,000 1,250 2,750 1,750 1 1/4-12 1,750 1/16 1,251 1,500 1,250 10,5
095 770-9907 6,500 3,000 5,000 1,500 2,000 4,500 2,500 2-12 3,250 1/16 2,001 3,000 2,000 25,5
095 777-9907 7,500 3,000 6,000 1,500 2,500 5,500 3,250 2 1/2-12 3,250 1/16 2,501 3,250 2,250 37,0
095 782-9907 8,500 3,000 7,000 1,500 2,500 5,500 3,250 2 1/2-12 3,250 1/16 2,501 3,250 2,250 46,0
VLR-11/2
VLR-2
VLR-21/2
VLR-31/2
VLR-31/2-16 
VLR-41/2
VLR-51/2
VLR-61/2
VLR-71/2
VLR-81/2
BB 235 625 225 145 385 300 470 1970 470
BB 515 1350 600 315 830 440 920 3250 470
BB 1050 2750 1100 650 1700 595 1310 6230 470
BB 1980 5180 2270 1215 3185 1540 3990 15 700 1340
TRB 5030 12 000 7200 1340 3190 3150 3370 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 13 700 43 700 -
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 13 700 43 700 -
TRB 15 100 35 800 56 400 5380 12 800 33 100 37 300 43 700 -
TRB 15 100 35 800 56 400 5380 12 800 33 100 72 900 175 000 -
TRB 15 100 35 800 56 400 5380 12 800 33 100 72 900 175 000 -
See page 44 for details of
design recommendations for
roller on rail.
Load at Mtg. Rail
Retaining Ring Allowable Load
Concentrated Load at center of V
Part No. EDP No. Roller Dia. Roller
Width
Stud Dia. Stud
Length
Thread 
Length
Thread Shldr. 
Dia.
Shldr. 
Length
Rec. Mtg.
Hole Size
Approx.
Weight
(Lbs)
Roller Mounting 
Member ThicknessPoint Dia. Groove
Location
Bearing Capacity, Radial Load (Lbs) Bearing Capacity, Thrust Load (Lbs) Stud Capacity (Lbs) Ret. Ring
Allow. Load
(Lbs)
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
Radial Static
Limit
Limiting Static
Thrust
Bending=.75 Sy Shear= .75 x .5 x Sy
Concent. Load at V Load at Mtg. Rail
Ball or
Tapered
Roller
Bearings
Max. Min.
+0,001
-0,001
+0,000
-0,010
+0,001
-0,000
**
1/8” 7/64”
Part No. VLRE-3 1/2-4 
Load at Mtg. Rail
Retaining Ring Allowable Load
Concentrated Load at V
A B F G K L M N R S T U W
* For stud hex size see page 45.
** Lock washer and jam nut available at additional cost.
For size see „N“ dimension.
For special features and custom design considerations, see page 39.
33
33
32
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U-Grooved-
Stude Style
• wire guides
• idler pulleys
• easy to install
V-Grooved 
Eccentric-Stude Style
• radial and thrust loads
• rail profile sheds solid contaminants
• vertical adjustment
Inch
Sizes
Inch
Sizes
Concentrated Load
at Center Groove
Ball Bearing Design
J
H0,875
7/8-14
Thread
J
R =  20,875
2,937
1/16
2,000
1,125
1,687
1,000
+0,000
-0,001
Jam Nut & Lock Washer
Retaining Ring
Allowable load
5/16 Hex
+0,01
-0,00
H J
Max. Min.
1980 5180 2270 1,215 3185 1540 3990 1340 3,0
1980 5180 2270 1,215 3185 1540 3990 1340 3,0
1980 5180 2270 1,215 3185 1540 3990 1340 3,0
1980 5180 2270 1,215 3185 1540 3990 1340 3,0
1980 5180 2270 1,215 3185 1540 3990 1340 3,0
1980 5180 2270 1,215 3185 1540 3990 1340 3,0
1980 5180 2270 1,215 3185 1540 3990 1340 3,0
1980 5180 2270 1,215 3185 1540 3990 1340 3,0
1980 5180 2270 1,215 3185 1540 3990 1340 3,0
1980 5180 2270 1,215 3185 1540 3990 1340 3,0
ULR-215/16-A 095 789-9907 2,312 0,263 0,876 1,250 0,875
ULR-215/16-B 095 790-9907 2,312 0,242 0,876 1,250 0,875
ULR-215/16-C 095 791-9907 2,375 0,224 0,876 1,250 0,875
ULR-215/16-D 095 792-9907 2,375 0,207 0,876 1,250 0,875
ULR-215/16-E 095 793-9907 2,437 0,184 0,876 1,250 0,875
ULR-215/16-F 095 794-9907 2,500 0,169 0,876 1,250 0,875
ULR-215/16-G 095 795-9907 2,500 0,152 0,876 1,250 0,875
ULR-215/16-H 095 796-9907 2,562 0,138 0,876 1,250 0,875
ULR-215/16-I 095 797-9907 2,625 0,124 0,876 1,250 0,875
ULR-215/16-J 095 798-9907 2,625 0,113 0,876 1,250 0,875
Other dimensions available on request.
Lock washer and jam nut available at 
additional cost.
* L B
M
W
K
T R
V
A
S
G
F
U
90˚
N
Gewinde
See page 44 for details of
design recommendations
for roller on rail.
VLRE-11/2 097 336-9907 1,500 0,731 1,125 0,391 0,437 1,000 0,500 7/16-20 0,750 0,031 0,625 0,500 0,030 0,627 0,625 0,500
VLRE-2 097 337-9907 2,000 0,844 1,375 0,422 0,500 1,250 0,625 1/2-20 0,812 0,031 0,687 0,625 0,030 0,689 0,750 0,625
VLRE-21/2 095 958-9907 2,500 1,312 1,500 0,687 0,750 1,750 0,895 3/4-16 1,375 1/16 1,000 0,855 0,030 1,002 1,000 0,875
VLRE-31/2 095 970-9907 3,500 1,687 2,250 0,875 0,875 2,000 1,020 7/8-14 1,500 1/16 1,187 0,980 0,030 1,189 1,125 1,000
VLRE-31/2-4 095 973-9907 3,500 1,890 2,250 0,875 0,750 2,000 1,020 3/4-16 1,500 1/16 1,187 0,980 0,030 1,189 1,125 1,000
VLRE-41/2 095 986-9907 4,500 2,000 3,000 1,000 1,250 2,500 1,270 1 1/4-12 2,310 1/16 1,750 1,230 0,060 1,752 1,375 1,250
VLRE-11/2 BB 235 625 225 145 385 300 470 1970 470 0,5
VLRE-2 BB 515 1350 600 315 830 440 920 3250 470 0,6
VLRE-21/2 BB 1050 2750 1100 650 1700 595 1310 6230 470 1,4
VLRE-31/2 BB 1980 5180 2270 1215 3185 1540 3990 15 700 1340 3,4
VLRE-31/2-4 TRB 5030 12 000 7200 1490 3540 3150 4160 15 700 - 3,6
VLRE-41/2 TRB 6000 14 300 20 000 3430 5790 12 000 16 800 43 700 - 7,3
Part No. EDP No. Roller 
Dia.
Roller
Width
Stud
Dia.
Stud
Length
Thread 
Length
Thread Shldr. 
Dia.
Shldr. 
Length
Rec. Mtg.
Hole Size
Recommended Roller
Mounting Member
ThicknessPoint 
Dia.
Groove
Location
Eccent.
Dia.
Eccent.
Length
Eccent. 
Bearing Capacity, Radial Load (Lbs) Bearing Capacity, Thrust Load (Lbs)
Stud Capacity (Lbs) Ret. Ring
Allow. Load
(Lbs)
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
3000 Hrs. L10 Life 
@ 100  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
Radial Static
Limit
Limiting 
Static Thrust
Bending=.75 Sy Shear= .75 x .5 x Sy
Concent. Load at V Load at Mtg. Rail
Ball or 
Tapered
Roller
Bearings
Part No. Approx.Weight
(Lbs)
Part No. EDP No. Bearing Capacity, 
Radial Load (Lbs)
Bearing Capacity, 
Thrust Load (Lbs)
Groove
Dia.
Rec. 
Mtg.
Hole 
Size
Stud
Capacity
(Lbs)
Recommended 
Roller Mounting
Member Thickness
Groove
Width
Ret. Ring
Allow.
Load
(Lbs)
Radial
Static 
Limit
Approx.
Weight 
(Lbs)
500 Hrs.
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100  
RPM
Concent.
Load at
Center of
Groove
Limiting
Static
Thrust
500 Hrs.
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100
RPM
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Flanged Crown Style
• concentric and eccentric
• radial and thrust loads
• use on channels and I-beams
Plain-Yoke-Style
• radial and thrust loads
• higher capacity than stud style
Inch
Sizes
Inch
Sizes
P E
R
S
B
A
+0,005
-0,010
+0,00
-0,001 Max.     Tol.
+0,001
-0,000
A B E P R S
PLRY-2 1/2 096 117-9907 2,500 1,562 1,500 0,750 1,250 0,031
PLRY-3 096 118-9907 3,000 1,812 1,750 1,000 1,750 0,031
PLRY-3 1/4 096 133-9907 3,250 1,812 1,750 1,000 0,0005 1,750 0,031
PLRY-3 1/2 096 138-9907 3,500 2,062 2,000 1,125 -0,0000 2,000 0,031
PLRY-4 096 144-9907 4,000 2,312 2,250 1,250 2,250 0,031
PLRY-5 096 154-9907 5,000 2,875 2,750 1,750 3,500 0,062
PLRY-6 096 165-9907 6,000 3,375 3,250 2,250 3,500 0,062
PLRY-7 096 177-9907 7,000 3,875 3,750 2,750 4,250 0,062
PLRY-8 096 184-9907 8,000 4,500 4,250 3,255 4,750 0,125
PLRY-9 096 194-9907 9,000 5,000 4,750 3,755 5,500 0,125
PLRY-10 096 197-9907 10,000 5,500 5,250 4,255 6,500 0,125
TRB 4570 10 880 7630 1690 4010 4570 2,0
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 2,6
TRB 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 3,4
TRB 7390 17 600 27 200 2420 5750 13 100 4,2
TRB 7390 17 600 27 200 2420 5750 13 100 6,6
TRB 13 990 33 290 51 900 5530 13 160 32 500 11,3
TRB 15 100 35 800 56 400 5950 14 200 33 100 19,4
TRB 17 800 42 400 79 800 7290 17 400 48 400 29,3
TRB 35 200 83 700 159 800 16 400 39 000 110 000 43,9
TRB 56 600 135 000 250 000 22 500 53 600 147 000 51,6
TRB 58 200 138 000 276 000 27 900 66 400 196 000 80,0
Other dimensions available on request.
For special features and custom design 
considerations, see page 39.
Heavy-duty shafts, see page 20 - 21.
Other sizes available on request.
* For stud hex socket size, see page 45.
Spannmutter und Sicherungsscheibe gegen Aufpreis lieferbar.
Abmessungen gemäß „N“.
Max. Min.
Eccent. Rec. Mtg.
Hole Size
Recommended
Roller Mounting
Member Thickness
+0,001
-0,001
+0,000
-0,010
+0,001
-0,000
Part No. EDP No. Roller
Dia.
Roller
Width
Stud
Dia.
Stud
Length
Thread 
Length
Thread Shldr.
Dia.
Flange
Diameter
Flange
Thick-
ness
Eccent.
Dia.
Eccent.
Length
Minor
Diameter
A B C D K L M N R T U W X
FLRC-2 1/2 097 531-9907 2,500 1,688 3,000 0,500 1,000 2,250 1,500 1-14 1,250 - - - 2,062 1,001 1,250 0,750
FLRCE-2 1/2 096 100-9907 2,500 1,688 3,000 0,500 1,000 2,250 1,145 1-14 1,687 1,375 1,105 0,030 2,062 1,377 1,250 1,125
FLRC-3 097 533-9907 3,000 1,812 3,938 0,593 1,000 2,250 1,500 1-14 1,250 - - - 2,562 1,001 1,250 0,750
FLRCE-3 097 534-9907 3,000 1,812 3,938 0,593 1,000 2,250 1,145 1-14 1,687 1,375 1,105 0,030 2,562 1,377 1,250 1,125
FLRC-4 096 057-9907 4,000 2,000 4,938 0,593 1,250 2,750 1,750 1-1/4-12 1,750 - - - 3,312 1,251 1,250 1,000
FLRCE-4 097 535-9907 4,000 2,000 4,938 0,593 1,250 2,750 1,395 1-1/4-12 2,312 1,812 1,355 0,060 3,312 1,814 1,500 1,375
Bearing Capacity, Radial Load (Lbs) Bearing Capacity, Thrust Load (Lbs)
3000 Hrs. L10
Life 
@ 100  RPM 
3000 Hrs. L10
Life 
@ 100  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
500 Hrs. L10 Life 
@ 33 1/3  RPM
Radial
Static Limit
Limiting 
Static
Thrust
Ball or 
Tapered
Roller
Bearings
Part No.
FLRC-2 1/2 BB 1980 5180 2270 1215 3185 1540 2935 2590 15700 1340 2,8
FLRCE-2 1/2 BB 1980 5180 2270 1215 3185 1540 2935 2590 15700 1340 3,0
FLRC-3 TRB 4570 10880 7630 1690 4010 4570 7050 3610 29920 - 4,7
FLRCE-3 TRB 4570 10880 7630 1690 4010 4570 7050 3610 29920 - 5,1
FLRC-4 TRB 6000 14300 20000 2430 5790 12000 10500 6800 43700 - 7,9
FLRCE-4 TRB 6000 14300 20000 2430 5790 12000 10500 6800 43700 - 8,5
L B
M U D
R
W
N X A C
T
Load at Mtg. Rail
*Hex
Concentrated Load at (D+B)/2
Concentrated Load at B
Stud Capacity (Lbs) Ret. Ring
Allow. Load
(Lbs)Bending=.75 Sy Shear= .75 x .5 x Sy
Concent. Load at V Concent. 
Load at B
Load at Mtg.
Rail
Approx.
Weight
(Lbs)
Part No. EDP No.
Bearing Capacity, 
Radial Load (Lbs)
Bearing Capacity, 
Thrust Load (Lbs)
Roller
Dia.
Tread
Width
Bore Shldr.
Dia.
Shldr.
Length
Roller
Width
Radial
Static 
Limit
Approx.
Weight
(Lbs)
500 Hrs.
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100  
RPM
Tapered
Roller
Bearings
Limiting
Static
Thrust
500 Hrs.
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100
RPM
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Crowned-Yoke Style
• radial and thrust loads
• higher capacity than stud style
Flanged-Yoke
Style
• radial and thrust loads
• higher capacity than stud style
Inch
Sizes
Inch
Sizes
P
20˚
E
R
S
D
B
A C
Max.     Tol.+0,005-0,010
A B C D E P R S
FLRY-2 1/2 096 652-9907 2,500 1,562 3,187 0,500 1,500 0,750 1,250 0,031 Kegel 4570 10 880 7630 1690 4010 4570 2,4
FLRY-3 096 220-9907 3,000 1,812 3,937 0,590 1,750 1,000 1,750 0,031 Kegel 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 3,5
FLRY-3 1/4 096 225-9907 3,250 1,812 4,187 0,590 1,750 1,000 +,0005 1,750 0,031 Kegel 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 4,3
FLRY-3 1/2 096 227-9907 3,500 2,062 4,437 0,590 2,000 1,125 -,0000 2,000 0,031 Kegel 7390 17 600 27 200 2420 5750 13 100 5,2
FLRY-4 096 229-9907 4,000 2,312 4,937 0,590 2,250 1,250 2,250 0,031 Kegel 7390 17 600 27 200 2420 5750 13 100 7,7
FLRY-5 096 231-9907 5,000 2,875 5,937 0,720 2,750 1,750 3,500 0,062 Kegel 13 990 33 290 51 900 5530 13 160 32 500 12,9
FLRY-6 096 237-9907 6,000 3,375 6,937 0,720 3,250 2,250 3,500 0,062 Kegel 15 100 35 800 56 400 5950 14 200 33 100 21,4
FLRY-7 096 241-9907 7,000 3,875 7,937 0,720 3,750 2,750 4,250 0,062 Kegel 17 800 42 400 79 800 7290 17 400 48 400 31,7
FLRY-8 096 243-9907 8,000 4,500 8,937 0,720 4,250 3,255 +0,001 4,750 0,125 Kegel 35 200 83 700 159 800 16 400 39 000 110 000 46,6
FLRY-9 096 246-9907 9,000 5,000 9,937 0,720 4,750 3,755 -0,00 5,500 0,125 Kegel 56 600 135 000 250 000 22 500 53 600 147 000 54,6
FLRY-10 096 250-9907 10,000 5,500 10,937 0,720 5,250 4,255 6,500 0,125 Kegel 58 200 138 000 276 000 27 900 66 400 196 000 83,4
Other dimensions available on request.
For special features and custom design 
considerations, see page 39.
Heavy-duty shafts, see page 20 - 21.
Other dimensions available on request.
For special features and custom design 
considerations, see page 39.
Heavy-duty shafts, see page 20 - 21.
Max.     Tol.+0,005-0,010
+0,00
-0,001
A B E P R S X
CLRY-3 096 307-9907 3,000 1,812 1,750 1,000 1,750 0,031 30 Kegel 6000 14300 20000 2430 5790 12000 2,6
CLRY-3 1/4 097 204-9907 3,250 1,812 1,750 1,000 +,0005 1,750 0,031 30 Kegel 6000 14300 20000 2430 5790 12000 3,4
CLRY-3 1/2 097 568-9907 3,500 2,062 2,000 1,125 -,0000 2,000 0,031 30 Kegel 7390 17600 27200 2420 5750 13100 4,2
CLRY-4 096 312-9907 4,000 2,312 2,250 1,250 2,250 0,031 30 Kegel 7390 17600 27200 2420 5750 13100 6,6
CLRY-5 097 569-9907 5,000 2,875 2,750 1,750 3,500 0,062 48 Kegel 13990 33290 51900 5530 13160 32500 11,3
CLRY-6 096 320-9907 6,000 3,375 3,250 2,250 3,500 0,062 56 Kegel 15100 35800 56400 5950 14200 33100 19,4
CLRY-7 097 570-9907 7,000 3,875 3,750 2,750 4,250 0,062 60 Kegel 17800 42400 79800 7290 17400 48400 29,3
CLRY-8 096 327-9907 8,000 4,500 4,250 3,255 +,001 4,750 0,125 40 Kegel 35200 83700 159800 16400 39000 110000 43,9
CLRY-9 097 571-9907 9,000 5,000 4,750 3,755 -,000 5,500 0,125 40 Kegel 56600 135000 250000 22500 53600 147000 51,6
CLRY-10 097 572-9907 10,000 5,500 5,250 4,255 6,500 0,125 40 Kegel 58200 138000 276000 27900 66400 196000 80,0
P EX
R
S
B
A
Part No. EDP No.
Bearing Capacity, 
Radial Load (Lbs)
Bearing Capacity, 
Thrust Load (Lbs)
Roller
Dia.
Tread
Width
Bore Shldr.
Dia.
Shldr.
Length
Crown
Radius
Roller
Width
Radial
Static 
Limit
Approx.
Weight
(Lbs)
500 Hrs.
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100  
RPM
Tapered
Roller
Bearings
Limiting
Static
Thrust
500 Hrs.
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100
RPM
Part No. EDP No. Roller
Dia.
Flange
Dia
Flange
Thick-
ness
Roller
Width
Bore Shldr.
Dia.
Shldr.
Length
Tread
Width
Bearing Capacity, Radial
Load (Lbs)
Radial
Static 
Limit
Bearing Capacity, Thrust
Load (Lbs)
Approx.
Weight
(Lbs)
500 Hrs.
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100  
RPM
Tapered
Roller
Bearings
Limiting
Static
Thrust
500 Hrs.
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100
RPM
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V-Grooved-Yoke Style
• radial and thrust loads
• higher capacity than stud style
• rail profile sheds solid contaminants
Custom Designs 
and Special Features
Inch
Sizes
P
E
R
S
G
B
F A
90˚
Max.     Tol.+0,005-0,010
A B E F G P R S
VLRY-3 3/4 096 655-9907 3,750 1,562 1,500 2,500 0,781 0,750 1,250 0,031 Kegel 4570 10 880 7630 1690 4010 4570 4,0
VLRY-4 1/2 096 266-9907 4,500 1,812 1,750 3,000 0,906 1,000 1,750 0,031 Kegel 6000 14 300 20 000 2430 5790 12 000 5,0
VLRY-5 096 279-9907 5,000 2,062 2,000 3,500 1,030 1,125
+,0005
2,000 0,031 Kegel 7390 17 600 27 200 2430 5790 13 100 7,6
VLRY-5 1/2 096 283-9907 5,500 2,312 2,250 4,000 1,156 1,250 -,0000 2,250 0,031 Kegel 7890 17 600 27 200 2420 5750 13 100 11,2
VLRY-6 1/2 096 287-9907 6,500 2,875 2,750 5,000 1,437 1,750 3,500 0,062 Kegel 15 100 35 800 44 600 5950 14 200 22 300 18,8
VLRY-7 1/2 096 291-9907 7,500 3,375 3,250 6,000 1,687 2,250 3,500 0,062 Kegel 15 100 35 800 52 600 5950 14 200 26 300 30,5
VLRY-8 1/2 096 292-9907 8,500 3,875 3,750 7,000 1,937 2,750 4,250 0,062 Kegel 17 800 42 400 60 300 7290 17 400 30 100 44,7
VLRY-9 1/2 096 297-9907 9,500 4,500 4,250 8,000 2,250 3,255 4,750 0,125 Kegel 35 200 * 68 000 16 400 * 34 000 64,2
VLRY-10 1/2 096 300-9907 10,500 5,000 4,750 9,000 2,500 3,755 + .001 5,500 0,125 Kegel 56 600 * 75 700 22 500 * 37 800 77,5
VLRY-11 1/2 096 302-9907 11,500 5,500 5,250 10,000 2,750 4,255
- .000
6,500 0,125 Kegel 58 200 * 83 600 27 900 * 41 800 112,2
Other dimensions available on request.
For special features and custom design considerations, see page 39.
Heavy-duty shafts, see page 20 - 21.
*Exceeds static capacity
In addition to the standard Load Runner
idler-rollers listed on the previous page,
custom tread profiles, studs and special
features are available.
1. Crowned profiles
2. Flanged crowned profiles 
3. Double-flange rollers
4. Stainless steel treads, studs
5. Special plating (zinc, chrome etc.)
6. Non-metallic tread materials 
(urethane etc.)
7. Special seals
8. Special lubricants
9. Provision for re-lubrication
Consult Osborn International with special
features or requirements not listed here.
Operation in 
Severe Environments
Temperature Extremes
Standard Load Runners idler-rollers are
designed to operate in temperatures
ranging from -30° F to +225° F
(-34° C to +107° C).
Operation in extreme temperature envi-
ronments as low as -40°F (-40°C) and as
high as +400°F (+204°C) requires special
seals and / or lubrication provisions.
Moisture Extremes
Operation in wash-down or similar
extreme-moisture environments 
may also require special lubrication pro-
visions. 
Consult Osborn International 
for application assistance.
Bearing Disassembly (If Required)
Tapered-roller-bearing assemblies used
in Load Runners idler-rollers are pre-set
with custom-ground spacers for the cor-
rect running clearance. If for some rea-
son, 
a bearing assembly is removed and then
reassembled, the same cups, cones and
spacers must be used.
Bearing assembly components cannot be
mixed and matched. Even new cups or
cones cannot be substituted in an 
existing assembly. 
Osborn does not recommend disassem-
bly and does not provide component
parts.
See page 44 for details of
design recommendations for
roller on rail.
Part No. EDP No. Roller
Dia.
Tread
Width
Point
Dia
Groove
Loca-
tion
Bore Shldr.
Dia.
Shldr.
Length
Roller
Width
Bearing Capacity, 
Radial Load (Lbs)
Radial
Static 
Limit
Bearing Capacity, 
Thrust Load (Lbs)
Approx.
Weight
(Lbs)
500 Hrs.
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100  
RPM
Tapered
Roller
Bearings
Limiting
Static
Thrust
500 Hrs.
L10 Life 
@ 33 1/3
RPM
3000 Hrs.
L10 Life 
@ 100
RPM
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Load Rail-Spezifications
V-RailV-Rail Flat-Rail
A
90°
F E
D
C
B
A  
F
C
B
A/E
B
F
Osborn Load Rails 
for maximum design 
flexibility.
Typ MPV Typ MTV Typ MTP 
Metric
Sizes (mm)
Osborn Load Rails offer allowable rail 
loadings of up to 317450 N per roller
for maximum design flexibility.They are
available in carbon steel in two sepa-
rate hardness ranges and also available
in stainless steel (as a special item).
Please contact Osborn International for 
information on stainless steel rail.
To specify Osborn Load Rails, choose
the the hardness option (letter “L“ for
55-60 HRC; letter “H“ for 38 HRC),
choose the style and size (MTV-1, MTV-
2, MTP-1, MTP-2), add the overall
length in millimetres - XXXX below -,
and add the hole mounting option after
a dash. For length less than 1.000 mm
use a leading zero.
(L/H)-MT-(V/P)-(1/2)-XXXX-(0/1/2/3)
Example:  For rail in carbon steel 55-60
HRC, 1.500 mm length of V track, 75 mm
high (MTV-1) and with hole mounting
option # 1, the part number would read:
L  MTV-1 1500 1
Hardness Specification ( L for 55 - 60 HRC, H for 38 HRC)
Track Style/Size ( MTV-1, MTV-2, MTP-1, or MTP-2)                    
Overall length in mm
Mounting Option ( 0, 1, 2, or 3)
Mounting: Holes are equally spaced 250 mm apart except for track length over
500 mm, which has 3 holes, equally spaced 150 mm apart. For track length less
than 500 mm, holes are spaced 100 mm apart. All holes are spaced evenly from
end. Customer specified hole patterns are possible. Please contact Osborn with
your requirements.    
Osborn M o u n t i n g
Part No. A B C D E F G Option #1 Option #2 Option #3
L/H-MTV-1 XXXX 75 40 6 14 27 25,8 20         11 Cap Screw      10 Soc.Hd.Cap Screw 10x1.5 Cap Screw   
L/H-MTV-2 XXXX 100 50 6 19 39 37,2 25         13 Cap Screw      12 Soc.Hd.Cap Screw 12x1.75Cap Screw 
L/H-MTP-1 XXXX 75 40 6 - 27 - 20         11 Cap Screw      10 Soc.Hd.Cap Screw 10x1.5 Cap Screw 
L/H-MTP-2 XXXX 100 50 6 - 39 - 25         13 Cap Screw      12 Soc.Hd.Cap Screw 12x1.75 Cap Screw 
L/H-MPV-1 XXXX 38,2 40 - - - 40 - M10 x 1,5 x L.15 Cap Screw
L/H-MPV-2 XXXX 48,2 50 - - - 50 - M12 x 1,75 x L.20 Cap Screw
Mounting Option #1
Clearance hole for cap
screw
G G
G
Mounting Option # 2
Clearance hole and
c’bore for socket head
cap screw and hi-collar
lock washer.
Mounting Option # 3
Tapped thru hole for
cap screw
Rails longer than 4000 mm are delivered in length (cut at 45° angle).
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Load Rail-Spezifications
Inch
Sizes
Flat-RailV-Rail V-Rail 
A
90°
F E
D
C
B
A  
F
C
B
F
B
A/E
Typ HPTV Osborn Load Rails 
for maximum design 
flexibility.
Typ LRTV  Typ LRTP 
To determine a part number, specify
the type, replace “XXXX“ with the
track length dimension, and add the
appropriate mounting option code
(see chart ). Maximum track length is
144“. Track length tolerance is
±1/16“
Osborn Load Rails offer allowable
rail loadings of up to 71.500 lbs
(317450 N) per roller for maximum
design flexibility.
Osborn Load Rails are hardened on
the rolling surface to 60 - 65 Rc.
Screw and lock washer are not sup-
plied.
001 =  1“ 0 =  0
002 =  2“ 1 =  1/8“
003 =  3“ 2 =  1/4“
004 =  4“ 3 =  3/8“        
005 =  5“ 4 =  1/2“
006 =  6“ 5 =  5/8“
etc. 6 =  3/4“
= 7 =  7/8“
144 =  144“  (Maximum track length)
X X X X
Track length in 
whole inches
Fractional track
length
To complete part number, replace “XXXX“ with track
length dimension and mounting option.
For example - to specify a 4“ high V-track 28-1/2“ long with a clearance
hole for a  cap screw, the part number is: LRTV-20284-1.
On request, the track length could be adjusted on customer specifica-
tions.
Mounting holes equally spaced from rail ends on each option.
Osborn   M o u n t i n g
Part No. A B C D E F G Option #1 Option #2 Option #3
LRTV-1  XXXX 3.000 1.500     0.250       0.500      1.000 1.047     0.750       3/8 Cap Screw 3/8 Soc.Hd.Cap Screw 3/8-16 UNC Cap Screw
LRTV-2  XXXX 4.000 2.000     0.250       0.750      1.500 1.562     1.000       1/2 Cap Screw 1/2 Soc.Hd.Cap Screw 1/2-13 UNC Cap Screw    
LRTP-1  XXXX 3.000 1.500     0.250 –         – 1.047     0.750      3/8 Cap Screw 3/8 Soc.Hd.Cap Screw 3/8-16 UNC  Cap Screw 
LRTP-2  XXXX 4.000 2.000     0.250 –        – 1.562     1.000       1/2 Cap Screw 1/2 Soc.Hd.Cap Screw 1/2-13 UNC  Cap Screw 
HPTV-1   XXXX 1.500 1.500 – –              1.500 1.547 – 3/8 - 16 UNC Cap Screw
HPTV-2   XXXX 2.000 2.000 – –              2.000 2.062 – 1/2 - 13 UNC Cap Screw
Mounting Option # 1
Clearance hole for cap
screw. Holes spaced
12“ apart. To order,
add  “-1“ to end of
part number.
G G G
Mounting Option # 2
Clearance hole and
counterbore for socket
head cap screw and 
hi-collar lock washer.
Holes spaced 12“
apart. To order, add 
“-2“ to part number.
Mounting Option # 3
Tapped thru hole for
cap screw. Holes
spaced 12“ apart. To
order, add “-3“ to end
of part number.
Customer Designed
Requirements
The track and roller should be aligned
so that the roller tread lies on flat the
track surface.
Track capacity
For steel track of 180.000 PSI tensile
strength (Rc=40), refer to the track
capacity chart to find the track load
capacity for the style and size of
roller to be used. For steel track other
than 180.000 PSI tensile strength,
first refer to the track capacity factor
chart for the type of steel to be used.
Then multiply the track capacity for
the roller being used by the track 
capacity factor for the steel to 
be used.
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Installation NotesTrack Alignment and Capacity
Yoke Style
Load Runner yoke-style idler-
rollers offer considerable mounting
flexibility.
They can be installed on a bolt or
thru-shaft between yoke brackets
(“ears“) which are fabricated as an
integral part of the equipment, or in
individual yoke brackets which can
be bolted into position wherever
needed (see drawing A).
It is important that the members
which support the mounting bolt or
thru-shaft are rigid enough to resist
bending.
Axial clamping of yoke-style rollers
(through the bore) is required to
resist bending. See drawing B .
Suitable heavy duty thru-shafts  
designed specifically for use with 
yoke-style Load Runner idler-
rollers are available from Osborn
International. See pages 20 and 21.
Hex Socket Size
Stud Style
Stud Diameter Inch
Hex Socket Size
≤ 1/2” 1/4"
5/8” – 7/8” 5/16"
1” – 1 1/4” 1/2"
‡ 2”   5/8"
Stud Diameter Metric
Hex Socket Size
≤ 12 mm 4 mm
16-24 mm 8 mm
30-64 mm 12 mm
45
3 14.760 65.680 3 10.500 44.720 3 1/2 8.100 36.000 26 120.000 8.437 0,369
3 1/4 16.000 71.200 3 1/4 10.900 48.500 4 1/2 13.200 58.800 32 140.000 9.843 0,552
3 1/2 17.225 76.650 3 1/2 14.200 63.190 5 15.000 66.600 36 160.000 11.249 0,755
4 25.300 112.580 4 19.000 84.550 5 1/2 16.700 74.400 40 180.000 12.655 1,000
5 38.650 172.000 5 29.400 130.830 6 1/2 20.200 90.100 44 200.000 14.061 1,235
6 54.830 244.000 6 47.730 212.400 7 1/2 23.800 106.000 47 220.000 15.467 1,494
7 73.810 328.450 7 60.860 270.830 8 1/2 27.300 121.000 50 240.000 16.874 1,777
8 95.600 425.400 8 82.220 365.880 9 1/2 30.800 137.000 53 260.000 18.280 1,995
9 120.200 534.900 9 105.160 467.960 10 1/2 34.300 153.000 56 280.000 19.686 2,209
10 147.600 656.800 10 130.900 582.500 11 1/2 37.900 168.000 58 300.000 21.092 2,306
Flanged 
V-Grooved 
•¶
Plain Load Runner on Rail Design
Recommendations
Roller and rail design
recommendations.
Mounting locations are determined by matching
the roller point diameter with the rail point
dimension. („F“ dimensions on roller and rail
pages.)
F
Rail Point
Dimension
Track Capacity, Radial Load Only, For Tracks Made of 180,000 PSI Steel (Hardness Rc-40) Track Capacity Factor
Capacity
LBS.                 N
Roller 
Size
Capacity
LBS.                 N
Roller Size Capacity Square 
Track Only
LBS.                 N
Roller Size Tensile Strength
PSI                 Kg/cm2
Track
Hardness RC
Capacity
Factor
HPC & HPCA       PLR & PLRY HPJ & HPJA       FLR & FLRY HPV & HPVA      VLR & VLRY
Large Diameter Flange Shoulder
Small Dia.
Flange Shoulders
In-Line
This Edge of
Yokes In-Line
Large Diameter Large Rad. Corner
Sharp Rad. CornerSmall Dia.
V-Grooves
In-Line
This Edge of
Yokes In-Line
+ 0,032 in
D
in in
+0,001
-0,00
+0,001
-0,000
Hole
Dia. A
+0,001
-0,000
+0,02
-0,00
Max Yoke
Gap:
D
in
mm
Roller-
Width
+0,032 in
0,8  mm
+0,001
-0,000
+0,02
-0,00
in
mm
Hole
Dia. B
D
D
in
Hole
Dia. A
Max Yoke
Gap:
Roller-
Width
Hole
Dia. B
Shaft Style A
For Roller Sizes:
PLRY–and FLRY 2
1/2’’ Thru 7’’, VLRY-
33/4‘’ Thru 81/2‘’ and
all metrics
See page 20 and
21 for actual shaft
dimensions.
Shaft Style B
For Roller Sizes:
PLRY- and FLRY 8’’
thru 10’’, VLRY 91/2’‘’
thru 111/2‘’ 
See page 20 and
21 for actual shaft
dimensions.
Flange Alignment
Orient each roller so
that the flange is clos-
est to the fixed (small
diameter) end of the
bolt or thru-shaft (see
drawing). When the bolt
or thru-shaft is
clamped, the reference
shoulder will be pulled
up tightly against the
structure reference sur-
face.
V-Groove Alignment
Orient each roller so
that the sharp-radius
corner is closest to the
fixed (small diameter)
end of the bolt or thru-
shaft (see draw-ing).
When the bolt or thru-
shaft is clamped, the
reference shoulder will
be pulled up tightly
against the structure
reference surface.
Drawing A
Drawing B
F
Roller Point
Diameter
Osborn Cam Runners are
significantly different from
conventional needle bear-
ing style cam followers.
This product is protected by
U. S. patent and other
patents pending
General Characteristics
Cam Runners are manufactured
with a composite synthetic tread
and stainless steel stud. The com-
posite treads consists of two differ-
ent synthetic materials chosen to
provide optimal characteristics for
the outer wear surface and the
inner bearing surface. The two syn-
thetic parts are molded together to
form a single mechanically bonded
assembly that is mounted on the
stud, eliminating the need for con-
ventional seals and lubricants. The
outer tread material offers high
mechanical strength while the inner
bearing material provides high
lubricity.
The stud provides optimum life and
corrosion resistance when used
with the Cam Runner tread and
bearing assembly. Bearing wear is
critically dependent on the hard-
ness of the mating surface. When
this assembly is used as a direct
replacement for a conventional cam
follower, the life will be optimized if
the cam or other mating surface is
within the range of 55 - 60 RC.
Softer or harder materials may
result in decreased life, particularly
under high loads. The mating sur-
face must be free of grease, oil and
abrasive contaminants.
This assembly is dimensionally a
direct replacement for conventional
steel cam followers. Because of its
unique construction, comparable
load ratings are not applicable. In
oder to guide you in choosing
applications, extensive testing has
been utilized to develop life
expectancies based upon continu-
ous duty testing at various speeds
and loads. In continuous duty oper-
ation under identical loads and
speeds, the Cam Runner has been
found to outlast conventional steel
cam followers by an average of 10
times!
Bearing to stud clearance is greater
than for needle bearing designs and
will increase during early use and
will stabilize after „wearing in“.
Adjustment after a suitable break-in
period is recommended where such
a clearance may affect other
aspects of the operation.
Advantages
n No lubrication required – ever!
n Non sparking and low electrical
conductivity
n Thrust load tolerant
n Extended life ideal for difficult-
to-service-operations
n No lubricant leakage to contami-
nate your process
n Quiet operation resulting from 
no internal moving parts
n Wide range of operating temper-
atures
n Manufactured under ISO 9001
certified quality system
Not recommended for ambient tem-
peratures above 250° F, highly abra-
sive applications or repeated 
heavy shock loads.
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Cam Runner™
• composite outer
• stainless steel shaft
• wet environments
L
M
K
N 
Gewinde
includes jam nut 
and lock washer
S
B
A
PCR-1/2 096 959-9907 1/2’’ 3/8’’ 3/16’’ 5/8’’ 10-32 1/4’’ 1/32’’ 110
PCR-9/16 096 960-9907 9/16’’ 3/8’’ 3/16’’ 5/8’’ 10-32 1/4’’ 1/32’’ 110
PCR-5/8 096 961-9907 5/8’’ 7/16’’ 1/4’’ 3/4’’ 1/4-28 5/16’’ 1/32’’ 230
PCR-11/16 096 962-9907 11/16’’ 7/16’’ 1/4’’ 3/4’’ 1/4-28 5/16’’ 1/32’’ 230
PCR-3/4 096 963-9907 3/4’’ 1/2’’ 3/8’’ 7/8’’ 3/8-24 3/8’’ 1/16’’ 700
PCR-7/8 096 964-9907 7/8’’ 1/2’’ 3/8’’ 7/8’’ 3/8-24 3/8’’ 1/16’’ 700
PCR-1 096 965-9907 1’’ 5/8’’ 7/16’’ 1’’ 7/16-20 1/2’’ 1/16’’ 870
PCR-1-1/8 096 966-9907 1-1/8’’ 5/8’’ 7/16’’ 1’’ 7/16-20 1/2’’ 1/16’’ 870
PCR-1-1/4 096 967-9907 1-1/4’’ 3/4’’ 1/2’’ 1-1/4’’ 1/2-20 5/8’’ 1/16’’ 1100
PCR-1-3/8 096 968-9907 1-3/8’’ 3/4’’ 1/2’’ 1-1/4’’ 1/2-20 5/8’’ 1/16’’ 1100
PCR-1-1/2 096 969-9907 1-1/2’’ 7/8’’ 5/8’’ 1-1/2’’ 5/8-18 3/4’’ 1/16’’ 1800
PCR-1-5/8 096 970-9907 1-5/8“ 7/8’’ 5/8’’ 1-1/2’’ 5/8-18 3/4’’ 1/16’’ 1800
A B K L N M S
MPCR-13 097 904-9907 13 10 5 13 M5 7,5 0,6 490
MPCR-16 097 905-9907 16 11,6 6 16 M6 9 0,6 1020
MPCR-19 097 906-9907 19 13,3 8 20 M8 11 0,6 3100
MPCR-22 097 907-9907 22 13,3 10 23 M10x1 12 0,6 3100
MPCR-26 097 908-9907 26 16,5 10 23 M10x1 12 0,6 3870
MPCR-30 097 909-9907 30 19,6 12 25 M12x1,5 14 0,6 3870
MPCR-32 097 910-9907 32 19,6 12 25 M12x1,5 14 0,6 4890
MPCR-35 097 911-9907 35 19,8 16 32,5 M16x1,5 18 0,8 4890
MPCR-40 097 912-9907 40 23 18 36,5 M18x1,5 19 0,8 8000
Part No. EDP No. Roller
Dia.
Roller
Width
Stud
Dia.
Stud
Length
Thread Thread
Length
Shoulder 
Length
Static
Capacity
(N)
A B K L N M S
Inch
Sizes
Metric
Sizes (mm)
Part No. EDP No. Roller Dia. Roller
Width
Stud Dia. Stud Length Fine
Thread 
Thread Length Shoulder
Length
Dynamic
Capacity
(Lbs)
■  Brazil
■  China
■  Denmark
■  France
■  Germany
■  Great Britain
■  Mexico
■  Portugal
■  Romania
■  Sweden
■  United States of America
ISO 9001 Certifed Quality System
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OSBORN INTERNATIONAL GmbH 
Manufacturer of Industrial Brushes,
Surface Finishing Tools and Load Runners
Ringstraße 10 
35099  Burgwald-Germany
Tel. +49 64 51 / 5 88-0 
Fax +49 64 51 / 5 88-206
eMail: desales@osborn.com 
Internet: www.osborn.de
Anexo F. Extracto de catálogos                                                                                                              B                      
             
Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 
 
 
 
 
 
 
ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS 
 
CATÁLOGO ‘JAURE’ 
®Acoplamientos
(J-129 LM)
Acoplamiento flexible de láminas
Lamidisc®
ACREDITADO POR
I S O  9 0 0 1
FIRMA CERTIFICADA
Análisis de elementos finitos.
®
2
1- Para la desalineación radial son 
necesarios 2 paquetes de láminas.
2- En proceso de patente. 
3- Ver gráfica en página 5.
Acoplamiento Lamidisc®
offset
offset
2x
  = representa la desalineación
angular por paquete de láminas.
   (para el Lamidisc®-6 en tamaños inferiores al 202)  = 1.5°
   (para el Lamidisc®-8)  = 0.5°
   (para el Lamidisc®-10) = 0.4°
α°
α°
α°
α°
α
α
α
α
   (para el Lamidisc® en tamaños superiores al 202)  = 1°α
Modificaciones Técnicas reservadas
JAURE ha desarrollado su actividad principal en el diseño y fabricación de acoplamientos flexibles durante más de 35 años.
Dichos acoplamientos son utilizados tanto en condiciones de servicio ligeras como severas, así como en aplicaciones de baja
y alta velocidad.
Afianzados en nuestro compromiso de mejora continua, hemos desarrollado un nuevo acoplamiento de láminas que garanti-
za la correcta transmisión entre un eje conductor y otro conducido.
Los acoplamientos de láminas absorben la desalineación axial, angular y radial1 y en general tienen las siguientes ventajas:
- No existe necesidad de lubricación y el mantenimiento es mínimo.
- No es necesario desmontar el acoplamiento para su inspección. El estado de las láminas puede ser observado mediante una 
luz estroboscópica.
- Se puede, además, evaluar la desalineación de las máquinas observando la condición de las láminas.
- Es torsionalmente rígido, sin holguras.
- No está provisto de piezas de desgaste y tiene una alta resistencia a ambientes agresivos.
Sin embargo, los acoplamientos de láminas, en general,  tienen unas pocas desventajas:
- Tienden a imponer fuerzas axiales elevadas en los cojinetes si las máquinas no están bien alineadas.
- La vida de las láminas está relacionada directamente con la desalineación del acoplamiento.
- El guiado del paquete de láminas con el cubo es un factor clave en acoplamientos de alta velocidad.
De cara a minorar dichas desventajas, varios fabricantes de acoplamientos han modificado el perfil de la lámina de diferente
manera. Sin embargo, JAURE ha diseñado un perfil2 altamente competitivo utilizando elementos finitos para su desarrollo.
Como resultado de dicho trabajo, el LAMIDISC®, puede trabajar hasta con 1,5° de desalineación angular3 en continuo, sin per-
dida de capacidad de transmisión de par, o, en otras palabras: originar menores fuerzas en los cojinetes para una desalinea-
ción dada y transmitir más par que otros acoplamientos reconocidos como competitivos.
La desalineación angular entre ejes puede variar entre 0 y 2 veces el valor α tal y como se muestra en la figura:
®3
Acoplamiento Lamidisc®
Las láminas del acoplamiento LAMIDISC® están fabricadas en acero inoxidable altamente resistente ( AISI-301 ), garantizan-
do no sólo una alta resistencia y alto límite de fatiga, sino también una alta resistencia a la mayoría de condiciones ambien-
tales exteriores. Además, las láminas pueden ser suministradas con un recubrimiento de bajo coeficiente de rozamiento para
mejorar la resistencia al desgaste por "fretting".
El acoplamiento LAMIDISC®  se puede suministrar con paquetes de láminas de 6, 8 y 10 tornillos. Cuanto mayor es el núme-
ro de tornillos, mayor es el par que puede transmitir el acoplamiento pero menor la capacidad de desalineación del mismo.
El acoplamiento LAMIDISC® puede estar provisto igualmente de casquillos de sobre-protección que tienen la función de
absorber picos de par y la de evitar temporalmente que el espaciador salga despedido en caso de rotura de láminas.
El diseño y fabricación del acoplamiento LAMIDISC® está integrado en nuestro Sistema de calidad conforme a la DIN ISO 9001
cumpliendo dichas exigencias.
El acoplamiento LAMIDISC®  puede ser suministrado en una gran variedad de configuraciones para adaptarse a cada aplica-
ción. Además, nuestro departamento de ingeniería puede diseñar un acoplamiento a medida según las necesidades existen-
tes. Ejemplo de ello son : La configuración de cubos-invertidos,  tipo anillo-guarda (drop-out ) , con aislamiento eléctrico, mon-
taje vertical, acoplamientos de seguridad, etc. Otro tipo de configuración es el tipo CX, que no sólo retiene todos los compo-
nentes del acoplamiento según se especifica en la API-610, sino que también el peso y la distancia del centro de gravedad del
acoplamiento al cojinete son mínimos.
JAURE utiliza tornillos ajustados en el guiado de sus acoplamientos LAMIDISC®, pero para aplicaciones de alta velocidad ha
desarrollado un método sencillo de guiar los paquetes de láminas en los cubos ( ver a continuación ) que consiste en el meca-
nizado de un rebaje en los casquillos de sujeción de las láminas. De esta manera se garantiza igualmente la repetitividad del
desequilibrio residual tal y como se especifica en la Norma API-671.
Modificaciones Técnicas reservadas
Banco de pruebas.
Diferentes perfiles de láminas.
Guiado del paquete de láminas.
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Selección del acoplamiento
1- Seleccionar el tipo de configuración.
2- Seleccionar el factor de servicio de la máquina accionada o conducida SFA de la Tabla 1. 
3- Seleccionar el factor de servicio de la máquina motriz o conductora SFD de la Tabla 2. Se debe prestar especial atención cuando la máqui-
na motriz no es un motor eléctrico o una turbina. Algunos motores pueden provocar alteraciones en el equipo accionado y por ello se deben
tener en cuenta los factores de servicio fijados en  la Tabla 2. 
Los dos factores de servicio SFA y SFD deben sumarse resultando el factor de servicio combinado SF.
Equipo conducido o accionado SFA
SOPLANTES Y VENTILADORES
Centrífugos 1.0
Turboventiladores 1.25
Ventiladores de tiro forzado 1.5
Tiro inducido 1.5
Tiro inducido sin control 2.0
Torres de refrigeración 2.0
INDUSTRIA QUIMICA
Agitadores (líquidos fluidos) 1.0
Agitadores (líquidos espesos) 1.5
Centrífugos 1.25
Centrífugos (líquidos pesados) 1.75
Mezcladores 1.75
COMPRESORES
Centrífugos 1.0
Rotativos 1.25
Turbocompresores 1.75
De movimiento alternativo
1 a 3 cilindros 3.0
4 o más cilindros 1.75
CINTAS TRANSPORTADORAS, 
CABESTRANTES Y ELEVADORES
Cintas transportadoras:
Cintas transportadoras
con carga uniforme 1.25 
Cintas transportadoras 
con carga  no uniforme 1.5
Cinta de mov. Alternativo 3.0
Cabestrantes:
Media carga 2.5
Carga severa o pesadas 3.0
Elevadores:
Centrífugos y por gravedad 1.25
DRAGAS 2.0
INDUSTRIA ALIMENTICIA
Maquinas de empaquetado y rellenado 1.25
Máquinas de amasado 1.5
Trituradores de caña 1.5
Cortadores de caña 1.5
Molinos de caña 2.0
Máquinas de lavado de caña 1.5
GENERADORES
Carga uniforme 1.0
Convertidores de frecuencia 1.5
Convertidores para soldadura 2.0
MAQUINA HERRAMIENTA
Accionamientos principales 2.0
Accionamientos auxiliares 
o transversales 1.5
PROCESO DEL METAL
Prensas/Martillos 2.0
Enderezadoras 2.0
Maquinaria de doblado/sierras 1.5
Maquina de punzonado 2.0
APLICACIONES MARINAS 2.5
MINERIA Y CANTERAS
Trituradores 2.5
Molinos 2.5
Ventiladores de minería 2.0
Maquinas de vibración 1.5
INDUSTRIA PETROLIFERA
Bombas para tuberías 1.5
Equipos de perforación 2.0
INDUSTRIA DEL PAPEL
Calandras 2.0
Prensas húmedas 2.0
Cilindros de secado 2.25
Maquinaria  para pulper 2.0
Cilindros aspirantes 2.0
Prensas 2.0
Tambores 2.0
Agitadores 2.0
INDUSTRIA DEL PLASTICO
Calandras, Trituradoras, Mezcladoras 1.75
BOMBAS
Centrífugas, de alimentación, 
general o alimentación a calderas 1.0
Centrifugas, fango 1.5
Centrifugas, dragado 2.0
Rotativas, paletas, engranajes 1.5
Alternativas:
1 cilindro 3.0
2 cilindros, acción simple 2.0
2 cilindros, doble acción 1.75
3 cilindros o más 1.5
TRENES DE LAMINACION
Cizallas para recortes 2.5
Trenes de laminación en frío 2.0
Plantas de colada continua 2.5
Mesas de enfriamiento 1.5
Cizallas 2.0
Transfer transversales 1.5
Maquinas de decapado 2.0
Trenes de servicio medio y pesado 3.0
Trenes blooming 2.5
Maquinaria de manipulación de lingotes 2.5
Enhornadoras de lingotes 2.5
Manipuladores 2.0
Sierras de chapa –cizallas 2.0
Accionamientos de ajuste de rodillos 1.5
Enderezadores de rodillos 1.5
Mesas de rodillos (severa) 2.5
Mesas de rodillos (ligero) 1.5
Molinos de chapa 2.5
Sierras de desbaste (cizalla de desbaste) 1.5
Maq. para tubos y soldadura 2.0
Maquinaria de bobinado 1.5
Bancos de estirado de alambre 1.5
MAQ. PARA ELABORAR PROCESOS DE LA GOMA
Extrusoras 1.75
Calandras 2.0
Mezcladoras/Refinos/trituradoras 2.5
ACERIA
Soplantes de Alto horno 1.5
Convertidores 2.5
Elevadores de Alto Horno inclinados 2.0
Trituradores 2.0
MAQUINAS DE TEXTIL
Maquinas de impresión y secado 1.5
Cubas de tinte 1.5
Calandras 1.5
Telares 1.5
INDUSTRIA DE DEPURACION DE AGUAS
Ventiladores, Bombas, Tamizadoras 1.5
MAQUINARIA PARA LA MADERA
Desbastes, Descortezadoras, Sierras,
Cepillos 2.0
Los factores indicados en la Tabla 1 son
orientativos y pueden ser modificados por
el conocimiento del cliente de su propio
equipo.
Factor de servicio de la máquina matriz
factor SFD
Tabla 2.
Equipo motriz SFD
Multi-cilindro
8 o más 0.5
6 1.0
4 o 5 1.5
menos de 4            Consultar a Jaure
Motores con velocidad variable 0.8
Motores eléctricos1 y turbinas 0
1 Excepto motores con velocidad variable
Consulte nuestro Departamento técnico si
se originan excitaciones axiales en el equi-
po motriz o accionado.
Modificaciones Técnicas reservadas
®
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4.- Se debe calcular el par mínimo, que viene dado por la fórmula:
PAR (Nm) =  
5.-  El acoplamiento a seleccionar deberá tener una capacidad de transmisión de par igual o superior a la calculada en el apartado 3. Se debe-
rá verificar el par de pico o de arranque del acoplamiento seleccionado. Para sistemas que utilizan con frecuencia el par de pico de la fuente,
se deberá verificar que el par de pico no supere el doble del par nominal de catálogo del acoplamiento seleccionado.
6.- Verificar si la desalineación prevista o existente, tanto axial, angular o radial, se encuentran dentro de los valores suministrados en el catá-
logo. La desalineación axial permisible así como el par a transmitir tienen una relación con la desalineación angular como se muestra a con-
tinuación. (La desalineación angular se da por paquete de láminas y la axial para un acoplamiento con doble paquete de láminas).
Los valores de desalineación mostrados son aquellos que pueden ocurrir durante el funcionamiento. Consúltese las instrucciones de monta-
je y mantenimiento para las desalineaciones permitidas durante la instalación del acoplamiento.
La desalineación radial permitida viene dada por: 
∆Kr = tan ∆KW • L, donde L es la distancia entre paquetes de láminas.
7.- Se deben verificar, así mismo, los agujeros máximos permitidos en los cubos, velocidad y si la conexión entre eje y cubo puede transmi-
tir el par. Si las velocidades superan los 3000 r.p.m. consulte nuestro departamento técnico.
8.- Verifíquese si es necesario el equilibrado según la tabla mostrada a continuación. La gráfica relaciona la máxima velocidad sin que sea
necesario el equilibrado y el peso total del acoplamiento. Dicha gráfica debe considerarse orientativa. Las velocidades a partir de las cuales
es necesario el equilibrado y que se muestran en catálogo, sólo tienen en cuenta la velocidad periférica en la brida. Para un análisis más deta-
llado consulte a Jaure.
0.3°
0.25°
0.3°
0.25°
Max.
8 Tornillos
10 Tornillos
50%
Desalineación axial
6 Tornillos (por debajo del 202)
0.4°
0.5°
1°
1.5°
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Max.
8 Tornillos
10 Tornillos
50% máx
Par del acoplamiento
0.4°
0.5°
1°
1.5°
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6 Tornillos (por encima del 202)
0.6°
6 Tornillos (por debajo del 202)
6 Tornillos (por encima del 202)
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Desalineación angular y radial Desalineación axial
L
Kw
Kr S- ∆Ka
S+ ∆Ka
Modificaciones Técnicas reservadas
®
9550 • Potencia nominal (kW) • SF
n (rpm)
Guía para el equilibrado dinámico
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DBSE en mm (L para el tipo CC) La velocidad de funcionamiento debe
ser menor que el 80% de la velocidad
crítica.
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Velocidades críticas laterales
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Ejemplo de selección
Selección de un acoplamiento con espaciador que conecta un motor eléctrico de 250 Kw a una bomba centrífuga de 230 Kw a 1000 r.p.m. Los
tamaños de los ejes son 75 y 70 mm respectivamente.
1. Acoplamiento tipo SX
2. Factor de servicio
a) Bomba centrífuga 1.0
b) Motor eléctrico 0.0
TOTAL 1.0
3. Par mínimo requerido por el acoplamiento:
9550 x 230 x 1   =  2197  Nm
1000
El acoplamiento seleccionado es el SX tamaño 185-6 con un par nominal de 3300 Nm,  ∆Ka = ± 3.7 mm y ∆Kw = 1.5 º.
4. Verificar el par de pico (el par de pico es 3300 x 2 = 6600 Nm)
5. Verificar las desalineaciones existentes o previstas.
6. Verificar los diámetros máximos de los ejes : el Lamidisc® 185-6 tiene un agujero máximo de 80 mm, por lo que dicho valor es superior a
las dimensiones del eje del motor y bomba. Verificar que la velocidad de funcionamiento sea menor que la velocidad permitida 
( 1000 rpm < 6850 rpm).
Como especificar un acoplamiento LAMIDISC®
Se deben suministrar los siguientes datos a JAURE para poder 
proceder a una correcta selección.
Tipo de aplicación y carga.
Tipo de equipo motriz o accionador, potencia y velocidad.
Tipo de eje y tamaño, dimensiones de chaveteros, longitud del cubo.
Desalineaciones previstas
Tipo de equipo accionado.
Tipo de acoplamiento, tamaño y DBSE (distancia entre extremos de ejes).
Limitaciones de espacio.
Requerimientos especiales (montaje vertical, antichispa, API 610 o 671, etc).
Aplicaciones : algunos ejemplos.
Modificaciones Técnicas reservadas
®
Molinos eólicos Aplicaciones marinas
Industria papelera
Petroquímica
Par =
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90-6 240 480 9100 22700 41 90 58 40 71 56 7.5 0.002 2.1 1.5
110-6 575 1150 7200 18000 50 110 70 50 88 71.2 8.4 0.004 2.9 2.1
132-6 1100 2200 5840 14600 65 132 89 60 108 91.2 8.4 0.012 5.5 2.6
158-6 2000 4000 4920 12300 75 158 104 70 124 101.6 11.2 0.025 8.6 3.1
185-6 3300 6600 4200 10500 87 185 121 80 140 112.0 14.0 0.063 15 3.7
202-6 4600 9200 3840 9600 95 202 132 90 158 127.0 15.5 0.11 21 3.8
228-6 7000 14000 3400 8500 107 228 150 100 174 139.0 17.5 0.20 30 4.2
255-6 10200 20400 3080 7700 117 255 163 115 196 155.0 20.5 0.32 40 4.7
278-6 14200 28400 2800 7000 131 278 183 125 218 175.6 21.2 0.56 57 5.2
302-6 20000 40000 2560 6400 145 302 201 135 234 185.2 24.4 0.86 74 5.7
325-6 25000 50000 2400 6000 156 325 219 145 254 202.0 26.0 1.17 89 6.5
345-6 31000 62000 2200 5500 165 345 230 155 270 213.6 28.2 1.63 109 6.9
380-6 42300 84600 2040 5100 178 380 249 170 296 232.0 32.0 2.64 146 7.6
410-6 57100 114200 1880 4700 192 410 269 185 320 253.6 33.2 4.04 190 8.2
440-6 73500 147000 1740 4350 206 440 289 195 334 261.2 36.4 5.45 224 8.8
475-6 92000 184000 1680 4200 220 475 309 210 358 281.6 38.2 8.20 288 9.5
505-6 117000 234000 1520 3800 233 505 327 230 394 310.0 42.0 11.96 366 10.1
Tipos SX-6, SXR-6:
Configuración estándar con DBSE4) variable
Tipo de
Acoplamiento
SX
Tamaño
PAR
NOMINAL
Nm.
PAR DE
PICO
Nm. d1-d2
3) máx. D D1
DBSE
min 4)
L
min.
5)
Inercia
J
kgm2
5)
Peso
kg.
6)
Desalin.
Axial
±∆Ka
mm.
6)
Desalin.
Angular
±∆Kw
gradosS
I1-I2
MAX 1)
VELOCIDAD
SIN EQUILIBRADO
r.p.m.
MAX. 2)
VELOCIDAD
EQUILIBRADO
r.p.m.
Consúltenos si necesita tamaños superiores.
1) La velocidad de funcionamiento debe ser inferior a la velocidad permisible. Las velocidades permisibles pueden estar limitadas por el
peso y la velocidad crítica del espaciador . Verifíquese la guía de equilibrado y velocidades críticas en página 5.
2) Para velocidades superiores, consulte a JAURE.
3) Los agujeros máximos mostrados corresponden a ejes cilíndricos o cónicos con chaveta. Consulte a JAURE para otros tipos de uniones.
4) La dimensión DBSE es la distancia entre extremos de ejes y es un parámetro variable.
5) Valor para el acoplamiento completo para DBSE mínima, d1 y d2 máxima, GD2 = 4J
6) El valor de la desalineación axial dado corresponde al acoplamiento con doble paquete de láminas. El valor de la desalineación angular
corresponde a un único paquete. Para determinar la desalineación permisible combinada se debe consultar el gráfico en la página 5.
7) Se pueden suministrar casquillos de sobreprotección (SXR) disponibles bajo demanda.
Modificaciones Técnicas reservadas
®
1.5°
1°
S
ød
1
øD ød
2
øD
1
LS
l2DBSEl1
Tipo SXR 7)
DIMENSIONES
(mm.)
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Tipos SX-8, SXR-8
Configuración estándar con DBSE4) variable
Modificaciones Técnicas reservadas
Consúltenos si necesita tamaños superiores.
1) La velocidad de funcionamiento debe ser inferior a la velocidad permisible. Las   velocidades permisibles pueden estar limitadas por el
peso y la velocidad crítica del espaciador. Verifíquese la guía de equilibrado y velocidades críticas en página 5.
2) Para velocidades superiores, consulte a JAURE.
3) Los agujeros máximos mostrados corresponden a ejes cilíndricos o cónicos con chaveta. Consulte a JAURE para otros tipos de uniones.
4) La dimensión DBSE es la distancia entre extremos de ejes y es un parámetro variable.
5) Valor para el acoplamiento completo para DBSE mínima, d1 y d2 máxima, GD2 = 4J
6) El valor de la desalineación axial dado corresponde al acoplamiento con doble paquete de láminas. El valor de la desalineación angular
corresponde a un único paquete. Para determinar la desalineación permisible combinada se debe consultar el gráfico en la página 5.
7) Se pueden suministrar casquillos de protección (SXR) bajo demanda.
®
Tipo de
Acoplamiento
SX
Tamaño
PAR
NOMINAL
Nm.
PAR DE
PICO
Nm.
DIMENSIONES
(mm.)
d1-d2
3) máx. D D1
DBSE
min 4)
L
min.
5)
Inercia
J
kgm2
5)
Peso
kg.
6)
Desalin.
Axial
±∆Ka
mm.
6)
Desalin.
Angular
±∆Kw
gradosS
I1-I2
MAX 1)
VELOCIDAD
SIN EQUILIBRADO
r.p.m.
MAX. 2)
VELOCIDAD
EQUILIBRADO
r.p.m.
278-8 20000 40000 2800 7000 131 278 183 125 218 175.6 21.2 0.573 59 3.7
302-8 30000 60000 2560 6400 145 302 201 135 234 185.2 24.4 0.878 77 4.0
325-8 37000 74000 2400 6000 156 325 219 145 254 202.0 26.0 1.199 92 4.3
345-8 46000 92000 2200 5500 165 345 230 155 270 213.6 28.2 1.660 112 4.6
380-8 63000 126000 2040 5100 178 380 249 170 296 232.0 32.0 2.715 150 5.0
410-8 86000 172000 1880 4700 192 410 269 185 320 253.6 33.2 4.11 195 5.4
440-8 110000 220000 1740 4350 206 440 289 195 334 261.2 36.4 5.54 230 5.8
475-8 138000 276000 1680 4200 220 475 309 210 358 281.6 38.2 8.32 295 6.3
505-8 175000 350000 1520 3800 233 505 327 230 394 310.0 42.0 12.13 374 6.7 0.5°
540-8 220000 440000 1440 3600 235 540 330 240 416 324.0 46.0 16.77 454 7.2
570-8 259000 518000 1360 3400 250 570 350 250 450 346.8 51.6 22.02 535 7.6
605-8 315000 630000 1280 3200 265 605 370 265 474 367.6 53.2 28.00 617 7.8
635-8 383000 766000 1240 3100 275 635 385 280 521 399.4 60.8 36.64 728 8.2
675-8 454000 908000 1160 2900 290 675 410 300 558 427.6 65.2 48.62 875 8.4
700-8 528000 1056000 1120 2800 300 700 420 315 595 457.4 68.8 62.26 1021 8.9
730-8 608000 1216000 1080 2700 315 730 440 330 610 467.6 71.2 74.87 1130 9.2
760-8 700000 1400000 1040 2600 330 760 460 350 642 496.4 72.8 94.87 1310 9.6
Tipo SXR 7)
S
ød
1
øD ød
2
øD
1
LS
l 2DBSEl 1
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505-10 219000 438000 1520 3800 220 505 310 230 394 310.0 42.0 12.21 378 5.0
540-10 274000 548000 1440 3600 235 540 330 240 416 324.0 46.0 16.86 459 5.4
570-10 323000 646000 1360 3400 250 570 350 250 450 346.8 51.6 22.14 540 5.7
605-10 394000 788000 1280 3200 265 605 370 265 474 367.6 53.2 28.14 622 5.8
635-10 480000 960000 1240 3100 275 635 385 280 521 399.4 60.8 36.82 734 6.2 0.4°
675-10 570000 1140000 1160 2900 290 675 410 300 558 427.6 65.2 48.86 882 6.4
700-10 660000 1320000 1120 2800 300 700 420 315 595 457.4 68.8 62.56 1029 6.7
730-10 760000 1520000 1080 2700 315 730 440 330 610 467.6 71.2 75.20 1139 7.0
760-10 870000 1740000 1040 2600 330 760 460 350 642 496.4 72.8 95.28 1320 7.5
21 lDBSEl
SLS
ød
1øD øD
1
ød
2
Tipos SX-10, SXR-10
Configuración estándar con DBSE4) variable
Tipo de
Acoplamiento
SX
Tamaño
PAR
NOMINAL
Nm.
PAR DE
PICO
Nm.
DIMENSIONES
(mm.)
Tipo SXR 7)
d1-d2
3) máx. D D1
DBSE
min 4)
L
min.
5)
Inercia
J
kgm2
5)
Peso
kg.
6)
Desalin.
Axial
±∆Ka
mm.
6)
Desalin. 
Angular
±∆Kw
gradosS
I1-I2
MAX 1)
VELOCIDAD
SIN EQUILIBRADO
r.p.m.
MAX. 2)
VELOCIDAD
EQUILIBRADO
r.p.m.
Modificaciones Técnicas reservadas
Consúltenos si necesita tamaños superiores.
1) La velocidad de funcionamiento debe ser inferior a la velocidad permisible. Las   velocidades permisibles pueden estar limitadas por el
peso y la velocidad crítica del espaciador . Verifíquese la guía de equilibrado y velocidades críticas en página 5.
2) Para velocidades superiores, consulte a JAURE.
3) Los agujeros máximos mostrados corresponden a ejes cilíndricos o cónicos con chaveta. Consulte a JAURE para otros tipos de uniones.
4) La dimensión DBSE es la distancia entre extremos de ejes y es un parámetro variable.
5) Valor para el acoplamiento completo para DBSE mínima, d1 y d2 máxima, GD2 = 4J
6) El valor de la desalineación axial dado corresponde al acoplamiento con doble paquete de láminas. El valor de la desalineación angular
corresponde a un único paquete. Para determinar la desalineación permisible combinada se debe consultar el gráfico en la página 5.
7) Se pueden suministrar casquillos de protección (SXR) bajo demanda.
®
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CC-A
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Ambos cubos invertidos
Un solo cubo invertido
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Tipos CC-6, CCR-6 
Configuración de cubos invertidos
Modificaciones Técnicas reservadas
Consúltenos si necesita tamaños superiores.
1) La velocidad de funcionamiento debe ser inferior a la velocidad permisible. Las   velocidades permisibles pueden estar limitadas por el
peso y la velocidad crítica del espaciador . Verifíquese la guía de equilibrado y velocidades críticas en página 5.
2) Para velocidades superiores, consulte a JAURE.
3) Los agujeros máximos mostrados corresponden a ejes cilíndricos o cónicos con chaveta. Consulte a JAURE para otros tipos de uniones.
4) La dimensión DBSE es la distancia entre extremos de ejes y es un parámetro variable.
5) Valor para el acoplamiento completo para DBSE mínima, d1 y d2 máxima, GD2 = 4J
6) El valor de la desalineación axial dado corresponde al acoplamiento con doble paquete de láminas. El valor de la desalineación angular
corresponde a un único paquete. Para determinar la desalineación permisible combinada se debe consultar el gráfico en la página 5.
7) La cota “F” es necesaria para desmontar los tornillos ajustados.
8) Se pueden suministrar casquillos de protección (CCR) bajo demanda.
®
Tipo CCR 8)
Tipo de
Acoplamiento
CC
Tamaño
PAR
NOMINAL
Nm.
PAR DE
PICO
Nm.
DIMENSIONES
(mm.)
d1-d2
3) máx.
D D1 DBSE
min 4)
DBSE1 DBSE2
L
min.
5)
Inercia
J
kgm2
5)
Peso
kg.
6)
Desalin.
Axial
±∆Ka
mm.
6)
Desalin.
Angular
±∆Kw
grados
SF 7)I1-I2
MAX 1)
VELOCIDAD
SIN EQUILIBRADO
r.p.m.
MAX. 2)
VELOCIDAD
EQUILIBRADO
r.p.m.
1.5°
90-6 240 480 9100 22700 31 90 44 40 3 37 71 56 30 7.5 0.002 1.7 1.5
110-6 575 1150 7200 18000 39 110 54 50 4 46 88 71.2 45 8.4 0.003 1.8 2.1
132-6 1100 2200 5840 14600 50 132 71 60 4 56 108 91.2 45 8.4 0.010 3.8 2.6
158-6 2000 4000 4920 12300 60 158 84 70 4 64 124 101.6 55 11.2 0.021 5.8 3.1
185-6 3300 6600 4200 10500 68 185 95 80 4 72 140 112.0 65 14.0 0.053 10 3.7
202-6 4600 9200 3840 9600 75 202 108 90 6 82 158 127.0 75 15.5 0.091 15 3.8
228-6 7000 14000 3400 8500 85 228 123 100 6 90 174 139.0 85 17.5 0.17 21 4.2
255-6 10200 20400 3080 7700 95 255 135 115 6 101 196 155.0 100 20.5 0.27 27 4.7
278-6 14200 28400 2800 7000 105 278 152 125 8 113 218 175.6 105 21.2 0.46 36 5.2
302-6 20000 40000 2560 6400 115 302 165 135 8 121 234 185.2 115 24.4 0.71 46 5.7
325-6 25000 50000 2400 6000 125 325 174 145 8 131 254 202.0 115 26.0 0.96 55 6.5 1°
345-6 31000 62000 2200 5500 130 345 186 155 8 139 270 213.6 125 28.2 1.34 70 6.9
380-6 42300 84600 2040 5100 145 380 204 170 10 153 296 232.0 140 32.0 2.17 92 7.6
410-6 57100 114200 1880 4700 160 410 223 185 10 165 320 253.6 150 33.2 3.28 116 8.2
440-6 73500 147000 1740 4350 165 440 233 195 10 172 334 261.2 165 36.4 4.46 136 8.8
475-6 92000 184000 1680 4200 180 475 252 210 10 184 358 281.6 180 38.2 6.71 172 9.5
505-6 117000 234000 1520 3800 190 505 266 230 12 203 394 310.0 195 42.0 9.76 228 10.1
Consúltenos si necesita tamaños superiores.
1) La velocidad de funcionamiento debe ser inferior a la velocidad permisible. Las   velocidades permisibles pueden estar limitadas por el
peso y la velocidad crítica del espaciador . Verifíquese la guía de equilibrado y velocidades críticas en página 5.
2) Para velocidades superiores, consulte a JAURE.
3) Los agujeros máximos mostrados corresponden a ejes cilíndricos o cónicos con chaveta. Consulte a JAURE para otros tipos de uniones.
4) La dimensión DBSE es la distancia entre extremos de ejes y es un parámetro variable.
5) Valor para el acoplamiento completo para DBSE mínima, d1 y d2 máxima, GD2 = 4J
6) El valor de la desalineación axial dado corresponde al acoplamiento con doble paquete de láminas. El valor de la desalineación angular
corresponde a un único paquete. Para determinar la desalineación permisible combinada se debe consultar el gráfico en la página 5.
7)  La cota “F” es necesaria para desmontar los tornillos ajustados.
8) Se pueden suministrar casquillos de protección (CCR) bajo demanda.
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Tipos CC-8, CCR-8
Configuración de cubos invertidos
Modificaciones Técnicas reservadas
®
Tipo CCR 8)
Tipo de
Acoplamiento
CC
Tamaño
PAR
NOMINAL
Nm.
PAR DE
PICO
Nm.
DIMENSIONES
(mm.)
d1-d2
3) máx.
D D1 DBSE
min 4)
DBSE1 DBSE2
L
min.
5)
Inercia
J
kgm2
5)
Peso
kg.
6)
Desalin.
Axial
±∆Ka
mm.
6)
Desalin.
Angular
±∆Kw
grados
SF 7)I1-I2
MAX 1)
VELOCIDAD
SIN EQUILIBRADO
r.p.m.
MAX. 2)
VELOCIDAD
EQUILIBRADO
r.p.m.
278-8 20000 40000 2800 7000 100 278 142 125 8 113 218 175.6 105 21.2 0.466 36 3.7
302-8 30000 60000 2560 6400 110 302 153 135 8 121 234 185.2 115 24.4 0.706 45 4.0
325-8 37000 74000 2400 6000 115 325 166 145 8 131 254 202.0 115 26.0 0.954 51 4.3
345-8 46000 92000 2200 5500 125 345 178 155 8 139 270 213.6 125 28.2 1.321 64 4.6
380-8 63000 126000 2040 5100 140 380 196 170 10 153 296 232.0 140 32.0 2.16 84 5.0
410-8 86000 172000 1880 4700 150 410 210 185 10 165 320 253.6 150 33.2 3.26 109 5.4
440-8 110000 220000 1740 4350 160 440 225 195 10 172 334 261.2 165 36.4 4.43 130 5.8
475-8 138000 276000 1680 4200 170 475 244 210 10 184 358 281.6 180 38.2 6.67 164 6.3 0.5°
505-8 175000 350000 1520 3800 180 505 254 230 12 203 394 310.0 195 42.0 9.54 212 6.7
540-8 220000 440000 1440 3600 195 540 278 240 20 218 416 324.0 210 46.0 13.60 265 7.2
570-8 259000 518000 1360 3400 205 570 288 250 40 245 450 346.8 230 51.6 18.04 311 7.6
605-8 315000 630000 1280 3200 215 605 306 265 40 257 474 367.6 240 53.2 22.70 353 7.8
635-8 383000 766000 1240 3100 230 635 322 280 65 293 521 399.4 265 60.8 29.53 406 8.2
675-8 454000 908000 1160 2900 250 675 350 300 70 314 558 427.6 280 65.2 38.05 458 8.4
700-8 528000 1056000 1120 2800 260 700 365 315 85 340 595 457.4 300 68.8 49.06 556 8.9
730-8 608000 1216000 1080 2700 265 730 375 330 70 340 610 467.6 305 71.2 58.95 613 9.2
760-8 700000 1400000 1040 2600 280 760 395 350 70 356 642 496.4 320 72.8 73.77 698 9.6
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Standard
Cubo
Jumbo
Tipo DO-6
Configuración tipo anillo guarda (drop-out)
Conforme a la API-610*
Modificaciones Técnicas reservadas
Consúltenos si necesita tamaños superiores.
1) La velocidad de funcionamiento debe ser inferior a la velocidad permisible. Las   velocidades permisibles pueden estar limitadas por el
peso y la velocidad crítica del espaciador . Verifíquese la guía de equilibrado y velocidades críticas en página 5.
2) Para velocidades superiores, consulte a JAURE.
3) Los agujeros máximos mostrados corresponden a ejes cilíndricos o cónicos con chaveta. Consulte a JAURE para otros tipos de uniones.
4) La dimensión DBSE es la distancia entre extremos de ejes y es un parámetro variable.
5) Valor para el acoplamiento completo para DBSE mínima, d1 y d2 máxima, GD2 = 4J
6) El valor de la desalineación axial dado corresponde al acoplamiento con doble paquete de láminas. El valor de la desalineación angular
corresponde a un único paquete. Para determinar la desalineación permisible combinada se debe consultar el gráfico en la página 5.
7) Se pueden suministrar casquillos de sobreprotección (DOR) bajo demanda.
* API : American Petroleum Institute.
®
Tipo de
Acoplamiento
DO
Tamaño
PAR
NOMINAL
Nm.
PAR DE
PICO
Nm.
DIMENSIONES
(mm.)
d1
3) máx.
d2
3) máx.
D D1 D2
DBSE
min. 4)
5)
Inercia
J
kgm2
5)
Peso
kg.
6)
Desalin.
Axial
±∆Ka
mm.
6)
Desalin.
Angular
±∆Kw
grados
I1-I2
MAX 1)
VELOCIDAD
SIN EQUILIBRADO
r.p.m.
MAX 2)
VELOCIDAD
EQUILIBRADO
r.p.m.
1.5°
Tipo DOR 7)
90-6 240 480 9100 22700 43 60 90 94 60 40 79 0.0046 3.6 1.5
110-6 575 1150 7200 18000 52 75 110 115 73 50 108 0.009 5.4 2.1
132-6 1100 2200 5840 14600 67 90 132 139 95 60 110 0.024 10 2.6
158-6 2000 4000 4920 12300 80 105 158 165 112 70 140 0.062 18 3.1
185-6 3300 6600 4200 10500 95 125 185 193 134 80 160 0.13 28 3.7
202-6 4600 9200 3840 9600 102 135 202 210 144 90 185 0.22 38 3.8
228-6 7000 14000 3400 8500 115 150 228 236 160 100 205 0.41 55 4.2
255-6 10200 20400 3080 7700 125 170 255 263 175 115 250 0.65 72 4.7
278-6 14200 28400 2800 7000 140 185 278 286 195 125 255 1.12 101 5.2
302-6 20000 40000 2560 6400 155 200 302 310 217 135 280 1.72 133 5.7
325-6 25000 50000 2400 6000 170 215 325 333 240 145 285 2.35 160 6.5 1°
345-6 31000 62000 2200 5500 180 230 345 355 255 155 320 3.26 193 6.9
380-6 42300 84600 2040 5100 210 250 380 390 295 170 345 5.32 262 7.6
410-6 57100 114200 1880 4700 225 270 410 420 315 185 375 8.02 335 8.2
440-6 73500 147000 1740 4350 235 290 440 450 330 195 415 10.78 397 8.8
475-6 92000 184000 1680 4200 250 312 475 485 355 210 450 16.02 505 9.5
505-6 117000 234000 1520 3800 275 332 505 515 385 230 490 22.94 631 10.1
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øD
1
ød
1
øD
2
l2l1 DBSE
øD ød
2
øD
3
øD
1Cubo
Standard
Cubo
Jumbo
DO-8 Type:
Drop-Out Configuration
According to API* 610
Tipo de
Acoplamiento
DO
Tamaño
PAR
NOMINAL
Nm.
PAR DE
PICO
Nm.
DIMENSIONES
(mm.)
d1
3) máx.
d2
3) máx.
D D1 D2 D3
DBSE
min 4)
5)
Inercia
J
kgm2
5)
Peso
kg.
6)
Desalin.
Axial
±∆Ka
mm.
6)
Desalin.
Angular
±∆Kw
grados
I1-I2
MAX 1)
VELOCIDAD
SIN EQUILIBRADO
r.p.m.
MAX 2)
VELOCIDAD
EQUILIBRADO
r.p.m.
Modificaciones Técnicas reservadas
Consúltenos si necesita tamaños superiores.
1) La velocidad de funcionamiento debe ser inferior a la velocidad permisible. Las   velocidades permisibles pueden estar limitadas por el
peso y la velocidad crítica del espaciador . Verifíquese la guía de equilibrado y velocidades críticas en página 5.
2) Para velocidades superiores, consulte a JAURE.
3) Los agujeros máximos mostrados corresponden a ejes cilíndricos o cónicos con chaveta. Consulte a JAURE para otros tipos de uniones.
4) La dimensión DBSE es la distancia entre extremos de ejes y es un parámetro variable.
5) Valor para el acoplamiento completo para DBSE mínima, d1 y d2 máxima, GD2 = 4J
6) El valor de la desalineación axial dado corresponde al acoplamiento con doble paquete de láminas. El valor de la desalineación angular
corresponde a un único paquete. Para determinar la desalineación permisible combinada se debe consultar el gráfico en la página 5.
7) Se pueden suministrar casquillos de sobreprotección (DOR) bajo demanda.
* API : American Petroleum Institute.
®
278-8 20000 40000 2800 7000 140 185 278 332 195 260 125 255 1.69 130 3.7
302-8 30000 60000 2560 6400 155 200 302 356 217 285 135 280 2.45 164 4.0
325-8 37000 74000 2400 6000 170 215 325 400 240 305 145 285 3.95 213 4.3
345-8 46000 92000 2200 5500 180 230 345 417 255 322 155 320 5.20 250 4.6
380-8 63000 126000 2040 5100 210 255 380 455 295 360 170 345 7.80 325 5.0
410-8 86000 172000 1880 4700 225 275 410 498 315 390 185 375 11.65 412 5.4
440-8 110000 220000 1740 4350 235 300 440 528 330 420 195 415 15.20 480 5.8
475-8 138000 276000 1680 4200 250 320 475 585 355 450 210 450 24.30 632 6.3
505-8 175000 350000 1520 3800 275 340 505 615 385 480 230 490 34.40 794 6.7
540-8 220000 440000 1440 3600 295 360 540 670 415 508 240 560 42.25 840 7.2
570-8 259000 518000 1360 3400 320 385 570 702 450 540 250 605 51.14 950 7.6
605-8 315000 630000 1280 3200 325 400 605 727 460 565 265 620 64.50 1120 7.8
0.5°
DOR7) Type
Acoplamiento Lamidisc®
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Tipo CX: Configuración momento reducido
con espaciador según  AGMA 516*
Tipo de
Acoplamiento
CX
Tamaño
PAR
NOMINAL
Nm.
PAR DE
PICO
Nm.
DIMENSIONES
(mm.)
d1-d2
3) máx.
D DA H
DBSE
min 4)
L
min.
5)
Inercia
J
kgm2
5)
Peso
kg.
6)
Desalin.
Axial
±∆Ka
mm.
6)
Desalin.
Angular
±∆Kw
grados
I1-I2
MAX 1)
VELOCIDAD
SIN EQUILIBRADO
r.p.m.
MAX 2)
VELOCIDAD
EQUILIBRADO
r.p.m.
Modificaciones Técnicas reservadas
Consúltenos si necesita tamaños superiores.
1) La velocidad de funcionamiento debe ser inferior a la velocidad permisible. Las   velocidades permisibles pueden estar limitadas por el
peso y la velocidad crítica del espaciador . Verifíquese la guía de equilibrado y velocidades críticas en página 5.
2) Para velocidades superiores, consulte a JAURE.
3) Los agujeros máximos mostrados corresponden a ejes cilíndricos o cónicos con chaveta. Consulte a JAURE para otros tipos de uniones.
4) La dimensión DBSE es la distancia entre extremos de ejes y es un parámetro variable.
5) Valor para el acoplamiento completo para DBSE mínima, d1 y d2 máxima, GD2 = 4J
6) El valor de la desalineación axial dado corresponde al acoplamiento con doble paquete de láminas. El valor de la desalineación angular
corresponde a un único paquete. Para determinar la desalineación permisible combinada se debe consultar el gráfico en la página 5.
Se pueden suministrar casquillos de sobreprotección (CXR) bajo demanda.
* AGMA : American Gear Manufacturers Association
®
1.5°
1°
132-6/10 1100 2200 5840 14600 85 50 132 116 66 60 97 0.017 7.8 2.6
158-6/15 2000 4000 4920 12300 110 60 158 152 81 70 132 0.056 16 3.1
185-6/20 3300 6600 4200 10500 115 70 185 178 96 80 147 0.11 24 3.7
202-6/25 4600 9200 3840 9600 135 75 202 213 110 90 175 0.23 38 3.8
255-6/30 10200 20400 3080 7700 135 95 255 240 130 115 165 0.49 57 4.7
278-8/35 20000 40000 2800 7000 175 100 278 279 150 125 225 1.02 91 3.7
302-8/40 30000 60000 2560 6400 175 110 302 318 160 135 225 1.64 118 4.0
325-8/45 37000 74000 2400 6000 175 115 325 346 165 145 215 2.23 134 4.3
345-8/50 46000 92000 2200 5500 220 125 345 389 185 155 280 4.00 196 4.6 0.5°
380-8/55 63000 126000 2040 5100 220 140 380 425 200 170 280 5.92 245 5.0
410-8/60 86000 172000 1880 4700 180 150 410 457 200 185 210 6.87 254 5.4
540-8/70 220000 440000 1440 3600 200 195 540 527 235 240 190 21.13 508 7.2
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Tipo DX: Configuración drop-out 
con bridas según AGMA 516*
Tipo de
Acoplamiento
DX
Tamaño
PAR
NOMINAL
Nm.
PAR DE
PICO
Nm.
DIMENSIONES
(mm.)
Dd1-d2
2) máx.
BC HADAD1 H DBSE
min 3)
4)
Inercia
J
kgm2
4)
Peso
kg.
5)
Desalin.
Axial
±∆Ka
mm.
5)
Desalin.
Angular
±∆Kw
grados
I1-I2
MAX. 1)
VELOCIDAD
SIN EQUILIBRADO
r.p.m.
Modificaciones Técnicas reservadas
Consúltenos si necesita tamaños superiores.
1) Debido al valor de DBSE, JAURE recomienda que todos los acoplamientos DX sean equilibrados. Verifíquese la velocidad crítica 
en página 5.
2) Los agujeros máximos mostrados corresponden a ejes cilíndricos o cónicos con chaveta. Consulte a JAURE para otros tipos de uniones.
3) La dimensión DBSE es la distancia entre extremos de ejes y es un parámetro variable.
4) Valor para el acoplamiento completo para DBSE mínima, d1 y d2 máxima, GD2 = 4J
5) El valor de la desalineación axial dado corresponde al acoplamiento con doble paquete de láminas. El valor de la desalineación angular
corresponde a un único paquete. Para determinar la desalineación permisible combinada se debe consultar el gráfico en la página 5.
Se pueden suministrar casquillos de sobreprotección (DXR) bajo demanda.
* AGMA : American Gear Manufacturers Association
®
1.5°
1°
132-6/10 1100 2200 14600 55 80 132 116 95.2 42.0 40 66 170 0.013 5 2.6
158-6/15 2000 4000 12300 70 100 158 152 122.2 49.5 47 81 225 0.039 11 3.1
185-6/20 3300 6600 10500 90 125 185 178 149.2 60.5 58 96 265 0.084 17 3.7
202-6/25 4600 9200 9600 105 148 202 213 180.9 76.5 74 110 300 0.15 24 3.8
255-6/30 10200 20400 7700 120 173 252 240 206.4 90.5 88 130 365 0.40 42 4.7
278-8/35 20000 40000 7000 145 204 278 279 241.3 105 102 150 405 0.75 67 3.7
302-8/40 30000 60000 6400 170 242 302 318 279.4 118 113 160 440 1.18 86 4.0
325-8/45 37000 74000 6000 190 268 325 346 304.8 134 129 165 455 1.62 102 4.3
345-8/50 46000 92000 5500 215 302 345 389 342.9 149 144 185 500 2.67 139 4.6 0.5°
380-8/55 63000 126000 5100 230 327 380 425 368.3 181 175 200 545 4.10 179 5.0
410-8/60 86000 172000 4700 250 354 410 457 400.0 194 188 200 555 5.15 199 5.4
540-8/70 220000 440000 3600 290 410 540 527 463.5 227 221 235 680 17.56 419 7.2
Modificaciones técnicas reservadas
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Tipo SU-6: Configuración con un 
paquete de Iáminas
®
Consúltenos si necesita tamaños superiores.
1) Los agujeros máximos mostrados corresponden a ejes cilíndricos o cónicos con chaveta. Consulte a JAURE para otros tipos de uniones.
2) Valor para el acoplamiento completo d1 y d2 máxima, GD2 = 4J
3) Para esta configuración de acoplamiento sólo son admisibles las desalineaciones angulares y axiales indicadas. NO SON ADMISIBLES
DESALINEACIONES RADIALES.
4) Se pueden suministrar casquillos de sobreproteccion (SUR) bajo demanda.
Tipo de
Acoplamiento
SU
Tamaño
PAR
NOMINAL
Nm.
PAR DE
PICO
Nm.
DIMENSIONES
(mm.)
d1-d2
1) máx.
D D1
2)
Inercia
J
kgm2
2)
Peso
kg.
3)
Desalin.
Axial
±∆Ka
mm.
3)
Desalin.
Angular
±∆Kw
grados
SI1-I2
1.5°
1°
90-6 240 480 41 90 58 40 7.5 0.0012 1.4 0.75
110-6 575 1150 50 110 70 50 8.4 0.003 2.3 1.0
132-6 1100 2200 65 132 89 60 8.4 0007 3.8 1.3
158-6 2000 4000 75 158 104 70 11.2 0.017 6.4 1.5
185-6 3300 6600 87 185 121 80 14.0 0.037 9.9 1.8
202-6 4600 9200 95 202 132 90 15.5 0.061 13.5 1.9
228-6 7000 14000 107 228 150 100 17.5 0.11 19 2.1
255-6 10200 20400 117 255 163 115 20.5 0.21 29 2.3
278-6 14200 28400 131 278 183 125 21.2 0.32 37 2.6
302-6 20000 40000 145 302 201 135 24.4 0.50 49 2.8
325-6 25000 50000 156 325 219 145 26.0 0.71 60.5 3.2
345-6 31000 62000 165 345 230 155 28.2 0.98 73 3.4
380-6 42300 84600 178 380 249 170 32.0 1.57 96 3.8
410-6 57100 114200 192 410 269 185 33.2 2.33 124 4.1
440-6 73500 147000 206 440 289 195 36.4 3.32 151 4.4
475-6 92000 184000 220 475 309 210 38.2 4.89 191 4.7
505-6 117000 234000 233 505 327 230 42.0 6.69 233 5.0
l l21
øDøD
1
ød
1
ød
2
S
Tipo SUR 4)
Modificaciones técnicas reservadas
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Tipo SU-8: Configuración con un 
paquete de Iáminas
®
Tipo de
Acoplamiento
SU
Tamaño
PAR
NOMINAL
Nm.
PAR DE
PICO
Nm.
DIMENSIONES
(mm.)
d1-d2
1) máx.
D D1
2)
Inercia
J
kgm2
2)
Peso
kg.
3)
Desalin.
Axial
±∆Ka
mm.
3)
Desalin.
Angular
±∆Kw
grados
SI1-I2
0.5°
278-8 20000 40000 131 278 183 125 21.2 0.348 39 1,8
302-8 30000 60000 145 302 201 135 24.4 0.540 51 2.0
325-8 37000 74000 156 325 219 145 26.0 0.756 63 2.1
345-8 46000 92000 165 345 230 155 28.2 1.03 75 2.3
380-8 63000 126000 178 380 249 170 32.0 1.68 101 2.5
410-8 86000 172000 192 410 269 185 33.2 2.51 130 2.7
440-8 110000 220000 206 440 289 195 36.4 3.59 158 2.9
475-8 138000 276000 220 475 309 210 38.2 5.25 200 3.1
505-8 175000 350000 233 505 327 230 42.0 7.22 245 3.3
540-8 220000 440000 235 540 330 240 46.0 8.67 272 3.6
570-8 259000 518000 250 570 350 250 51.6 11.49 320 3.8
605-8 315000 630000 265 605 370 265 53.2 15.39 381 3.9
635-8 383000 766000 275 635 385 280 60.8 20.42 446 4.1
675-8 454000 908000 290 675 410 300 65.2 27.9 541 4.2
700-8 528000 1056000 300 700 420 315 68.8 33.9 610 4.4
730-8 608000 1216000 315 730 440 330 71.2 41.3 685 4.6
760-8 700000 1400000 330 760 460 350 72.8 52.1 792 4.8
Consúltenos si necesita tamaños superiores.
1) Los agujeros máximos mostrados corresponden a ejes cilíndricos o cónicos con chaveta. Consulte a JAURE para otros tipos de uniones.
2) Valor para el acoplamiento completo d1 y d2 máxima, GD2 = 4J
3) Para esta configuración de acoplamiento sólo son admisibles las desalineaciones angulares y axiales indicadas. NO SON ADMISIBLES   
DESALINEACIONES RADIALES.
4) Se pueden suministrar casquillos de sobreproteccion (SUR) bajo demanda.
l l21
øDøD
1
ød
1
ød
2
S
Tipo SUR 4)
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A continuación se muestran diferentes configuraciones
del acoplamiento Lamidisc®.
Nuestro departamento técnico puede ayudarle a determi-
nar el acoplamiento más idóneo para su aplicación.
Modificaciones Técnicas reservadas
®
Tipo SXAC
(con anillo de sujeción)
Tipo SXFD
(Con disco de freno)
Tipo SXV
(Montaje vertical)
Tipo CCAC
(Con anillos de sujeción internos)
Tipo CC-E
(Espaciador en 2 mitades)
Tipo SXAE
(Con aislamiento eléctrico)
Tipo SXP
(Con adaptción a bridas)
Tipo SXBR
(Acoplamiento de seguridad)
Tipo SXL
(Con limitación axial)
Tipo SDT
(Con eje de torsión)
19
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Modificaciones Técnicas reservadas
®
Tipo SXHP
(Alta velocidad)
Tipo SC
(Conexión para distancia mínima)
Láminas en AISI-301 con
baño anti-corrosión y
anti-“fretting”.
3- Lamidisc® SXCF-255-6 con Eje de Fibra 
de Carbono.
Preparación superficial del Eje de Composite.
Curado de la unión adhesiva
1- Ejes de fibra de vidrio de Lamidisc® SXGF-228-6/3296 
mm para Torres de Refrigeración con unión atornillada 
y adhesiva. 2- Equilibrado Dinámico.
4- Lamidisc® SXGF-302-6/752 mm con eje de fibra de 
vidrio para Aerogeneradores.
Acoplamiento Lamidisc®
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®
6- Lamidisc® DO-675-8 SP para propulsión 
marina (waterjet). 
(11.640 kW a 558 rpm)
5- Lamidisc® DO-570-8.
Cascillo cónico para desmontaje hidraúlico.
Cascillo cónico para desmon-
taje hidraúlico.
8- Detalle de Lamidisc® DO-675-8 SP 
con aislamiento eléctrico.
9- Lamidisc® SXRFD-202-6 en grúas.
7- Ejecuciones especiales para alta velocidad, Normas API (610, 671) y soluciones a medida.
21
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Modificaciones Técnicas reservadas
®
Montaje de cubos. Alineación de máquinas.
Instalación de las láminas y el espaciador.
1. -Instalación de los cubos en los ejes de las máquinas a acoplar.
a) Ejes cilíndricos con chaveteros.
JAURE suministra los cubos del Acoplamiento Lamidisc® mecanizados a H7 (tolerancias ISO-286). JAURE recomienda que el eje sea meca-
nizado para que resulte un ajuste con interferencia, como s6 (ISO-286).
Si los ejes están mecanizados a una tolerancia distinta que s6, JAURE podrá mecanizar los cubos a la medida necesaria para proporcionar el
ajuste correspondiente. JAURE recomienda las siguientes tolerancias.
b) Anillos de sujeción.
Cuando se utilicen anillos de sujeción, como anillos cónicos, Jaure recomienda que los ejes sean
mecanizados a g6, para un agujero standard del Lamidisc® (H7).
Para otros tipos de fijación, consulte nuestro Departamento Técnico.
2.-Alineación de maquinaria.
Si las máquinas están alineadas según las especificaciones de montaje de este catálogo, los acoplamientos Lamidisc® funcionarán durante
un período prolongado. Sin embargo, se debe considerar que la vida útil del acoplamiento está directamente relacionada con la desalineación
de funcionamiento: cuanto mejor sea la alineación, mayor será la vida del acoplamiento.
Aunque el acoplamiento Lamidisc® puede funcionar satisfactoriamente según las desalineaciones de catálogo, tanto la vida del acoplamien-
to como la  de los rodamientos se ve sustancialmente mejorada si la desalineación es menor que la máxima dada en catálogo. Jaure reco-
mienda que la desalineación en funcionamiento sea menor que el 20% de la dada en catálogo. A continuación se muestran las recomenda-
ciones de Jaure para las desalineaciones máximas recomendadas:
Se deben verificar los 3 tipos de desalineación (radial, angular y axial).
• La máxima desalineación radial que el acoplamiento Lamidisc®“ puede absorber es una función de la distancia entre los paquetes de lámi-
nas. Para la configuración SX esta distancia es prácticamente la misma que la de los extremos de ejes. Esto no es así para las configuracio-
nes CC, DO, CX, DX.
Si los ejes tienen una desalineación radial con una desalineación angular mínima, los valores de desalineación radial máxima figuran a con-
tinuación:
Lamidisc® 6 tornillos: TIR < (Distancia entre paquetes de láminas) / 150
Lamidisc® 8 tornillos: TIR < (Distancia entre paquetes de láminas) / 300
Lamidisc® 10 tornillos: TIR < (Distancia entre paquetes de láminas) / 350
(NOTA: El TIR es la indicación total del reloj como se muestra en la figura. La desalineación radial es la mitad de este valor)
• La desalineación angular máxima en cada paquete figura a continuación. Esta desalineación angular puede ser verificada midiendo la dis-
tancia entre extremos de bridas (ver dibujo a continuación). Se procederá posteriormente a restar la medida máxima de la mínima (Y-Z). 
El máximo valor de (Y-Z) depende del diámetro de la brida, y por tanto del tamaño del acoplamiento. Se recomiendan los siguientes valores
de (Y-Z):
Lamidisc® 6 tornillos: (Y-Z) < Tamaño acoplamiento / 300
Lamidisc® 8 tornillos: (Y-Z) < Tamaño acoplamiento / 600
Lamidisc® 10 tornillos: (Y-Z) < Tamaño acoplamiento / 700
Ejemplo: Para el tamaño 380-6 (desalineación angular máxi-
ma de 1º) (Y-Z) no debe exceder 380/300 = 1.27 mm.
• La desalineación axial permitida entre ejes durante el
montaje no deberá ser superior al 20% de la suministrada
en las tablas. Dicha desalineación depende del tamaño del
acoplamiento así como del número de tornillos empleados.
Cuanto mayor es el acoplamiento, mayor es la desalinea-
ción axial permitida; cuantos más tornillos se empleen,
menor es la desalineación axial permisible.
La desalineación axial crea tensiones importantes en las
láminas. De cara a obtener una vida prolongada de las lámi-
nas se recomienda que éstas estén tan paralelas como sea
posible a la superficie de la brida en funcionamiento. Por
tanto se deberán considerar los movimientos de los ejes ori-
ginados por expansiones térmicas. Por ejemplo, si la dis-
tancia entre extremos de ejes cambia en –5 mm (los ejes se
acercan el uno al otro) de una situación en parado, a otra en
funcionamiento, la distancia entre extremos de ejes en para-
do deberá aumentarse en 5 mm intencionadamente cuando
se instale el acoplamiento.
3.- Instalación de los paquetes de láminas y espaciador
La instalación de los componentes depende del tipo de Lamidisc®“: las únicas herramientas necesarias son llaves, boquillas y una llave dina-
mométrica. Es muy importante el apriete de los tornillos al par indicado.
Tolerancia del eje Tolerancia del cubo
h6 T7
k6 R7
m6 P7
n6 N7
p6 M7
TIR
Z
Y O
FF
S
E
T
Valores del par de apriete de los tornillos de las láminas en Nm.
NOTA: Para roscas lubricadas, dichos valores deben reducirse en un 20%
Para tornillos en acero inoxidable, consulte con nuestro departamento técnico.
Modificaciones técnicas reservadas
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®
a) Configuración standard tipos SX y SXR
Los únicos tornillos que deben apretarse son aquellos que fijan los paquetes de láminas a los cubos y al espaciador. Se deben colocar los tornillos,
siempre que sea posible, con la cabeza del mismo apoyando contra la brida del cubo o espaciador. Se deberán apretar las tuercas con una llave dina-
mométrica impidiendo que gire la cabeza del tornillo.
b) Configuración con cubos invertidos tipos CC y CCR
La configuración CC ha sido concebida para su utilización en máquinas cuyos ejes a acoplar están muy próximos y en los que no se puede utilizar el
tipo SX. Para ello se ha reducido el diámetro exterior del cubo para poder ser introducido en el orificio interior del paquete de láminas.
A la hora de instalar los cubos en los ejes, los extremos de los ejes deberán distar como mínimo la longitud de un cubo (ver dimensión l1 y l2 en las
tablas). Para instalar el acoplamiento, los paquetes de láminas pueden ser fijados al espaciador, y posteriormente fijarse a uno de los cubos. A conti-
nuación, se deberán acercar las máquinas para ser fijado el segundo paquete de láminas.
Se puede proceder a continuación a la alineación de los ejes. Se deberá comprobar la distancia axial midiendo la distancia entre los extremos de las
bridas (dimensión "S" en las tablas). La desalineación radial y angular se deberá verificar como se ha descrito anteriormente. Se deberán apretar, según
el par fijado, los tornillos que unen los cubos y el espaciador. Se deberán apretar las tuercas impidiendo el giro de los tornillos.
c) Configuración anillo-guarda (Drop-out) tipo DO.
La configuración tipo anillo guarda permite el montaje y desmontaje del acoplamiento, sin necesidad de desmontaje de los cubos del eje. El acopla-
miento se envía desde Jaure con el elemento central montado y con su par de apriete correspondiente. Sin embargo, si fuera necesario el desmonta-
je del elemento central (en caso de cambio de láminas), las tuercas deberían apretarse al par de apriete correspondiente mediante una llave dinamo-
métrica, impidiendo el giro del tornillo. La alineación de las máquinas debe efectuarse con anterioridad al montaje del acoplamiento.
Si se mantiene la distancia entre extremos de ejes, no podrá montarse el elemento central a menos que se comprima el acoplamiento ( utilizando los
tornillos de transporte en los orificios creados a tal efecto ) . Una vez comprimido éste, irá a su posición original dentro de las guías macho del plato.
Una vez en su posición, el acoplamiento se alojará en las guías del plato y los tornillos deberán fijarse al par de apriete fijado por Jaure. Dicha opera-
ción se debe realizar cuidadosamente ya que estos tornillos transmiten todo el par.
Para desmontar el acoplamiento, se deberán soltar los tornillos de unión de los cubos. A continuación se deberá comprimir el elemento central intro-
duciendo los tornillos de los cubos en los orificios de transporte, para poderlo desplazar fuera de las guías del cubo.
d) Momento reducido con espaciador según AGMA 516, tipo CX.
La configuración de momento reducido es utilizada cuando las tensiones en los ejes requieren que el centro de gravedad del acoplamiento esté próxi-
mo a los rodamientos de las máquinas a acoplar. Esta configuración también permite desplazar una de las máquinas desmontando el espaciador, sin
necesidad de soltar ningún paquete de láminas.
La instalación del acoplamiento requiere los siguientes pasos:
- Instalación de los cubos en los ejes.
- Medir la distancia entre extremos de ejes (DBSE)
- Alinear las máquinas como se ha descrito anteriormente.
- Fijar cada paquete y camisa a cada cubo, apretando la tuerca e impidiendo el giro del  tornillo.
- Colocar el espaciador entre las dos camisas. No deberá existir ninguna interferencia ni holgura entre las camisas a la hora de colocar el espaciador.
Se deberá corregir la distancia entre máquinas, ya que cualquier desalineación axial afecta negativamente a la vida del acoplamiento.
- Introducir los tornillos del espaciador. Se deberán fijar las tuercas al par dado impidiendo el giro del tornillo.
- Verificar la alineación y corregir en su caso.
e) Configuración "drop-out" con espaciador, bridas según AGMA 516, tipo DX.
La alineación se deberá realizar con anterioridad al montaje del acoplamiento. La configuración "drop-out" permite la instalación y el desmontaje del
elemento central sin necesidad de desmontar los platos de los ejes. El acoplamiento se recibe desde Jaure con los tornillos de las láminas fijados a su
par de apriete. Si, por el contrario, es necesario desmontar el acoplamiento, (en el caso de sustitución de láminas), las tuercas deberán apretarse
mediante una llave dinamométrica impidiendo el giro de los tornillos.
El elemento central encajará entre los platos siempre y cuando la distancia entre extremos de ejes sea la correcta. Una vez en su lugar se deberá conec-
tar el elemento central con los platos correspondientes mediante el apriete de las tuercas, con llave dinamométrica. Esta operación se deberá realizar
con cuidado, ya que estos tornillos transmiten todo el par. Así mismo se deberá impedir el giro de los tornillos durante el apriete de las tuercas.
Valores del par de apriete en Nm, de los tornillos de unión, entre cubo y elemento central. Tipos DO-6 y DO-8.
NOTA: Para roscas lubricadas, dichos valores deben reducirse en un 20%
Para tornillos en acero inoxidable, consulte con nuestro departamento técnico.
Tamaño Par de apriete Tamaño Par de apriete Tamaño Par de apriete Tamaño Par de apriete
de los tornillos de los tornillos de los tornillos de los tornillos
de las láminas de las láminas de las láminas de las láminas
(no lubricado) (no lubricado) (no lubricado) (no lubricado)
Tamaño Tipos Tamaño Tipos
CX y DX CX y DX
132-6/10 8 302-8/40 230
158-6/15 20 325-8/45 230
185-6/20 68 345-8/50 325
202-6/25 108 380-8/55 325
255-6/30 108 410-8/60 325
278-8/35 230 540-8/70 565
Valores del par de apriete de los tornillos del espaciador 
para los tipos CX  y DX en Nm.
Tamaño Par de apriete Tamaño Par de apriete Tamaño Par de apriete Tamaño Par de apriete
de los tornillos de los tornillos de los tornillos de los tornillos
(no lubricado) (no lubricado) (no lubricado) (no lubricado)
90-6 15 278-6 580 505-6 2000 410-8 565
110-6 35 302-6 780 278-8 108 475-8 660
132-6 35 325-6 780 302-8 108 505-8 660
158-6 69 345-6 580 325-8 325 540-8 760
185-6 120 380-6 780 345-8 325 570-8 760
202-6 190 410-6 1000 380-8 325 605-8 760
228-6 295 440-6 1500
255-6 580 475-6 2000
90 13
110 30
132 30
158 60
185 100
202 150
228 230
255 450
278 450
302 600
325 600
345 780
380 1100
410 1500
440 2000
475 2600
505 3300
540 4100
570 5100
605 6200
635 7900
675 9900
700 12200
730 12200
760 14800
Modificaciones técnicas reservadas
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Acoplamiento Lamidisc®
®
Tipo DO con STANDARD HUB 
Instrucciones de montaje y desmontaje 
Montaje Desmontaje
- Posición de transporte.1 - Soltar los tornillos de las bridas.
IMPORTANTE: Quitar los casquillos de transporte
previo a la instalación, cuando se
suministren (tamaños grandes).
2
- Posición de trabajo.1 - Soltar los tornillos delas bridas.2
2
1
- Introducir los tornillos de la brida en los agujeros de transporte y comprimir el elemento central.3
- Introducir los tornillos de la brida en los agujeros
de transporte y comprimir el elemento central.3
- Atornillar con el par de apriete recomendado.
- Tornillos de transporte.
4 - Posición de trabajo.5
DBSE ±20% DE LA DESALINEACION AXIAL MAXIMA DBSE ±20% DESALINEACION AXIAL MAXIMA
Tipo DO con JUMBO HUB 
Instrucciones de montaje y desmontaje 
Montaje Desmontaje
- Posición de transporte.1 - Soltar los tornillos largos y cortos delas bridas.
IMPORTANTE: Quitar los casquillos de transporte
previo a la instalación, cuando se
suministren (tamaños grandes).
2
- Posición de
trabajo.1
- Soltar los tornillos de las bridas (largos)
y los de transporte y desmontaje
(cortos).
221
- Introducir los tornillos de transporte y desmontaje (cortos) en
los agujeros de transporte y comprimir el elemento central.
- Después soltar los tornillos de transporte y
guardarlos en los agujeros roscados de los cubos.3
- Introducir los tornillos de transporte y
desmontaje (cortos) en los agujeros de
transporte y comprimir el elemento central.
3
- Atornillar los tornillos largos con el par de apriete recomendado.4 - Posición de trabajo.5
DBSE ±20% DE LA DESALINEACION AXIAL MAXIMA DBSE ±20% DE LA DESALINEACION AXIAL MAXIMA
®Ernio bidea, s/n - 20150 ZIZURKIL (Guipúzcoa) ESPAÑA
Tel: +34 943 69.00.54 - Fax: +34 943 69.02.95
Fax Dpto.Tec.: +34 943 69.03.17
Código Postal: 47 - 20150 VILLABONA (Guipúzcoa) ESPAÑA
e-mail:sales.dep@jaure.com - http://www.jaure.com
®
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CERTIFICATED FIRM
ACCREDITED BY
DET NORSKE VERITAS
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
Certificate No. M-8528
THIS IS TO CERTIFY
Tooth Couplings
Tipo: MT, MTD and MTX
Acoplamiento flexible de
muelles RECORD
Acoplamiento flexible de
láminas LAMIDISC®
Ejecuciones especiales
Acoplamiento de dientes
abombados MT
Acoplamiento de barriletes
TCB®
Acoplamiento a volante, alta elasticidad
ARCUSAFLEX
Acoplamiento a volante, alta elasticidad
para transmision con eje cardan
ACUSAFLEX VSK
Acoplamiento elástico
MULTI CROSS RILLO
Acoplamiento elástico
MULTI MONT SELLAAcoplamiento,
alta elasticidad
MULTI CROSS FORTE
Acoplamientos de láminas
SERVOFLEX
Acoplamiento elástico JAUFLEX®
Alargaderas para trenes de
laminación
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Anexo F. Extracto de catálogos                                                                                                              B                      
             
Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 
 
 
 
 
 
 
ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS 
 
CATÁLOGO ‘ROTEX’ 
ROTEX Torsionally flexible couplings
Further designs
Torque limiters
®
ROTEX®
Size
28
38
42
48
55
65
75
90
se
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 1
0 
an
d
 1
1
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3
d d1 max l1 l2 LBKN DH
28 35 25 101 65 100
38 45 35 125 80 190
42 50 40 139 95 250
48 56 46 153 105 300
55 65 55 177 120 400
65 75 65 202 135 500
75 85 70 230 160 600
100 100 85 266 200 700
ROTEX® BKN shear pin coupling, design BKN No. 009
Modification for customer from the stock programme
Please mention the fracture torques with your order !
For further details please see dim. sheet No. 5020/000/009-760313
Min.
fracture torque 
[Nm]
14
19
24
28
38
48
55
75 se
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23
d d1 DA l1 LR LRU
max
00 0,5-5
0 2-20
01 6-60
1 14-130
2 26-250
2 26-250
3 50-550
4 110-1100
8 44 11 31 59
20 63 25 33 78
22 82 30 45 98
25 92 35 52 113
35 120 45 57 133
35 120 56 57 143
45 153 65 68 172
55 185 85 78 206
Slipping 
torques
[Nm]
RUFLEX®
Size
ROTEX® - RUFLEX® - coupling with torque limiter, 
design No. 043
For further details please order our KTR torque limiter catalogue.
ROTEX®
Size
28
38
48
55
75
90
se
e 
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d d1 DA l1 LS LSI
max
0 2,5-40
1 6-100
2 12-200
3 25-400
4 50-800
5 87-1400
20 56* 35 46 109,5
25 90 45 63 140,5
35 110 56 76 170
45 130 65 88 196
55 160 85 105 246,5
65 194* 100 124,5 288
Ratched
KTR-SI torques
Size [Nm]
* Please note outside diameter DH of the coupling
SY
N
TE
X®
Si
ze
R
O
TE
X®
  G
S
Si
ze
20
25
35
50
24
28
38
48
L LG l1 l2 l5DA DH dH E
6-20 15-30
20-60 45-90
25-80 78-150
60-180 175-300
28 20 80 55 27 18 45 100 30 52 10
38 25 98 65 30 20 50 113 35 58 11
45 35 120 80 38 24 60 136 45 67 13
62 50 162 105 51 28 70 167 56 83 14
SYNTEX®
torque range 
disk spring [Nm]
Max. 
bore
SYNTEX® backlash-free, torsionally rigid overload coupling  
with shaft coupling ROTEX® GS
For further details please order our KTR torque limiter catalogue.
ROTEX® - KTR-SI coupling with torque limiter, design No. 030
For further details please order our KTR torque limiter catalogue.
DK1 DK2 d d1
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ROTEX®
Size
Dimensions [mm]
DH dH l1; l2 l11 l12 E s b LDKM
Spider (part 2)
Nominal torque [Nm]
92 Sh-A 98 Sh-A 64 Sh-D
max. displacements
at n = 1500 1/min
Radial Angular Axial
[mm] [°] [mm]
Size
DKM
10 17 21
35 60 75
95 160 200
190 325 405
265 450 560
310 525 655
410 685 825
625 940 1175
1280 1920 2400
2400 3600 4500
19
24
28
38 
42 
48 
55 
65 
75 
90 
Pilot 
bore 
Ød
ØD
ØD1
40 18 25 10 42 16 2 12 92
55 27 30 16 52 18 2 14 112
65 30 35 18 58 20 2,5 15 128
80 38 45 20 68 24 3 18 158
95 46 50 22 74 26 3 20 174
105 51 56 24 80 28 3,5 21 192
120 60 65 28 88 30 4 22 218
135 68 75 32 102 35 4,5 26 252
160 80 85 36 116 40 5 30 286
200 100 100 40 130 45 5,5 34 330
0,65
0,89
1,00
1,15
1,26
1,5
1,36
1,52
1,75
2,0
2,5
ROTEX® Torsionally flexible couplings
double-cardanic – the innovation in pump design
Type DKM
Type DKM
 For high shaft displacements
 3-part double-cardanic
 Reduced vibration and noise
 The restoring forces resulting from displacements are very
low
 Increase of the total lifetime of all adjacent components
(bearings, seals etc.)
 Explosion-proof Certificate acc. EG Standard 94/9/EG 
(without aluminium)
 Detailed mounting instructions and further information
available at www.ktr.com
⇒ double-cardanic design without the need for bearing
support or external guarding
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Orderform:
Further type: ZS-DKM1
ROTEX®-38
Coupling 
size
DKM
Type
EN-GJL-250
Material
98
Spider
hardness
[Shore A]
1 – Ø 38 1 – Ø 30
Com- Finish bore Com- Finish bore
ponent ponent
Components 1a 1a2 61 2 1
27
1,2
1,4
1,5
1,8
2,0
2,1
2,2
2,6
3,0
3,4
For detailed information please ask for our total data sheet no. M 359949.
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ROTEX® Torsionally flexible couplings
double cardanic – the innovation in pump design
Type ZS-DKM3
1) Maximum torque of coupling TKmax. = Nominal torque of coupling TKN x 2
Size 24 to 75 spider type 95/98 Sh A-GS; at size 90 spider type 95 Sh A mit Innenring
ZS-DKM3: Übertragbares Drehmoment nach 92 Sh-A GS
 Norm spacers up to 250 mm shaft distance dimension – ex stock
 Compensates for high shaft displacements due to double-cardanic
design
 Reduced vibration and noise
 Remains torsionally symmetric in case of displacements, therefore
no additional vibrations from the coupling system
 From KTR’s point of view a dyn. balancing is not necessary 
(up to ...) low restoring forces
 Increase of the total lifetime of all adjacent components (bearings,
seals etc.)
 Explosion-proof Certificate acc. EG Standard 94/9/EG (without 
aluminium)
 Detailed mounting instructions and further information available at
www.ktr.com
Design ZS-DKM3
Orderform: ROTEX®-38
Coupling
size
ZS-DKM3
Type
140
Shaft distance
dimension
L
98
Spider hardness
[Sh A-GS]
Ø 38 Ø 30
Finish bore Finish bore
A B
Components 3Na 3Na2 6x 24N 4N
For advanced
drive 
technology
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Dimensions [mm]
DH DF D4 dH l1; l2 l3; l4 l11 E LZS-DKM3
Spider
(part2) 1)
TKN [Nm]
Part 4N [St]
Unbored or. 
finish bore 
Ød1 max. [mm]
max. displacements
at n = 1500 1/min
Radial Angular Axial
[mm] [°] [mm]
Size
ZS-DKM3
100 35 24
100
95 28
140
100
190 38
140
100
265 42
140
100
310 48
140
100
140 410 55
180
140
625 65
180
140
180 1280 75
250
180
2400 100
250
24
28
38 
42 
48 
55 
65 
75 
90 
Screw classification:
Dismount-
able
length L
[mm]
55 36 45 27 30 30,5
65 42 54 30 35 35,5
80 52 66 38 45 45,5
95 62 80 46 50 51
105 70 90 51 56 57
120 80 102 60 65 66
135 94 116 68 75 76
160 108 136 80 85 86,5
200 142 172 100 100 101,5
49 18 161 1,17
41
20
171 1,06
81 211 1,76
33
24
191 0,99
73 231 1,69
26
26
202 0,91
66 242 1,60
22
28
214 0,87
62 254 1,57
10 232 0,70 1,0
50 30 272 1,40
90 312 2,09
40
35
292 1,31
80 332 2,00
25 313 1,13
65 40 353 1,83
135 423 3,05
53
45
383 1,71
123 453 2,93
24 28 38 42 48 55 65 75 90
M x l M5x16 M6x20 M8x22 M8x25 M8x25 M10x30 M10x30 M12x40 M16x40
Quantity z 8 8 8 12 12 8 12 15 15
TA [Nm] 10 17 41 41 41 83 83 120 295
Size
ZS-DKM3
1,4
1,5
1,8
2,0
2,1
2,2
2,6
3,0
3,4
ATTENTION: The standard line is only for the horizontal assembly. Vertical assembly on request.
ROTEX® Torsionally flexible couplings
Technical data
For advanced
drive 
technology
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Torsion spring stiffness Cdyn
Nm
–––––
rad
1,00 0,75 0,50 0,25
TKN TKN TKN TKN
 
STA
ND
ARD
92 S
h A
yell
ow
98 S
h A
red
64 S
h D
-F
gre
en
Max. Speed
[1/min]
with V =
30 m/s 40 m/s
ROTEX®
sizes 
for all 
designs
and 
materials
Twisting angle
with
TKN TK max
 
Torque
[Nm]
Rated Max Vibratory
TKN TK max TKW
Damping
power
[W]
with +30 °C
PKW
Unless explicitly specified in your order, we will supply spiders with Shore hardness 92 A.
For peripheral speeds exceeding V = 30 m/sec., we would recommend only steel or nodular iron, respectively. Dynamic balancing required. 1) Hub material: EN-GJS-400-15 (GGG 40); steel
Spider from polyurethane 92 Shore A; colour yellow
14 19000 – 6,4° 10° 7,5 15 2,0 – 0,38x103 0,31x103 0,24x103 0,14x103
19 14000 19000 10 20 2,6 4,8 1,28x103 1,05x103 0,80x103 0,47x103
24 10600 14000 35 70 9,1 6,6 4,86x103 3,98x103 3,01x103 1,79x103
28 8500 11800 95 190 25 8,4 10,90x103 8,94x103 6,76x103 4,01x103
38 7100 9500 190 380 49 10,2 21,05x103 17,26x103 13,05x103 7,74x103
42 6000 8000 265 530 69 12,0 23,74x103 19,47x103 14,72x103 8,73x103
48 5600 7100 310 620 81 13,8 36,70x103 30,09x103 22,75x103 13,49x103
55 4750 6300 410 820 107 15,6 50,72x103 41,59x103 31,45x103 18,64x103
65 4250 5600 3,2° 5° 625 1250 163 18,0 97,13x103 79,65x103 60,22x103 35,70x103
75 3550 4750 1280 2560 333 21,6 113,32x103 92,92x103 70,26x103 41,65x103
90 2800 3750 2400 4800 624 30,0 190,09x103 155,87x103 117,86x103 69,86x103
100 2500 3350 3300 6600 858 36,0 253,08x103 207,53x103 156,91x103 93,01x103
110 2240 3000 4800 9600 1248 42,0 311,61x103 255,52x103 193,20x103 114,52x103
125 2000 2650 6650 13300 1729 48,0 474,86x103 389,39x103 294,41x103 174,51x103
140 1800 2360 8550 17100 2223 54,6 660,49x103 541,60x103 409,50x103 242,73x103
160 1500 2000 12800 25600 3328 75,0 890,36x103 730,10x103 552,03x103 327,21x103
180 1400 1800 18650 37300 4849 78,0 2568,56x103 2106,22x103 1592,51x103 943,95x103
Spider from polyurethane 92 Shore A 95/98 Shore A 64 Shore D-F
Relative Damping  [-] 0,80 0,80 0,75
Resonance factor VR [-] 7,90 7,90 8,50
Spider from polyurethane 64 Shore D-F;  colour natural white with green tooth marking 1)
14 19000 – 4,5° 7,0° 16 32 4,2 9,0    0,76x103 0,62x103 0,47x103 0,28x103
19 14000 19000 21 42 5,5 7,2 5,35x103 4,39x103 3,32x103 1,97x103
24 10600 14000 75 150 19,5 9,9 15,11x103 12,39x103 9,37x103 5,55x103
28 8500 11800 200 400 52 12,6 27,52x103 22,57x103 17,06x103 10,12x103
38 7100 9500 405 810 105 15,3 70,15x103 57,52x103 43,49x103 25,78x103
42 6000 8000 560 1120 146 18,0 79,86x103 65,49x103 49,52x103 29,35x103
48 5600 7100 655 1310 170 20,7 95,51x103 78,32x103 59,22x103 35,10x103
55 4750 6300 825 1650 215 23,4 107,92x103 88,50x103 66,91x103 39,66x103
65 4250 5600 2,5° 3,6° 1175 2350 306 27,0 151,09x103 123,90x103 93,68x103 55,53x103
75 3550 4750 2400 4800 624 32,4 248,22x103 203,54x103 153,90x103 91,22x103
90 2800 3750 4500 9000 1170 45,0 674,52x103 553,11x103 418,20x103 247,89x103
100 2500 3350 6185 12370 1608 54,0 861,17x103 706,16x103 533,93x103 316,48x103
110 2240 3000 9000 18000 2340 63,0 1138,59x103 933,64x103 705,92x103 418,43x103
125 2000 2650 12500 25000 3250 72,0 1435,38x103 1177,01x103 889,93x103 527,50x103
140 1800 2360 16000 32000 4160 81,9 1780,73x103 1460,20x103 1104,05x103 654,42x103
160 1500 2000 24000 48000 6240 112,5 3075,80x103 2522,16x103 1907,00x103 1130,36x103
180 1400 1800 35000 70000 9100 117,0 6011,30x103 4929,27x103 3727,01x103 2209,15x103
Spider from polyurethane 98 Shore A; from size 65  95 Shore A; colour red
14 19000 – 6,4° 10° 12,5 25 3,3 – 0,56x103 0,46x103 0,35x103 0,21x103
19 14000 19000 17 34 4,4 4,8 2,92x103 2,39x103 1,81x103 1,07x103
24 10600 14000 60 120 16 6,6 9,93x103 8,14x103 6,16x103 3,65x103
28 8500 11800 160 320 42 8,4 26,77x103 21,95x103 16,60x103 9,84x103
38 7100 9500 325 650 85 10,2 48,57x103 39,83x103 30,11x103 17,85x103
42 6000 8000 450 900 117 12,0 54,50x103 44,69x103 33,79x103 20,03x103
48 5600 7100 525 1050 137 13,8 65,29x103 53,54x103 40,48x103 24,00x103
55 4750 6300 685 1370 178 15,6 94,97x103 77,88x103 58,88x103 34,90x103
65 4250 5600 3,2° 5° 940 1880 244 18,0 129,51x103 106,20x103 80,30x103 47,60x103
75 3550 4750 1920 3840 499 21,6 197,50x103 161,95x103 122,45x103 72,58x103
90 2800 3750 3600 7200 936 30,0 312,20x103 256,00x103 193,56x103 114,73x103
100 2500 3350 4950 9900 1287 36,0 383,26x103 314,27x103 237,62x103 140,85x103
110 2240 3000 7200 14400 1872 42,0 690,06x103 565,85x103 427,84x103 253,60x103
125 2000 2650 10000 20000 2600 48,0 1343,64x103 1101,79x103 833,06x103 493,79x103
140 1800 2360 12800 25600 3328 54,6 1424,58x103 1168,16x103 883,24x103 523,54x103
160 1500 2000 19200 38400 4992 75,0 2482,23x103 2035,43x103 1538,98x103 912,22x103
180 1400 1800 28000 56000 7280 78,0 3561,45x103 2920,40x103 2208,10x103 1308,84x103
ROTEX® Torsionally flexible couplings
Weights - Mass moments of inertia
Complete couplings
19
24
28
38
42
48
55
65
75
90
100
110
125
140
160
180
1)AFN BFN CF DF ZWN SD
Mass Mass Mass Mass Mass Mass
Weight moment Weight moment Weight moment Weight moment Weight moment Weight moment
in of inertia in of inertia in of inertia in of inertia in of inertia in of inertia
J J J J J J
[kg] kg [kg] kg [kg] kg [kg] kg [kg] kg [kg] kg
[kgm2] [kgm2] [kgm2] [kgm2] [kgm2] [kgm2]
– – – – – – – – – – 0,42 0,00008
0,86 0,00037 0,81 0,0004 0,61 0,0004 0,62 0,0005 1,62 0,0008 0,81 0,0003
1,41 0,00084 1,36 0,0009 1,08 0,001 1,19 0,0015 2,72 0,0018 1,42 0,0007
1,93 0,002 2,003 0,0019 1,87 0,002 1,66 0,0028 4,006 0,0038 2,71 0,0022
3,71 0,0047 3,46 0,0044 3,06 0,005 2,91 0,0072 6,92 0,0088 4,41 0,005
4,65 0,0072 4,53 0,0084 3,88 0,008 3,35 0,0097 9,06 0,0168 5,75 0,008
7,24 0,0143 6,94 0,0133 6,21 0,018 5,78 0,023 13,4 0,0266 9,1 0,017
9,99 0,025 10,06 0,0248 8,63 0,029 7,13 0,034 20,12 0,0496 13,0 0,033
16,11 0,057 16,07 0,0555 13,2 0,060 10,5 0,065 32,14 0,111 21,2 0,073
27,78 0,154 27,64 0,146 22,0 0,144 16,5 0,15 55,28 0,292 34,6 0,165
41,2 0,287 37,85 0,257 31,2 0,256 24,0 0,267 75,7 0,514 48,1 0,288
55,5 0,534 52,35 0,457 44,1 0,47 34,2 0,51 104,7 0,914 68,4 0,528
83,7 0,985 78,4 0,895 64,9 0,878 48,0 0,91 156,8 1,79 103,1 1,05
113,3 1,62 106,2 1,48 88,1 1,47 66,5 1,54 212,4 2,96 140,3 1,78
170,9 3,26 157,7 2,93 127,9 2,72 94,0 2,71 315,4 5,86 210,2 3,53
243,5 6,01 233 5,44 179,5 4,86 128,5 4,78 466 10,88 306,9 6,68
Size
28
38
42
48
55
65
75
90
100
110
125
140
160
180
BTAN / SBAN
without drum / without disk
Mass
Weight moment
in of inertia J
[kg] kg
[kgm2]
0,90 0,0004
1,84 0,0016
2,84 0,0033
3,95 0,0052
6,02 0,0103
8,81 0,021
14,31 0,045
25,4 0,122
35,3 0,213
49,9 0,387
74,8 0,75
100,7 1,232
150,9 2,44
218,4 4,54
Size
2)
Drum for BTAN 
Mass
Brake Weight moment
disk in of inertia J
[kg] kg
DB x B [kgm2]
160 x 60 2,12 0,01
200 x 75 3,45 0,03
250 x 95 6,87 0,08
315 x 118 14,95 0,28
400 x 150 31,20 0,89
500 x 190 60,00 2,70
630 x 236 112,00 8,01
710 x 265 161,00 14,9
800 x 300 202,00 27,2
2)
Disk for SBAN 
Mass
Disk Weight moment
brake in of inertia J
[kg] kg
A x GS [kgm2]
200 x 12,5 2,67 0,014
250 x 12,5 4,27 0,035
315 x 16 8,606 0,112
400 x 16 13,53 0,290
500 x 16 21,02 0,708
630 x 20 41,55 2,228
710 x 20 54,12 3,606
800 x 25 85,41 7,260
900 x 25 109,61 11,646
1000 x 25 136,66 17,66
Weights and mass moments of inertia refer to standard hub with maximum bore without keyway.
1) Weights and mass moments of inertia without intermediate shaft.
2) Selection of ROTEX brake drum - disk brake please see page 29.
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ROTEX® Torsionally flexible couplings
Weights - Mass moments of inertia
Individual components
Components
1 1a 2 3b 3Na 64N
14
19
24
28
38
42
48
55
65
75
90
100
110
125
140
160
180
Standard hub
Part 1
Large hub
Part 1a
Driving flange
Part 3b Part 3Na
Spider
Part 2
Coupling
Flange
Part 4NROTEX®
Size
Alu EN-GJL-250 EN-GJS-400-15 St Alu EN-GJL-250 St EN-GJS-400-15 St EN-GJS-400-15 St Alu
[kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]
[kgm2] [kgm2] [kgm2] [kgm2] [kgm2] [kgm2] [kgm2] [kgm2] [kgm2] [kgm2] [kgm2] [kgm2]
Polyurethan
(Vulkollan)
[kg]
[kgm2]
– – – – 0,020 – – 0,0046 – – – – –
– – – – 0,000003 – – – – – – – –
0,054 – – – 0,066 – 0,18 0,009 – – – – –
0,00001 – – – 0,00002 – 0,00005 0,000003 – – – – –
0,11 – – – 0,160 – 0,37 0,02 0,03 0,18 – 0,24 0,14
0,00004 – – – 0,00009 – 0,00021 0,00001 0,0003 0,00009 – 0,00009 0,00006
0,18 – – – 0,255 – 0,64 0,03 0,58 0,30 – 0,39 0,22
0,00009 – – – 0,0002 – 0,00048 0,00002 0,0008 0,00021 – 0,0002 0,00013
0,38 1,01 – 1,00 0,42 1,17 1,27 0,06 0,80 – 0,313 0,62 0,35
0,0003 0,0009 – 0,00098 0,00044 0,0012 0,0014 0,00005 0,001 – 0,00047 0,0005 0,00035
0,58 1,56 – 1,81 0,71 1,88 1,84 0,09 1,41 – 0,76 1,05 0,51
0,0007 0,002 – 0,0025 0,0011 0,0029 0,0017 0,0001 0,004 – 0,0012 0,0011 0,0007
0,80 2,15 – 2,43 0,90 2,55 2,74 0,11 1,62 – 0,89 1,38 0,67
0,0011 0,003 – 0,0041 0,0016 0,0047 0,0052 0,0002 0,005 – 0,0017 0,0018 0,001
– 3,25 – 3,70 – 3,69 3,93 0,14 2,82 – 1,47 2,08 0,97
– 0,006 – 0,0082 – 0,0085 0,010 0,0003 0,012 – 0,0035 0,0035 0,002
– 4,96 – 4,50 – – 5,85 0,21 3,46 – 1,89 3,00 1,43
– 0,012 – 0,012 – – 0,019 0,0005 0,017 – 0,0059 0,0064 0,004
– 7,82 – 7,18 – – 9,06 0,39 5,03 – 3,0 4,86 2,2
– 0,026 – 0,026 – – 0,040 0,002 0,032 – 0,0125 0,015 0,009
– 13,4 – 12,5 – – 17,0 0,7 7,9 – 4,87 8,67 3,9
– 0,067 – 0,067 – – 0,117 0,004 0,073 – 0,033 0,042 0,025
– – 16,8 – – – – 0,9 – – 7,55 12,6 –
– – 0,11 – – – – 0,007 – – 0,063 0,077 –
– – 23,9 – – – – 1,4 – – 10,15 16,9 –
– – 0,20 – – – – 0,015 – – 0,11 0,132 –
– – 35,6 – – – – 1,9 – – 14,9 26,0 –
– – 0,39 – – – – 0,025 – – 0,21 0,27 –
– – 48,3 – – – – 2,5 – – 20,1 35,3 –
– – 0,65 – – – – 0,04 – – 0,34 0,45 –
– – 70,3 – – – – 3,9 – – 30,4 53,1 –
– – 1,26 – – – – 0,08 – – 0,70 0,89 –
– – 108 – – – – 6,5 – – 38,7 79,8 –
– – 2,35 – – – – 0,173 – – 1,14 1,78 –
ROTEX® components
Weight / Mass moment of inertia
DKM-
spacer
Part 6
Weight and mass moment of inertia each refer to the maximum finish bore without keyway.
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ROTEX® Torsionally flexible couplings
Further designs
Torque limiters
ROTEX®
Size
28
38
42
48
55
65
75
90
se
e 
sh
af
t 
co
up
lin
g 
on
 p
ag
es
 2
2 
an
d
 2
3
b
as
ic
 p
ro
gr
am
m
e 
se
e 
p
ag
es
 3
5 
an
d
 3
6
d d1 max l1 l2 LBKN DH
28 35 25 101 65 100
38 45 35 125 80 190
42 50 40 139 95 250
48 56 46 153 105 300
55 65 55 177 120 400
65 75 65 202 135 500
75 85 70 230 160 600
100 100 85 266 200 700
ROTEX® BKN shear pin coupling, design BKN No. 009
Modification for customer from the stock programme
Please mention the fracture torques with your order !
For further details please see dim. sheet No. 5020/000/009-760313
Min.
fracture torque 
[Nm]
ROTEX®
Size
14
19
24
28
38
48
55
75 se
e 
sh
af
t 
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ul
in
gs
 o
n 
p
ag
es
 2
2 
+
23
b
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 p
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m
e 
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e 
p
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 3
5
+
36
d d1 DA l1 LR LRU
max
00 0,5-5
0 2-20
01 6-60
1 14-130
2 26-250
2 26-250
3 50-550
4 110-1100
8 44 11 31 59
20 63 25 33 78
22 82 30 45 98
25 92 35 52 113
35 120 45 57 133
35 120 56 57 143
45 153 65 68 172
55 185 85 78 206
Slipping 
torques
[Nm]
RUFLEX®
Size
ROTEX® - RUFLEX® - coupling with torque limiter, 
design No. 043
For further details please order our KTR torque limiter catalogue.
ROTEX®
Size
28
38
48
55
75
90
se
e 
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ou
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g 
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e 
22
 +
 2
3
ba
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c 
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e 
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35
+
36
d d1 DA l1 LS LSI
max
0 2,5-40
1 6-100
2 12-200
3 25-400
4 50-800
5 87-1400
20 56* 35 46 109,5
25 90 45 63 140,5
35 110 56 76 170
45 130 65 88 196
55 160 85 105 246,5
65 194* 100 124,5 288
Ratched
KTR-SI torques
Size [Nm]
* Please note outside diameter DH of the coupling
SY
N
TE
X®
Si
ze
R
O
TE
X®
  G
S
Si
ze
20
25
35
50
24
28
38
48
L LG l1 l2 l5DA DH dH E
6-20 15-30
20-60 45-90
25-80 78-150
60-180 175-300
28 20 80 55 27 18 45 100 30 52 10
38 25 98 65 30 20 50 113 35 58 11
45 35 120 80 38 24 60 136 45 67 13
62 50 162 105 51 28 70 167 56 83 14
SYNTEX®
torque range 
disk spring [Nm]
Max. 
bore
SYNTEX® backlash-free, torsionally rigid overload coupling  
with shaft coupling ROTEX® GS
For further details please order our KTR torque limiter catalogue.
ROTEX® - KTR-SI coupling with torque limiter, design No. 030
For further details please order our KTR torque limiter catalogue.
DK1 DK2 d d1
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Edition 05/02 sous réserve de modifications techniques.
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3Propriétés remarquable 
des Freins à disque RINGSPANN
Pas de cinématiques sans
Freins à disque
La législation applicable en matière
de prévention des accidents du
travail, les besoins croissants de
sécurité, rendent indispensables
dans les transmissions mécaniques,
la présence de ce composant ayant
depuis longtemps fait ses preuves
lors d’applications automobiles et
aéronautiques. Tous les mécanismes
que l’on démarre, que l’on accélère,
doivent en définitive être ralentis,
stoppés et immobilisés. C’est en al-
liant sécurité et fiabilité que les Freins
à disque RINGSPANN répondent
rentablement à ces nécessités.
Intérêts particuliers des
Freins à disque RINGSPANN
Les Freins à disque RINGSPANN pre-
sent les intérêts particuliers suivant:
• La conception des Freins à disque
RINGSPANN permet même pour
des rénovations de machines, des
implantations simples et com-
pactes
• Les surfaces planes des garnitures
de friction montées sur les Freins à
disque suppriment l’effet redouté
d’autoblocage engendré par les
freins à tambour; avec les Freins à
disque même, si le coefficient de
frottement varie en cours d’utilisa-
tion, un couple de freinage cons-
tant est garanti
• Totalement au contact de l’air am-
biant, soumis à une importante
ventilation par la seule rotation de
son disque, le frein bénéficie d’une
dissipation thermique idéale;
condition parfaite pour offrir dans
un encombrement minimum une
puissance de freinage maximum
• La masse en mouvement d’un frein
à disque est réduite comparée à
celle excessive d’un frein à tam-
bour; le faible moment d’inertie
ainsi obtenu, engendre des avan-
tages économiques décisifs par la
diminution des encombrements,
l’optimisation des composants an-
nexes, les temps de cycles raccour-
cis et la réduction des besoins en
énergie
• La très grande surface des garni-
tures de friction, leur très haute ré-
sistance à l’usure, vont concourir à
diminuer la fréquence des opéra-
tions de maintenance; par leur con-
ception robuste et leur ingénieuse
fixation, elles vont être remplacées
rapidement sur place sans démon-
tage du Frein à disque. L’entretien
est simplifié
• Pour assurer un interface parfait
avec le disque du Frein RINGSPANN,
les garnitures de friction sont ar-
ticulées; après chaque freinage un
ressort assure leur rappel en posi-
tion
Une solution pour chaque
application
Les Freins à disque RINGSPANN sont
conçus pour occuper un volume
minimum. Les freins ou étriers peu-
vent être montés dans n’importe
quelle position angulaire sur des
plans de fixation parallèles ou per-
pendiculaires, quel que soit le dia-
mètre du disque choisi. Sans aug-
mentation sensible de l’encombre-
ment, le couple de freinage dépen-
dra du nombre de freins utilisés sur
un même disque.
Le concept créatif polyvalent des
Freins à disque RINGSPANN permet
de répondre à un très large spectre
applicatif et d’assumer des fonctions
variées:
• Frein de maintien pour maintenir
immobile ou empêcher la rotation
inopinée d’un arbre de transmis-
sion
• Frein de régulation pour main-
tenir une tension constante sur un
dérouleur
• Frein d’arrêt pour arrêter dans un
temps très court ou réaliser l’arrêt
d’urgence d’un arbre de transmis-
sion si l’installation subit une
coupure de l’alimentation
Programme de livraison
RINGSPANN propose une gamme
complète de Freins à disque:
• Pinces de sécurité à serrage par
ressort; arrêt d’urgence par
manque de pression (Failsafe);
desserrage pneumatique, hy-
draulique ou manuel avec levier et
câble de traction
• Pinces à serrage pneumatique;
desserrage par ressort
• Pinces à serrage manuel; desser-
rage manuel à l’aide d’une poignée
ou d’un levier équipé d’un câble de
traction
• Etriers à serrage hydraulique;
desserrage par ressort
Accessoires
RINGSPANN propose en option les
accessoires suivants:
• Surveilleur d’usure; témoin
d’usure électrique disponible pour
tous types de garnitures et de
freins
• Garnitures renforcées; double-
ment de la surface de friction pour
augmenter la longévité sur les
tailles 15, 20 et 30
• Disques de frein; deux séries stan-
dards pour diamètres compris en-
tre 125 et 1 600 mm
Service
RINGSPANN assure la livraison de
freins à disque industriels, mais vous
offre également un conseil adapté
pour chaque application.
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Pince type DH 10 FPM
Pince type DV 20 FPM
Pince type DV 30 FPM
Pince type DV 30 FPA
Pince type DH 30 FPM
Pince type DH 30 FPA
Pince type DVH 40 FPM
Pince type DV 20 FHM
Pince type DH 30 FHA
Pince type DV 30 FHA
Pince type DV 20 FKM
Pince type DH 5 P
Pince type DH 10 P
Pince type DH 15 P
Pince type DV 20 P
Pince type DV 30 PA
Pince type DH 30 PA
Pince type DVH 40 P
Pince type DH 10 MS
Pince type DV 20 MS
Pince type DV 20 MK
Etrier type HPW 40 R
Etrier type HPW 63 R
Etrier type HPW 101 R
Energie utilisée pour le serrage Energie utilisée pour le desserrage
Ressorts
(sécurité)
Pneumatique Hydraulique
Commande
manuelle
par poignée
Commande
manuelle
par câble
Ressorts Pneumatique Hydraulique
Commande
manuelle
par poignée
Commande
manuelle
par câble
Synoptique des Freins à disque RINGSPANN
102 103 104 105
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
15 - 50
180 - 610
180 - 610
153 - 497
3 - 79
17 - 431
25 - 629
93 - 4 364
93 - 4 364
1 008 - 23 770
20 - 75
140 - 485
17 - 602
79 - 1 309
285 - 4 688
1 311 - 21 205
640 - 2 185
640 - 2 185
640 - 2 185
640 - 2 185
640 - 2 185
640 - 2 185
6 200 - 
18 000
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Plan de montage
Compensation 
de l’usure des 
garnitures
Page
Plages de couple [Nm]
Parallèle
au 
disque
Perpendicu-
laire
au
disque
Manuelle Automatique
6Orientable 
sur 360°
Pince de sécurité DH 10 FPM
Serrage par ressort – Desserrage pneumatique
Avantages
• Frein de sécurité, serrage par
ressorts, desserrage pneumatique
• Compensation manuelle de l’usure
des garnitures
• Pistons intégrés
• Traitement anti corrosion
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.901.102
Raccord d’alimentation:
Connecteur mâle/femelle à
vis pour tube Ø 6 mm
Pression d’alimentation:
mini 5 bar, maxi 8 bar
Consommation d’air:
3 cm3 maxi par cycle
Poids: 1 kg
Epaisseur du disque: 12,5 m
Diamètre Couple de  
du disque freinage maxi
mm Nm
125 15
150 17
200 27
250 34
300 42
355 50L’encombrement avec des garnitures totalement usées est indiqué entre parenthèses.
7Pince de sécurité DV 20 FPM
Serrage par ressort – Desserrage pneumatique
Avantages
• Frein de sécurité, serrage par
ressorts, desserrage pneumatique
• Compensation manuelle de l’usure
des garnitures
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.103.907
Le cylindre est normalement monté à
droite. Préciser à la commande si
vous désirez un montage à gauche.
Raccord d’alimentation: G 1/4
Pression d’alimentation:
mini 5 bar, maxi 7 bar
Consommation d’air:
17 cm3 maxi par cycle
Poids: 5,2 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
Diamètre Couple de  
du disque freinage maxi
mm Nm
200 180
250 250
300 320
355 390
430 490
520 610L’encombrement avec des garnitures totalement usées est indiqué entre parenthèses.
8Pince de sécurité DV 30 FPM
Serrage par ressort – Desserrage pneumatique
Avantages
• Frein de sécurité, serrage par
ressorts, desserrage pneumatique
• Compensation manuelle de l’usure
des garnitures
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.901.105
Le cylindre est normalement monté à
droite. Précisez à la commande si
vous désirez un montage à gauche.
Raccord d’alimentation: G 1/4
Pression d’alimentation:
mini 5 bar, maxi 8 bar
Consommation d’air:
48 cm3 maxi par cycle
Poids: 13,5 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
Une pince spéciale peut être fournie
sur demande pour un disque épais-
seur 25 mm.
Diamètre Couple de  
du disque freinage maxi
mm Nm
200 640
250 895
300 1 135
355 1 400
430 1 760
520 2 185L’encombrement avec des garnitures totalement usées est indiqué entre parenthèses.
9Pince de sécurité DV 30 FPA
Serrage par ressort – Desserrage pneumatique
Avantages
• Frein de sécurité, serrage par
ressorts, desserrage pneumatique
• Entrefer constant avec la compen-
sation automatique de l’usure des
garnitures
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque de frein
Données techniques
Référence: 4457.901.126
Le cylindre est normalement monté à
droite. Préciser à la commande si
vous désirez un montage à gauche.
Raccord d’alimentation: G 1/4
Pression d’alimentation:
mini 5 bar, maxi 8 bar
Consommation d’air:
48 cm3 maxi par cycle
Poids: 13,9 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
Une pince spéciale peut être fournie
sur demande pour un disque épais-
seur 25 mm.
Diamètre Couple de  
du disque freinage maxi
mm Nm
200 640
250 895
300 1 135
355 1 400
430 1 760
520 2 185L’encombrement avec des garnitures totalement usées est indiqué entre parenthèses.
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Pince de sécurité DH 30 FPM
Serrage par ressort – Desserrage pneumatique
Avantages
• Frein de sécurité, serrage par
ressorts, desserrage pneumatique
• Compensation manuelle de l’usure
des garnitures
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.901.116
Le cylindre est normalement monté à
droite. Préciser à la commande si
vous désirez un montage à gauche.
Raccord d’alimentation: G 1/4
Pression d’alimentation:
mini 5 bar, maxi 8 bar
Consommation d’air:
48 cm3 maxi par cycle
Poids: 13 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
Diamètre Couple de  
du disque freinage maxi
mm Nm
200 640
250 895
300 1 135
355 1 400
430 1 760
520 2 185L’encombrement avec des garnitures totalement usées est indiqué entre parenthèses.
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Diamètre Couple de  
du disque freinage maxi
mm Nm
200 640
250 895
300 1 135
355 1 400
430 1 760
520 2 185
Pince de sécurité DH 30 FPA
Serrage par ressort – Desserrage pneumatique
Avantages
• Frein de sécurité, serrage par
ressorts, desserrage pneumatique
• Entrefer constant avec la compen-
sation automatique de l’usure des
garnitures
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque de frein
Données techniques
Référence: 4457.901.129
Le cylindre est normalement monté à
droite. Préciser à la commande si
vous désirez un montage à gauche.
Raccord d’alimentation: G 1/4
Pression d’alimentation:
mini 5 bar, maxi 8 bar
Consommation d’air:
48 cm3 maxi par cycle
Poids: 13,5 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
L’encombrement avec des garnitures totalement usées est indiqué entre parenthèses.
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Pince de sécurité DVH 40 FPM
Serrage par ressort – Desserrage pneumatique
Avantages
• Frein de sécurité, serrage par
ressorts, desserrage pneumatique
• Compensation manuelle de l’usure
des garnitures
• Deux implantations possibles sur
machine avec la même  pince: plan
de  fixation  parallèle  ou perpen-
diculaire au disque
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque de frein
Le cylindre est représenté pour la position de montage “V”.
L’encombrement avec des garnitures usées au maximum est indiqué entre parenthèses.
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● ●Plan de fixation 
perpendiculaire au disque
Plan de fixation 
parallèle au disque
Diamètre Couple de  
du disque freinage maxi
mm Nm
630 6 200
710 7 200
800 8 300
900 9 500
1 000 10 700
1 250 13 800
1 600 18 000
Semelle de fixation
La pince DVH 40 FPM a une particu-
larité: Elle possède une semelle de
fixation polyvalente capable d’ac-
cepter indifféremment deux plans de
montage sur machine, parallèle ou
perpendiculaire au disque.
Données techniques
Référence: 4457.400.601
Raccord d’alimentation: G 1/2
Pression d’alimentation:
mini 5,5 bar, maxi 8,5 bar
Consommation d’air:
200 cm3 maxi par cycle
Poids: 62 kg
Epaisseur du disque: 25 mm
Une pince spéciale peut être fournie
sur demande pour un couple de
freinage superieur.
14
Pince de sécurité DV 20 FHM
Serrage par ressort – Desserrage hydraulique
Avantages
• Frein de sécurité, serrage par
ressorts, desserrage hydraulique
• Compensation manuelle de l’usure
des garnitures
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.103.915
Le cylindre est normalement monté à
droite. Préciser à la commande si
vous désirez un montage à gauche.
Raccord d’alimentation:
Voir les indications de 
la figure.
Pression d’alimentation:
mini 65 bar, maxi 100 bar
Consommation d’huile par cycle:
2,5 cm3
Poids: 5,4 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
Diamètre Couple de  
du disque freinage maxi
mm Nm
200 180
250 250
300 320
355 390
430 490
520 610L’encombrement avec des garniture usées au maximum est indiqué entre parenthèses.
Raccord hydraulique:
Type W-L8 selon DIN 3861, Diamètre M14 x 1,5
15
Pince de sécurité DV 30 FHA
Serrage par ressort – Desserrage hydraulique
Avantages
• Frein de sécurité, serrage par
ressorts, desserrage hydraulique
• Entrefer constant avec la compen-
sation automatique de l’usure des
garnitures
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.901.136
Le cylindre est normalement monté à
droite. Préciser à la commande si
vous désirez un montage à gauche.
Raccord d’alimentation: G 1/8
Pression d’alimentation:
mini 40 bar, maxi 100 bar
Consommation d’huile par cycle:
6 cm3
Poids: 15,3 Kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
Une pince spéciale peut être fournie
sur demande pour un disque épais-
seur 25 mm.
Diamètre Couple de  
du disque freinage maxi
mm Nm
200 640
250 895
300 1 135
355 1 400
430 1 760
520 2 185L’encombrement avec des garnitures totalement usées est indiqué entre parenthèses.
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Pince de sécurité DH 30 FHA
Serrage par ressort – Desserrage hydraulique
Avantages
• Frein de sécurité, serrage par
ressorts, desserrage hydraulique
• Entrefer constant avec la compen-
sation automatique de l’usure des
garnitures
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque de frein
Données techniques
Référence: 4457.901.133
Le cylindre est normalement monté à
droite. Préciser à la commande si
vous désirez un montage à gauche.
Raccord d’alimentation: G 1/8
Pression d’alimentation:
mini 40 bar, maxi 100 bar
Consommation d’huile par cycle:
6 cm3
Poids: 14,9 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
Diamètre Couple de  
du disque freinage maxi
mm Nm
200 640
250 895
300 1 135
355 1 400
430 1 760
520 2 185L’encombrement avec des garnitures totalement usées est indiqué entre parenthèses.
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Pince de sécurité DV 20 FKM
Serrage par ressort – Desserrage manuel par câble
Avantages
• Frein de sécurité, serrage par
ressorts, desserrage manuel par
câble
• Rattrapage manuel de l’usure des
garnitures
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque de frein
• Câble très flexible, mise à longueur
à la demande, équipé ou non d’un
levier de commande
Données techniques
Référence: 4457.201.706
Le câble de contrôle est normale-
ment monté à droite. Préciser à la
commande si vous désirez un mon-
tage à gauche.
Poids: 4,4 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
Diamètre Couple de  
du disque freinage maxi
mm Nm
200 153
250 207
300 260
355 320
430 400
520 497L’encombrement avec des garnitures totalement usées est indiqué entre parenthèses.
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Serrage pneumatique – Desserrage par ressort
Avantages
• Serrage pneumatique, desserrage
par ressort
• Pistons intégrés
• Traitement anti corrosion
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.901.110
Raccord d’alimentation:
Connecteur mâle/femelle à
vis pour tube Ø 4,3 mm
Pression d’alimentation maxi: 6 bar
Consommation d’air:
3 cm3 maxi par cycle
Poids: 0,4 kg
Epaisseur du disque: 6 mm
L’encombrement avec des garnitures usées au maximum est indiqué entre parenthèses.
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Serrage pneumatique – Desserrage par ressort
Avantages
• Serrage pneumatique, desserrage
par ressort
• Pistons intégrés
• Traitement anti corrosion
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.901.101
Raccord d’alimentation:
Connecteur mâle/femelle à
vis pour tube Ø 6 mm
Pression d’alimentation maxi: 6 bar
Consommation d’air:
10 cm3 maxi par cycle
Poids: 1,1 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
L’encombrement avec des garnitures usées au maximum est indiqué entre parenthèses.
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Serrage pneumatique – Desserrage par ressort
Avantages
• Serrage pneumatique, desserrage
par ressort
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.901.117
Raccord d’alimentation: G 1/4
Pression d’alimentation maxi: 6 bar
Consommation d’air:
124 cm3 maxi par cycle
Poids: 4,6 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
L’encombrement avec des garnitures usées au maximum est indiqué entre parenthèses.
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Serrage pneumatique – Desserrage par ressort
Avantages
• Serrage pneumatique, desserrage
par ressort
• Vérin à membrane
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.103.161
Raccord d’alimentation: G 1/4
Pression d’alimentation maxi: 6 bar
Consommation d’air:
120 cm3 maxi par cycle.
Poids: 4,8 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
L’encombrement avec des garnitures usées au maximum est indiqué entre parenthèses.
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Serrage pneumatique – Desserrage par ressort
Avantages
• Serrage pneumatique, desserrage
par ressort
• Cylindre à piston
• Compensation automatique de
l’usure des garnitures pour garantir
un entrefer constant
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.901.103
Le cylindre est normalement monté à
droite. Préciser à la commande si
vous désirez un montage à gauche.
Raccord d’alimentation: G 1/4
Pression d’alimentation maxi: 6 bar
Consommation d’air:
490 cm3 par cycle
Poids: 12,7 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
Une pince spéciale peut être fournie
sur demande pour un disque épais-
seur 25 mm.
L’encombrement avec des garnitures usées au maximum est indiqué entre parenthèses.
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Serrage pneumatique – Desserrage par ressort
Avantages
• Serrage pneumatique, desserrage
par ressort
• Cylindre à piston
• Compensation automatique de
l’usure des garnitures pour garantir
un entrefer constant
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.901.135
Le cylindre est normalement monté à
droite. Préciser à la commande si
vous désirez un montage à gauche.
Raccord d’alimentation: G 1/4
Pression d’alimentation maxi: 6 bar
Consommation d’air:
490 cm3 maxi par cycle
Poids: 12,3 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
L’encombrement avec des garnitures usées au maximum est indiqué entre parenthèses.
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Serrage pneumatique – Desserrage par ressort
Avantages
• Serrage pneumatique, desserrage
par ressort
• Deux implantations possibles sur
machine avec la même pince: plan
de  fixation  parallèle ou perpendi-
culaire au disque
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque de frein
Le cylindre est représenté dans la position de montage “V”.
L’encombrement avec des garnitures usées au maximum est indiqué entre parenthèses.
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Semelle de fixation
La pince DVH 40 P a une particularité:
Elle possède une semelle de fixation
polyvalente capable d’accepter indif-
féremment 2 plans de montage sur
machine, parallèle ou perpendicu-
laire au disque.
Données techniques
Référence: 4457.400.101
Raccord d’alimentation: G 1/2
Pression d’alimentation: maxi 6 bar
Consommation d’air:
2 000 cm3 maxi par cycle
Poids: 56 kg
Epaisseur du disque: 25 mm
Une pince spéciale peut être fournie
sur demande pour un couple de
freinage superieur.
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Pince DH 10 MS
Serrage manuel – Desserrage manuel par poignée
Avantages
• Le serrage et le desserrage
s’effectuent manuellement en
tournant la poignée
• Un ressort accumulateur situé dans
la vis compense l’usure de la garni-
ture pendant le freinage
• Traitement anti corrosion
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.901.107
La poignée de commande manuelle
est normalement montée à droite.
Préciser à la commande si vous
désirez un montage à gauche.
Poids: 1,1 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
Diamètre Couple de 
du disque freinage maxi
mm Nm
125 20
150 30
200 40
250 50
300 60
355 75
L’encombrement avec des garnitures totalement usées est indiqué entre parenthèses.
Nota:
Un couple de serrage de 0,8 Nm
exercé sur la poignée engendre le
couple de freinage maximum.
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Pince DV 20 MS
Serrage manuel – Desserrage manuel par poignée
Avantages
• Le serrage et le desserrage
s’effectuent manuellement en
tournant la poignée
• Un ressort accumulateur situé dans
la vis compense l’usure de la garni-
ture pendant le freinage
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque
Données techniques
Référence: 4457.102.201
La poignée de commande manuelle
est normalement montée à droite.
Préciser à la commande si vous
désirez un montage à gauche.
Poids: 4,8 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
L’encombrement avec des garnitures totalement usées est indiqué entre parenthèses.
Diamètre Couple de 
du disque freinage maxi 
mm Nm
200 140
250 195
300 250
355 310
430 390
520 485
Nota:
Un couple de serrage de 7,7 Nm
exercé sur la poignée engendre le
couple de freinage maximum.
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Pince DV 20 MK
Serrage manuel – Desserrage manuel par câble
Avantages
• Le serrage et le desserrage
s’effectuent manuellement par l’in-
termédiaire d’un câble de contrôle
à distance
• Un ressort accumulateur situé dans
l’axe de commande compense
l’usure de la garniture pendant le
freinage
• Garnitures sans amiante
• Garnitures articulées pour assurer
un contact parfait avec toute la sur-
face du disque.
• Câble très flexible, mise à longueur
à la demande, équipé ou non d’un
levier de commande
Données techniques
Référence: 4457.103.201
Poids: 5,1 kg
Epaisseur du disque: 12,5 mm
L’encombrement avec des garnitures totalement usées estindiqué entre parenthèses.
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Serrage hydraulique – Desserrage par ressort 
Avantages
• Serrage par pression hydraulique,
desserrage par ressort
• Compensation automatique de
l’usure des garnitures pour garantir
un entrefer constant
• Rappel en position des garnitures
• Garnitures sans amiante
Données techniques
Référence: 0458.300.307
Raccord d’alimentation: G 1/4
Fluide hydraulique: Huile minérale
Pression d’alimentation:
mini 15 bar, maxi 90 bar
Consommation d’huile:
5 cm3 maxi par cycle
Poids: 5,5 kg
Pour la fixation des étriers, utilisez
des vis de qualité 10.9 ou 12.9. Les
couples de serrage MS sont déter-
minés selon la norme VDI 2230.
Possibilité d’utiliser des disques
d’épaisseur W variable en changeant
l’entretoise (épaisseur W + 3mm).
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Avantages
• Serrage par pression hydraulique,
desserrage par ressort
• Compensation automatique de
l’usure des garnitures pour garantir
un entrefer constant
• Rappel en position des garnitures
• Garnitures sans amiante
Données techniques
Référence: 0458.400.307
Raccord d’alimentation: G 1/4
Fluide hydraulique: Huile minérale
Pression d’alimentation:
mini 15 bar, maxi 90 bar
Consommation d’huile:
20 cm3 maxi par cycle
Poids: 8 kg
Pour la fixation des étriers, utilisez
des vis de qualité 10.9 ou 12.9. Les
couples de serrage MS sont déter-
minés selon la norme VDI 2230.
Possibilité d’utiliser des disques
d’épaisseur W variable en changeant
l’entretoise (épaisseur W + 3mm).
Etrier HPW 63 R
Serrage hydraulique – Desserrage par ressort 
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Serrage hydraulique – Desserrage par ressort 
Avantages
• Serrage par pression hydraulique,
desserrage par ressort
• Compensation automatique de
l’usure des garnitures pour garantir
un entrefer constant
• Rappel en position des garnitures
• Garnitures sans amiante
Données techniques
Référence: 0458.600.310
Raccord d’alimentation: G 3/8
Fluide hydraulique: Huile minérale
Pression d’alimentation:
mini 15 bar, maxi 90 bar
Consommation d’huile:
71 cm3 maxi par cycle
Poids: 30 kg
Pour la fixation des étriers, utilisez
des vis de qualité 10.9 ou 12.9. Les
couples de serrage MS sont déter-
minés selon la norme VDI 2230.
Possibilité d’utiliser des disques
d’épaisseur W variable en changeant
l’entretoise (épaisseur W + 3mm).
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Exemples d’application
Pince à commande pneumatique 
DH 15 P en service sur une machine à
imprimer 4 couleurs. Sur chaque
groupe d’impression un frein est
monté entre le moteur et le cylindre
d’impression. Le frein stoppe le
groupe d’impression immédiate-
ment en cas de rupture du papier.
Pince à commande pneumatique 
DV 20 P montée sur une tréfileuse. La
traction est exercée de façon
constante. A l’arrêt le frein maintient
la  force  de  traction  pour  éviter un 
à-coup au redémarrage qui serait
dommageable pour les filières d’éti-
rage. En cas de rupture du fil le frein
arrête immédiatement la machine.
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Surveilleur d’usure des garnitures
Principe de fonctionnement
Toutes les pinces peuvent être
équipées d’un système de surveil-
lance électrique qui indique que la
limite extrême d’usure des garnitures
a été atteinte. Le clignotement de la
lampe indique qu’il faut changer les
garnitures. Un   relayage avec une
unité centrale de commande ou de
surveillance est également possible.
Garnitures avec câble de
liaison
Pour surveiller l’usure, les garnitures
sont équipées d’un câble de liaison.
La longueur du câble avec son rac-
cord est de 25 cm.
Surveilleur d’usure
Référence: 3511.000.001
Boîtier: Macrolon
Protection: IP 65
Couleur: Gris européen, RAL 7035
Température d’utilisation:
de –50° C à +60° C
Relais de sortie:
Inverseur 6 A, maxi 220 V
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Type Version B Vitesse de Moment
ébauchée Diamètre rotation d’inertie
préalésé admissible
Référence D W F C J
mm mm mm mm mm min-1 kgm2
B 125/12,5 2471.125.250 125 12,5 - 50 25 14 500 0,0023
B 150/12,5 2471.150.250 150 12,5 - 60 30 12 100 0,0047
B 200/12,5 2471.200.250 200 12,5 - 65 40 9 100 0,0146
B 250/12,5 2471.250.250 250 12,5 - 100 50 7 300 0,0380
B 300/12,5 2471.300.250 300 12,5 - 120 60 6 000 0,080
B 355/12,5 2471.355.250 355 12,5 - 145 70 5 100 0,162
B 430/12,5 2471.430.250 430 12,5 50 170 85 4 200 0,352
B 520/12,5 2471.520.250 520 12,5 50 210 105 3 500 0,790
B 630/25 2471.630.250 630 25 75 250 125 2 900 3,13
B 710/25 2471.710.250 710 25 95 280 140 2 600 5,09
B 800/25 2471.800.250 800 25 95 320 160 2 300 8,42
B 900/25 2471.900.250 900 25 120 360 180 2 000 13,70
B 1000/25 2471.990.250 1 000 25 120 400 200 1 800 21,3
B 1250/25 2471.990.251 1 250 25 150 500 250 1 450 54,1
B 1600/25 2471.990.252 1 600 25 180 640 320 1 150 153,5
Type Version B Dimensions pour alésage fini et Vitesse de Moment
ébauchée Diamètre trous de fixation rotation d’inertie
prealésé admissible
Référence D W Référence BH7 T H Z1) J
mm mm mm mm mm mm min-1 kgm2
F 125/12,5 2471.125.150 125 12,5 - 2471.125.152 40 56 9 4 14 500 0,0022
F 150/12,5 2471.150.150 150 12,5 - 2471.150.152 50 66 9 4 12 100 0,0045
F 200/12,5 2471.200.150 200 12,5 - 2471.200.151 63 83 11 8 9 100 0,0141
F 250/12,5 2471.250.150 250 12,5 - 2471.250.159 80 100 11 8 7 300 0,0345
F 300/12,5 2471.300.150 300 12,5 - 2471.300.155 100 122 14 8 6 000 0,072
F 355/12,5 2471.355.150 355 12,5 - 2471.355.152 110 132 14 10 5 100 0,140
F 430/12,5 2471.430.150 430 12,5 50 2471.430.157 125 147 14 12 4 200 0,302
F 520/12,5 2471.520.150 520 12,5 50 2471.520.158 160 182 14 16 3 500 0,646
F 630/25 2471.630.150 630 25 75 2 900 2,78
F 710/25 2471.710.150 710 25 95 2 600 4,49
F 800/25 2471.800.150 800 25 95 2 300 7,24
F 900/25 2471.900.150 900 25 120 2 000 11,59
F 1000/25 2471.990.150 1 000 25 120 1 800 17,7
F 1250/25 2471.990.151 1 250 25 150 1 450 43,1
F 1600/25 2471.990.152 1 600 25 180 1 150 115,8
DISQUES DE FREIN
Disque de frein forme F
Disque de frein forme B
Les disques sont fabriqués en 
GGG-50 (DIN 1693). Les disques
d’épaisseur 25 mm sont livrés de 
Ø 200 mm à 520 mm pour les pinces
type DV 30 spéciales destinées à
accepter ces épaisseurs.
Pour la sélection des disques veuillez
respecter les indications techniques
des pages 36 et 37.
Il est impératif d’indiquer la référence
lors de la commande.
1) Z = nombre de trous de fixation H sur Ø de perçage T
Z
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Mémento technique
Sélection
Il faut tenir compte de deux critères
pour sélectionner un Frein à disque
RINGSPANN:
• La combinaison choisie pince,
disque, peut-elle engendrer un
couple de freinage correspondant
au besoin de la cinématique?
• Le disque de frein peut-il sans
dommage assumer la dissipation
thermique?
Détermination du couple
Freinage de masse en mouvement
Le couple de freinage nécessaire est
calculé à partir du moment d’inertie
de la masse ramené au niveau du
disque Jred. En cas de freinage jusqu’à
l’arrêt on a n2 = 0.
Freinage de masse en mouvement
conjointement à l’action d’un
moteur-frein
Si l’on dispose d’un couple de
freinage additionnel MBf donné par
exemple avec un freinage à contre
courant d’un moteur électrique, le
couple de freinage nécessaire de-
vient alors:
Freinage de masse animé d’un
mouvement linéaire
Le couple de freinage nécessaire
pour un ralentissement est composé
du couple résistant ML dû au poids G
de l’installation, du couple de
freinage pour le ralentissement de
masse en rotation MR et du couple de
freinage pour le ralentissement des
masses en mouvement linéaire MV
ramené au niveau de l’axe du disque.
MB = ML + MR + MV
MB = MR - MBf = 
Jred
tB
n1 - n2
9,55
· - MBf 
MB = MR = 
Jred
tB
n1 - n2
9,55
·
Au terme de ces calculs de vérifica-
tion, on doit examiner si le couple de
freinage MB est inférieur au coeffi-
cient de frottement des roues por-
teuses.
Tension constante d’enroulement
régulé par frein
Le couple nécessaire varie entre la
valeur MBi pour le diamètre minimal
d’enroulement di et MBa pour le di-
amètre maximal d’enroulement da.
Couples de freinage et couples de
maintien
Les couples de freinage indiqués
dans ce catalogue sont des couples
de freinage dynamiques. Ils sont
obtenus lorsque:
• Les garnitures de frein sont rodées
• Les disques de frein sont d’origine
RINGSPANN ou réalisés dans la
matière préconisée
En frein de maintien, les couples de
freinage indiqués ne sont valables
que si les deux conditions ci-dessus
sont observées. Si le rodage n’est pas
possible ou si l’on renonce à cette
opération, les couples dynamiques
de freinage ne sont pas atteints. Ils
peuvent être réduits de 50 %. Sans
rodage, si l’on exige des couples de
MBa = 
S · da
2
MBi = 
S · di
2
MB < R · m · g · 
DR
2
MV = 
m
tB
n1 - n2
38,2
· · · DR
i( )
2
MR = 
Jred
tB
n1 - n2
9,55
·
MLmax = (G sin  + FW - FF) ·
DR · 
2 · i
maintien statiques identiques au
couple de freinage dynamique, il faut
utiliser des garnitures de friction par-
ticulières. Nous consulter pour ce cas
d’application.
Vérification de l’accumu-
lation thermique
Unité de travail admissible pour un
freinage unique
Pour les freinages peu fréquents il
faut vérifier si le disque de frein ne
s’échauffe pas en raison de l’énergie
accumulée à plus de 300° C. Pour cela
la durée de freinage ne doit pas ex-
céder 10 secondes.
L’énergie de freinage maximum ab-
sorbée pour un disque en fonte GGG
50 est à relever dans le tableau ci-
dessous. Il est recommandé d’ef-
fectuer ce calcul également pour un
service discontinu avec vitesses vari-
ables. L’énergie absorbée pour le
freinage de masse en rotation est:
Vérifier que:
WBSzul est donné dans le tableau:
WBSzul ≥ WB 
WB = 182,5
Jred (n1 - n2)
2
D WBSzul
mm Nm
125 185 000
150 270 000
200 460 000
250 760 000
300 1 300 000
355 1 900 000
430 3 000 000
520 5 000 000
630 11 000 000
710 15 000 000
800 20 000 000
900 27 000 000
1 000 35 000 000
1 250 60 000 000
1 600 110 000 000
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Vérification de la dissipation
thermique
Pour toutes les utilisations de freins
citées ci-dessous, la puissance dissi-
pable par le disque est représentée
sur le diagramme de la page 35:
Freinage avec faible fréquence de
manœuvres z ≤ 40 par heure
Si pendant une heure, z freinages
sont effectués, la puissance de
freinage à dissiper est:
Freinage avec forte fréquence de
manœuvres z > 40 par heure
Pour de tels cas veuillez nous consul-
ter et nous indiquer précisément la
variation de vitesse et le couple de
freinage en utilisant la fiche d’étude
de la page 39.
Tension constante
Sur les machines de bobinage les exi-
gences concernant les variations de
tension de la matière à bobiner et la
vitesse de bobinage sont parfois très
différentes. Pour cela nous vous con-
seillons d’effectuer d’abord un calcul
approximatif pour MBa et MBi.
Pour affiner la sélection, prière de
remplir et de retourner la fiche
d’étude de la page 39. Cela permettra
de vérifier la  capacité de dissipation
thermique du disque de frein.
PBa =
MBa · na
9 550
PBa =
S · da · na
19 100
ou
PBi =
MBi · ni
9 550
PBi =
S · di · ni
19 100
ou
PB =
MB (n1 - n2)
6,88 · 107
· z · tB
PBSzul ≥ PB 
Symbolisation
di [m] Diamètre mini de
bobinage
da [m] Diamètre maxi de
bobinage
D [mm] Diamètre de disque 
de frein
DR [m] Diamètre de roue
porteuse
FF [N] Effort résistant des
roues porteuses
FW [N] Effort résistant des
axes des roues
porteuses
G [N] Poids total du chariot
Jred [kg m
2] Moment d’inertie de la
masse ramené au
niveau de l’axe du
disque
i - Rapport de réduction
entre roues porteuses
et axe du disque
m [kg] Masse du dispositif en
mouvement
MB [Nm] Couple de freinage
nécessaire
MBf [Nm] Couple de freinage du
moteur-frein
MBa [Nm] Couple de freinage
pour diamètre de
bobinage da
MBi [Nm] Couple de freinage
pour diamètre de
bobinage di
ML [Nm] Couple résistant
MR [Nm] Couple de freinage des
masses en rotation
MV [Nm] Couple de freinage des
masses en mouvement
linéaire
n1 [min
-1] Vitesse de rotation
avant freinage
n2 [min
-1] Vitesse de rotation
après freinage
ni [min
-1] Vitesse de rotation
pour di
na [min
-1] Vitesse de rotation
pour da
PB [kW] Puissance de freinage
nécessaire, valeur
moyenne pendant un
cycle de freinage
PBi [kW] Puissance de freinage
pour diamètre de
bobinage di
PBa [kW] Puissance de freinage
pour diamètre de bobi-
nage da
PBSzul [kW] Puissance de freinage
devant être dissipée
par le disque
S [N] Effort de tension sur la
matière à bobiner
tB [s] Temps de freinage
WB [Nm] Unité de travail néces-
saire pour le freinage
WBSzul[Nm] Unité de travail ab-
sorbée par le disque
pour le freinage
z [h-1] Nombre de cycles de
freinage par heure
 [°] Angle d’inclinaison de
l’axe du disque
 - Rendement de la trans-
mission. Si inconnu, il
est recommandé de le
calculer avec  = 0,85
R Coefficient de friction
de la roue porteuse
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Pinces de sécurité 
à serrage par ressort
Pince DH 10 FPM
Pince DV 20 FPM
Pince DV 30 FPM
Pince DV 30 FPA
Pince DH 30 FPM
Pince DH 30 FPA
Pince DVH 40 FPM
Pince DV 20 FHM
Pince DV 30 FHA
Pince DH 30 FHA
Pince DV 20 FKM
Pince à serrage
pneumatique
Pince DH 5 P
Pince DH 10 P
Pince DH 15 P
Pince DV 20 P
Pince DV 30 PA
Pince DH 30 PA
Pince DVH 40 P 
Pinces à serrage manuel
Pince DH 10 MS
Pince DV 20 MS
Pince DV 20 MK
Etrier à serrage
hydraulique
Etrier HPW 40 R
Etrier HPW 63 R
Etrier HPW 101 R
Tableau d’équivalences
Les références de freins indiquées ci-dessus sont, au niveau des cotes d’implantation, de dimensions comparables.
Twiflex
-
Type 100 - Nr. 11848
Type 200 - Nr. 11850
Type 200 - Nr. 11204
Type MR - Nr. 11846
Type MRS - Nr. 11041
Type GMRSP - Nr. 10382
Type 100 - Nr. 10391
Type 200 - Nr. 11149
Type MRY - Nr. 10070
-
-
Type MU - 101 - Nr. 12934
-
Type 100 - Nr. 10784
Type 200 - Nr. 11154
Type MRB - Nr. 10046
Type GMRP - Nr. 10332
-
Type 100 - Nr. 10393
Type 100 - Nr. 10394
-
-
-
Siegerland
-
B2N
F3N
-
A3N
-
E4N
-
F3N-ID
A3N-ID
-
-
MP
-
B2
F3
A3
E4
-
B-M
-
-
-
-
Coremo
-
B2-N
F3-N
-
A3-N
-
E4-N
-
F3N-ID
A3N-ID
-
-
MP
-
B2
F3
A3
E4
-
B-M
-
-
-
-
Svendborg
-
-
-
-
KFSB
-
BSFA 120
-
-
KCDB
-
-
-
-
KSG
-
KR2B
BSAA
-
KSH
-
-
-
-
de           °C à           °C
Diamètre de disque souhaité mm
Diamètre maximum admissible mm
1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.
6.
7.
12.
Type de disque sélectionné:
Environnement particulier 
Besoin prévisionnel
❏ Type F ébauché
❏ Type F alésage fini avec trous de fixa-
tion
Alésage de fixation BH7 mm
❏ Forme B ébauché
❏ Forme B alésé et rainuré
❏ Parallèle au disque                     ❏ Perpendiculaire au disquePlan de fixation du frein         
Disque de frein
Description de la 
cinématique à freiner 
Données techniques
Type de frein sélectionné:
Sélection frein 
et disque        
11.
Température ambiante         10.
❏ Oui         ❏ NonSurveilleurs d’usure 
des garnitures?   
Consignes de sécurité
particulières à respecter  
Type de machines             
Principe de 
fonctionnement
A photocopier
Fiche d’étude
Raison sociale:
Adresse:
Téléphone:
Fax:
Respronsable:
Service:
Consultation nº:
Date:
e-mail:
Fonction du frein              
Serrage:
❏ par ressort (sécurité)
❏ pneumatique
❏ hydraulique
❏ manuel par poignée
❏ manuel par câble
❏ Frein d’arrêt                 ❏ Frein de maintien                ❏ Frein de régulation
Desserrage:
❏ pneumatique
❏ hydraulique
❏ manuel par câble
par ressort
par ressort
manuel par poignée
manuel par câble
Pression d’alimentation
bar
bar
bar
bar
Frein de régulation constante:
Effort de tension
exercé sur la matière
à bobiner S N
Vitesse de la matière v m/s
Diamètre maxi
de bobinage da m
Diamètre mini 
de bobinage di m
Longueur des
bobines débitrices L m
Matière à bobiner
Temps de 
fonctionnement t s
Frein d’arrêt:
Couple de freinage 
nécessaire Nm
Durée de freinage s
Moment d’inertie ra-
mené à l’axe du disque kgm2
Masses en mouvement
linéaire à freiner kg
Rapport de réduction
de la transmission ra-
menée l’axe du freiner i
Vitesse de déplacement v m/s
ø de roue porteuse DR mm
Angle d’inclination  °
Vitesse avant freinage n1 min
-1
Vitesse après freinage n2 min
-1
Vitesse à vide n min-1
Nombre de freinage
par heure z h-1
Frein de maintien:
Couple de maintien Nm
Prendre en compte les instructions des
paragraphes couple de freinage et couple
de maintien page 36.
Cadencement mensuel Cadencement annuelEn nombre de pièces
52 rue Joannès Carret
69336 Lyon Cedex
internet: http://www.siam-ringspann.fr
e-mail: info@siam-ringspann.fr
Tél: +33 4 78 83 59 01
Fax: +33 4 78 83 53 55
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SURVIREUR
Désolidarise et protège 
les vitesses lentes
A FRICTION
Pour coupleur de démarrage
ARRET D’URGENCE
Par manque de pression
FLEXIBLE
Monobloc, compensation 
tridirectionnelle
RONDELLES D’ASSEMBLAGE
Précision pour portées de
serrage ultra-courtes
A FOURREAU EXPANSIBLE
Couple important et précision
A DIAPHRAGME
Portée de serrage ultra-courte
A RONDELLES DE REPRISE
Modulaire en inter ou exter
A DOUILLES EXPANSIBLES
Pour utilisation polyvalente
ASSEMBLEUR EXPANSIBLE
Supprime les clavettes et les jeux,
label SSC 
ASSEMBLEUR EXPANSIBLE
Compatible avec tous les standards
du marché
FRETTE D’ASSEMBLAGE
Liaison mécanique puissante
à serrage rapide
JONCTION
Rigidité torsionnelle
RESSORT USINÉ
Monobloc, intègre les composants
limitrophes
AMORTISSEUR
Accumulateur d’énergie,
fonctions combinées
RALENTISSEMENT
Sous pression pneumatique
REGULATION
Sous pression pneumatique
BLOQUEUR DE TIGE
Sans mouvement résiduel
A ROULEAUX
Pour réaccouplement synchrone
A BILLES
Pour entraînement positif sans jeu
HELICOIDE
Pour réaccouplement automatique
ANTIDEVIREUR
Maintient la charge
en marche arrière
SUBSTITUT
Montage en lieu et place de roues
libres d’origine diverses
IRREVERSIBLE
Entraînement dans les 2 sens
verrouillage en position
STA
NDA
RD
SYS
TEM
CON
CEP
T ®
52, rue Joannès-Carret - CP 211-69336  LYON Cedex 09 - TÉL 04 78 83 59 01 - FAX 04 78 83 53 55
www.siam-ringspann.com/  e-mail: info@siam-ringspann.fr
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Anexo F. Extracto de catálogos                                                                                                              B                      
             
Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 
 
 
 
 
 
 
LIMITADOR DE PAR 
 
CATÁLOGO ‘VOITH’ 
Safeset® – limitador de par
Voith Turbo
Voith – our company
Voith is the reliable partner to essential industries.
We set standards worldwide for paper making technology,
power transmission, power plant equipment, and for industrial
services. With annual sales of approx. EUR 3.3 billion,
24 000 employees and 180 locations worldwide Voith is one
of the large family owned companies in Europe. 
We want to be
our customers’ preferred supplier
and business partner
Pioneering innovations from Voith – 
to our customers’ advantage
Quality, reliability and
soundness are key concepts 
of our identity.
These are expressed
in three words:
Voith – Engineered reliability.
The world’s demand for paper,
energy, mobility, automation, and
technical services will continue 
to grow over the next few years.
Voith will participate in this coming
growth.
Our markets are the
markets of the future
1929
Voith turbo
transmission
1952
Voith water tractor
1922
Kaplan turbine
1927
Voith
Schneider propeller
1869
1st Voith patent
(Refiner)
1873
1st Voith
Francis turbine
1881
1st Voith
paper machine
1903
Niagara (largest 
turbines at the time)
Voith engineers have again and
again written new chapters in the
history of technology. Today, Voith
holds over 7000 active patents
worldwide. Approximately 400 new
ones are added every year. 
Voith has operated in the black
since its founding on January 1,
1867. The dynamic development
and the growth over the last few
years confirm that we have taken
the right steps.
The engine of our strong growth:
innovative power and reliability
We will continue to expand
our worldwide dedication to our
markets. The fundamentals of
our dealings are the values and 
long-term strategies of Voith,
one of Europe’s large family-
owned companies. 
For example, since
1897 Zanders, Germany (Paper)
1904 Scheufelen, Germany (Paper)
1905 Haindl, Germany (Paper)
1909 Yunnan Power, China (Hydro)
1914 EnBW, Germany (Hydro)
1950 Renault, France (Turbo)
1955 MAN, Germany (Turbo)
Business relations – spanning generations
1995
Fishfriendly
turbine
2001
One Platform Concept
for the paper production
process
1978
Itaipú (largest hydro
power plant in the world)
1985
1st Voith Vorecon
1954
Voith automatic
transmission
(DIWA)
1960
Hydrodynamic
brake
1965
Turbo reversing trans-
mission for shunting
locomotives
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Safeset®
el acoplamiento de seguridad limitador de par
 ajuste preciso del punto de actuación
 tiempo de parada mínimo
 adaptable para cualquier aplicación
Safeset®
limitador de par
1 Eje
2 Cubo
3 Camisa hueca
4 Rodamientos
(uno en cada lado)
5 Juntas
(uno en cada lado)
6 Anillo de corte
7 Válvula de seguridad
8 Válvula de carga de aceite
1
8
7
6
3
4
5
2
Una camisa hueca de acero se expande
bajo presión de aceite; esto produce una
conexión por fricción entre eje y cubo.
Ante una sobrecarga el acoplamiento
pierde instantáneamente la presión del
aceite e interrumpe el funcionamiento.
Características
 par de desconexión ajustable
 el par de desconexión seleccionado 
se mantiene constante
 gran precisión en el punto de 
desconexión
 mínimo tiempo de parada
 desconexión cinemática total
 compacto, diseño ligero
 reducida inercia
 mínimos requisitos de 
mantenimiento
Ciclos
Pa
r
10610410210 108
Limitador de
pasadores
Safeset
Curva S-N
Funcionamiento
Para poner en funcionamiento el acoplamiento,
conectar la bomba Safeset de carga de aceite y
aflojar ligeramente la válvula de seguridad para
permitir el bombeo de aceite en la camisa presu-
rizada. El operario puede seleccionar la presión
requerida utilizando el diagrama de calibración
que se suministra con cada acoplamiento.
La presión hidráulica seleccionada genera unas
cargas de fricción entre la camisa y el eje. Esta
presión determina el máximo par que puede trans-
mitir (par de deslizamiento).
Si el par de trabajo supera el par de deslizamien-
to seleccionado el eje gira respecto a la camisa.
El anillo de corte esta fijado sobre el eje para que
al girar este, corte con la cabeza de la válvula de
seguridad. Esto causa una caída instantánea de
presión y perdida de la unión por fricción.
El acoplamiento Safeset puede volver a ser
operativo tras un mínimo tiempo de parada reem-
plazando la válvula de seguridad y aplicando la
presión.
Como el proceso de actuación no causa ningún
desgaste, no se requiere ninguno otro manteni-
miento a parte del cambio de aceite periódico.
Rango de temperatura admitido entre -20 y +60.
Se puede trabajar a temperaturas superiores con
instrucciones especiales.
4
5
Safeset® 
funcionamiento y diseño
Übersetzung prüfen!!!
Diseño
El acoplamiento Safeset consiste en una camisa
presurizada de doble pared. Puede ser presuri-
zada hasta 1000 bar utilizando aceite de alta
presión, mientras una válvula de seguridad ase-
gura que el sistema esta totalmente sellado.
Los acoplamientos de gran capacidad pueden
disponer de mas de una válvula de seguridad.
Un anillo de corte se fija al eje. Si se somete a
alguna sobrecarga este anillo de corte cizalla la
cabeza de la válvula de seguridad.
Las superficies de arrastre o fricción están espe-
cialmente tratadas para evitar cualquier desgaste
cuando el acoplamiento se desconecta. Para ase-
gurar que estas superficies de fricción no entran
en contacto entre si cuando se desconecta el aco-
plamiento, se dispone un juego de rodamientos
montado entre los componentes que van a girar
entre si. Para los acoplamiento de baja velocidad
es suficiente con un cojinete liso.
El área alrededor de las superficies bajo presión
y los rodamientos están lubricada con un aceite
especial. Este aceite proporciona un coeficiente de
fricción constante y por tanto una gran precisión
en el punto de desconexión.
Comparando con otros limitadores, los acopla-
mientos Safeset no están afectados por la fatiga
del material p.e. número de ciclos. El par de
desconexion se mantiene constante.
Par (kNm)
Pr
es
ió
n 
(M
Pa
)
Diagrama de calibración
Tiempo
Pa
r
Diagrama de actuación1. Valvula de carga
2. Válvula de seguridad
Todos los acoplamientos Safeset tie-
nen una capacidad limitada de sopor-
tar esfuerzos radiales y momentos
flectores. Esto debe ser tenido en
cuenta en todas las aplicaciones. Es
preferible el diseño en unión con un
acoplamiento flexible. Para montaje
entre eje rectificado y cubo a baja
velocidad de trabajo. Este modelo no
dispone de fijación axial y no puede
absorber cargas axiales después de
Tamaño MA nmax d1 d2 d7 L1 L2 L3 G J 
ST [kNm] [rpm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kgm2]
30 0.3-    0.6 900 30 40 98 82 40 4 1.9 0.002
35 0.4-    0.9 800 35 45 104 87 45 4 2.1 0.003
40 0.6-    1.3 700 40 52 109 94 52 5 2.5 0.003
45 0.8-    1.7 620 45 58 116 102 60 7 2.8 0.004
50 1.1-    2.2 560 50 65 122 109 65 8 3.4 0.006
60 1.8-    3.6 450 60 75 133 117 73 8 4.0 0.009
70 3.0-    6.0 400 70 90 148 130 82 8 5.7 0.015
80 3.9-    7.8 350 80 100 157 146 98 8 6.6 0.020
90 5.0-  10.0 325 90 110 168 158 110 8 7.6 0.028
100 7.5-  15.0 275 100 125 183 180 120 12 12 0.052
110 10.0-  20.0 250 110 140 201 176 121 12 13 0.073
120 13.0-  25.0 225 120 150 209 205 145 12 16 0.095
130 17.0-  33.0 215 130 160 218 214 156 12 17 0.110
140 20.0-  40.0 200 140 170 228 225 165 13 20 0.150
150 23.0-  46.0 185 150 180 238 235 175 13 22 0.180
160 36.0-  71.0 175 160 200 246 260 195 15 27 0.260
170 39.0-  78.0 165 170 210 256 256 191 15 28 0.290
180 49.0-  98.0 155 180 225 274 256 191 15 32 0.370
190 63.0-126.0 150 190 240 286 302 236 15 43 0.540
200 70.0-140.0 140 200 250 296 302 236 15 45 0.610
220 85.0-170.0 125 220 270 314 302 236 15 49 0.760
Safeset® ST
con camisa de fricción
MA: par de ajuste nmax: máxima r.p.m. permitida G: peso J: inercia
2 x 20° hasta
tamaño 90
3 x 20° desde el
tamaño 100
2 x 45°
L3 +0.2
L2 ±0.2
L1
d1
 h6
d7
1.6
1.6
d2
 H
7
d2
 k6
El tamaño del acoplamiento se determina
por el par de actuación requerido. Este par
debe estar comprendido dentro del rango
de ajuste. La practica ha demostrado que
en la mayor parte de los casos es conve-
niente disponer de un margen de seguridad
de al menos un 20%.
El par debe estar por encima del limite
inferior en caso contrario la precisión de
la desconexión se reduce. Menos de 1/3
del par máximo no debe usarse nunca.
Selección de tamaño
(valido para todos
los tipos)
Stimmt 
Tamaño?
Text kürzen lassen!
d 2 d N 6
7
Safeset® ST-B
con rodamientos de bolas
Para montaje entre eje rectifi-
cado y cubo para altas veloci-
dades de trabajo.
Tamaño MA d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 L1 L2 L3 L4 L5 L6 M G J 
ST-B [kNm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kgm2]
60 1.8-    3.6 60 75 78 90 70 40 136 137 83 18 8 128  106 M6 4.9 0.012
70 3.0-    6.0 70 90 90 100 80 50 148 150 92 18 8 140.5 115.5 M6 6.6 0.020
80 3.9-    7.8 80 100 100 110 90 50 157 166 108 18 8 156.5 131.5 M6 7.6 0.025
90 5.0-  10.0 90 110 115 125 100 65 168 184 123 25 12 170 145 M8 9.2 0.037
100 7.5-  15.0 100 125 125 140 110 70 183 206 133 25 12 191 156 M8 14 0.065
110 10.0-  20.0 110 140 140 150 120 80 201 208 137 28 12 193 167 M8 16 0.095
120 13.0-  25.0 120 150 150 160 130 90 209 237 161 29 13 221 189 M8 19 0.120
130 17.0-  33.0 130 160 165 170 140 100 218 250 174 31 13 234 203 M8 21 0.140
140 20.0-  40.0 140 170 175 180 150 105 228 261 183 31 13 245 212 M10 24 0.190
150 23.0-  46.0 150 180 190 190 160 115 238 275 195 33 13 259 226 M10 27 0.230
160 36.0-  71.0 160 200 200 200 170 120 253 300 215 33 13 284 249 M10 32 0.320
170 39.0-  78.0 170 210 215 215 180 130 258 300 213 37 15 282 247 M10 34 0.370
180 49.0-  98.0 180 225 225 225 190 135 273 300 213 38 16 281 248 M10 38 0.460
190 63.0-126.0 190 240 240 250 200 145 286 350 260 39 15 332 300 M10 50 0.660
200 70.0-140.0 200 250 250 250 220 150 296 350 260 39 15 332 300 M10 53 0.750
220 85.0-170.0 220 270 270 270 240 175 320 350 260 39 15 332 300 M10 57 0.930
Ejemplos de aplicaciones
1 ST-B con acoplamiento dentado
2 ST-B con brida
Cubo de acero: 
dN ≥ 1,4 · d2
1 2
MA: par de ajuste G: peso J: inercia
2 x 45°
3 x 20 0
L4 +0.2
L3 +0.2
L6 ±0.2
L5
L2 ±0.2
L1
0.5
M6  : 13
M8  : 18
M10: 23
d6
 ±0
.2 d5
 h9
d3
 K
7
d4
 H
8
d1
 h6
d7
d2
 K
7
d2
 j6
1.6
1.6
3.2cubo:
1.6
juego axial
M (4x)
Safeset® ST-K
para ejes con chaveta
Tamaño MA nmax d1 d2 d3 d4 d5 L1 L2 L3 L4 M G J 
ST-K [kNm] [rpm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kgm2]
52 0.6-   1.2 575 26-  35 52 72 121 135 80 40 31 9 M6 6 0.008
60 1.0-   2.0 500 30-  40 60 90 131 145 95 55 46 9 M6 7 0.010
70 1.5-   3.0 425 38-  48 70 100 140 154 100 60 51 9 M6 8 0.013
80 2.1-   4.2 375 45-  55 80 110 147 161 105 65 56 9 M6 9 0.017
90 3.0-   6.0 330 50-  60 90 125 157 171 115 71 58 13 M6 11 0.024
100 3.9-   7.8 300 60-  70 100 140 166 180 125 81 68 13 M6 14 0.034
110 5.0-  10.0 275 65-  80 110 150 177 191 130 86 73 13 M6 16 0.046
120 7.0-  14.0 250 70-  85 120 160 183 197 140 96 83 13 M6 18 0.059
130 9.0-  17.0 230 80-  95 130 170 196 211 150 106 93 13 M8 20 0.080
140 10.0-  20.0 215 85-105 140 180 204 219 160 116 103 13 M8 23 0.100
150 13.0-  25.0 200 95-115 150 185 213 228 170 128 117 11 M8 25 0.130
160 17.0-  33.0 190 100-120 160 190 223 238 180 133 117 16 M8 29 0.160
180 23.0-  46.0 170 115-135 180 220 246 262 190 146 133 13 M8 35 0.220
200 35.0-  70.0 150 130-155 200 240 266 282 200 153 137 16 M8 44 0.360
220 48.0-  96.0 135 140-170 220 260 286 302 230 183 167 16 M8 58 0.550
250 70.0-140.0 120 160-190 250 290 316 332 250 202 185 17 M8 74 0.880
280 90.0-180.0 110 180-210 280 320 345 360 270 222 205 17 M8 101 1.530
d 2 d N
Para montaje entre cubo y
eje cilíndrico con chaveta a
bajas velocidades de trabajo.
Superficie de fricción entre 
el acoplamiento y el cubo.
Ejemplo de aplicación
ST-K con engranaje
Cubo de acero: dN ≥ 1.4 · d2
MA: par de ajuste nmax: máxima r.p.m. permitida G: peso J: inercia
d1, B, H
según requisito
L3 -0.2
M6:15
M8:20
4
L2
L1
L4 +0.2
2 x 20°
1.6
1.6
3.2
B
H
d2
 H
6
d3
 H
8
d1
d4
 ±0
.2
d5
d1d
3 
h7
M (4x)
8
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Para montaje entre cubo y
eje cilíndrico con chaveta, a
altas velocidades de trabajo.
Superficie de fricción entre 
el acoplamiento y el cubo.
Safeset® ST-KB 
con rodamientos de bolas para ejes con chaveta
Ejemplo de aplicación
1 ST-KB con piñón
2 ST-KB con brida
MA: par de ajuste G: peso J: inercia
M6:15
M8:20
4
L2 -0.2
L1
2 x 20°
1.6
1.6
3.2
d2
 H
6
d4
 H
8
d1
d5
 ±0
.2
d6
d4
 h7
L6 +0.2
M (4x)
d3
 K
7
1,6
L3 +0.2
d1, B, H
según requisito
B
H
d1
L4
L5 +0.2
Tamaño MA d1 d2 d3 d4 d5 d6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 M G J
ST-KB [kNm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kgm2]
50 0.5-    1.0 25-  35 50 65 75 113 124 95 56 7 4 13 20 M6 3.2 0.004
60 1.0-    2.0 30-  45 60 78 90 123 134 112 73 10 4 13 23 M6 4.2 0.006
70 1.5-    3.0 38-  55 70 90 100 133 144 119 80 10 5 14 24 M6 5.1 0.009
80 2.1-    4.2 45-  63 80 100 110 141 152 124 85 10 5 14 24 M6 6.1 0.012
90 3.0-    6.0 50-  70 90 115 125 148 159 136 93 13 5 18 31 M6 7.5 0.016
100 3.9-    7.8 60-  80 100 125 140 158 169 140 97 13 5 18 31 M6 8.4 0.021
108 5.0-  10.0 65-  88 107.95 133.35 140 166 177 146 103 13 7 20 33 M6 9.9 0.029
120 7.0-  14.0 70-  96 120.65 146.05 150 174 185 160 117 13 7 20 33 M6 12.0 0.040
127 9.0-  17.0 80-103 127 152.4 160 181 192 172 128 13 7 21 34 M6 14.0 0.048
140 10.0-  20.0 85-115 139.7 165.1 170 193 204 176 132 13 7 21 34 M6 17.0 0.070
152 13.0-  26.0 95-125 152.4 177.8 185 206 221 175 134 13 7 18 31 M8 18.0 0.087
165 17.0-  34.0 100-137 165.1 190.5 200 218 233 194 150 13 7 21 34 M8 23.0 0.128
178 23.0-  46.0 115-147 177.8 203.2 210 228 243 219 175 13 7 21 34 M8 29.0 0.178
203 35.0-  70.0 130-166 203.2 228.6 262 247 262 253 210 13 9 22 35 M8 42.0 0.324
228 50.0-100.0 140-187 228.6 254 270 295 310 281 235 13 9 25 38 M8 63.0 0.617
254 70.0-140.0 160-210 254 279.4 290 318 333 303 256 13 9 26 39 M8 80.0 0.979
280 90.0-180.0 180-230 279.4 304.8 320 342 357 311 265 13 9 25 38 M8 96.0 1.411
Tamaño MA d1 d2 d3 d4 d5 z L1 L2 L3 L4 G J       Para aco-
SR-P [kNm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kgm2] plamiento
45 0.7-    1.5 73 96 117 76 9 6 105 14 2 12 7 0.009 VSA 40
60 1.6-    3.2 94 122 152 96 11 8 115 19 2 15 11 0.025 VSA 55
80 2.9-    5.8 115 150 178 122 13 6 113 19 2 18 15 0.047 VSA 70
100 5.4-  10.8 140 184 213 150 17 6 135 22 2 22 25 0.110 VSA 85
110 8.2-  16.4 163 208 240 174 17 8 161 22 2 – 36 0.190 VSA 100
130 12.6-  25.2 188 242 280 200 21 8 173 28 2 – 54 0.393 VSA 120
160 20.5-  41.0 222 280 318 234 21 8 193 28 2 – 78 0.727 VSA 140
190 28.0-  56.0 245 305 347 262 21 10 199 28 3 – 98 1.095 VSA 160
203 39.0-  78.0 273 345 390 294 21 10 206 38 3 – 139 2.084 VSA 180
228 58.0-116.0 310 368 425 324 21 14 240 38 3 – 187 3.242 VSA 200
254 111.0-222.0 331 406 457 355 25 14 330 26 4 – 279 5.073 VSA 220
300 142.0-284.0 371 460 527 404 25 16 309 28 6 – 340 8.187 VSA 250
356 244.0-488.0 451 530 591 472 32 14 385 33 6 – 565 17.746 VSA 280
406 290.0-580.0 483 580 640 518 32 18 387 38 6 – 684 25.971 VSA 320
Safeset® SR-P 
con rodamientos
Ejemplo de aplicación
SR-P entre dos medios 
acoplamientos dentados
MA: par de ajuste G: peso J: inercia
z 
x 
d5
d2
 ±0
.2
d1
 h6
L1
L2L3 L2 L3L4L4
d4d2
 ±0
.2
d3 d4 d3
z 
x 
d5
d1
 h6
Diseño compacto para conexión
entre bridas, adaptado para acopla-
mientos dentados
10
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Tamaño    MA d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 z L1 L2 L3 L4 M G J       junta 
SR-N [kNm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kgm2] cardan
60 1.8-  3.6 60 150 90 130 12 40 132 8 136 12 2.3 128 M6 12 0.032 S 150
60 180 110 155.5 14 40 132 8 136 12 2.3 128 M6 13 0.037 S 180
70 3.0-  6.0 70 150 90 130 12 50 144 8 150 12 2.3 140 M6 13 0.036 S 150
70 180 110 155.5 14 50 144 8 150 12 2.3 140 M6 14 0.041 S 180
80 3.9-  7.8 80 180 110 155.5 14 50 153 8 166 12 2.3 156 M6 18 0.069 S 180
80 225 140 196 16 50 153 8 166 15 4 156 M6 20 0.088 S 225
90 5.0-10.0 90 180 110 155.5 14 65 168 8 184 12 2.5 171 M8 21 0.097 S 180
90 225 140 196 16 65 168 8 184 15 4 171 M8 23 0.115 S 225
100 7.0-15.0 100 225 140 196 16 75 179 8 203 15 5 191 M10 26 0.146 S 225
100 250 140 218 18 75 179 8 203 18 5 191 M10 28 0.168 S 250
100 285 175 245 20 75 179 8 203 20 6 191 M10 30 0.214 S 285
MA: par de ajuste G: peso J: inercia
Se puede disponer de otros tamaños y ejecuciones bajo pedido. Para tamaños superiores al 120 se recomienda el modelo SR-F.
Para montaje entre eje cilíndrico sin
chaveta y junta cardan u otra conexión
con brida. Las medidas de la brida se
pueden modificar según necesidades.
Safeset® SR-N
con brida integrada
Ejemplo de aplicación especial
Safeset SR-N 70 especial con eje enca-
misado con chaveta, tornillos pasadores 
y válvula de seguridad prolongada para un
accionamiento adicional remoto.
d7 M6  : 13
M8  : 18
M10: 23
d1
L4
M (4x)
d2d3
 h6
d4
d6
z 
x 
d5
L1
L2 L3
Con este diseño el anillo presurizado no
tiene un papel activo en la transmisión del
par. El anillo solamente ejerce una fuerza
radial estática sobre la camisa transmisora
del par presionando esta contra el eje. 
De este modo el Safeset puede soportar
elevados momentos flectores y altas car-
gas radiales.
Safeset® SR-F 
Para pares elevados con brida de conexión
Ejemplo de diseño especial
Safeset SR-F 300 especial con 
engranaje para unir un eje hueco 
estriado y un eje con camisa.
Par máximo de ajuste 450 KNm.
M8 : 18d
1 
h6
L4
M d2d3 d4
 
±0
.2
d6
z 
x 
d5
L1
L2 L3
d7
Posibilidades de otros tamaños y dimensiones.   *no para junta cardan estándar 
Tamaño    MA d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 z L1 L2 L3 L4 M G J       junta 
SR-F [kNm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kgm2] cardan
100 7.5-15 100 250 140 218 18 70 187 8 209 18 5 200 M8 35 0.22 S 250
100 285 175 245 29 70 187 8 209 20 6 200 M8 38 0.26 S 285
110 10-20 110 250 140 218 18 80 200 8 208 18 5 198 M8 38 0.27 S 250
110 285 175 245 20 80 200 8 208 20 6 198 M8 41 0.31 S 285
120 13-26 120 250 140 218 18 60 215 8 237 18 5 220 M10 48 0.38 S 250
120 285 175 245 20 60 215 8 237 20 6 220 M10 50 0.41 S 285
120 315 175 280 22 60 215 8 237 22 6 220 M10 53 0.48 S 315
130 17-33 130 285 175 245 20 100 230 8 250 20 6 234 M8 59 0.54 S 285
130 315 175 280 22 100 230 8 250 22 6 234 M8 62 0.60 S 315
130 350 220 310 25 100 230 10 250 25 7 234 M8 66 0.72 S 350
140 20-40 140 350 220 310 25 110 235 10 261 25 7 243 M10 68 0.77 S 350
140 285 190 245 21 110 235 8 270 20 6 243 M10 63 0.61 SW 285
140 315 190 280 23 105 235 10 305 32 7 243 M10 76 0.79 SW 315
150 25-50 150 315 210* 280 23 115 250 8 305 22 7 270 M10 78 0.86 S 315
150 350 220 310 22 115 250 10 305 25 7 270 M10 82 0.97 S 350
160 35-71 160 350 220 310 22 120 275 10 355 25 7 320 M10 117 1.56 S 350
160 390 250 345 24 120 275 10 296 28 7 320 M10 104 1.53 S 390
160 350 190 310 23 120 275 10 355 35 7 320 M10 120 1.64 SW 350
d1 d2
G
W
L1
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Safeset® SR-F
para rodillos de laminación
Tamaño MA d1 d2 L1 G adaptable a  
SR-F [kNm] [mm] [mm] [mm] [kg] unión cardan
200 75-    150 160 300 350 250 SW   285-315
300 200-    400 240 520 450 400 SW   350-390
400 350-    750 320 600 600 800 SW   440-550
500 700-  1500 400 750 750 1.500 CW   600-700
600 1000-  2200 480 900 950 2.200 CW   760-800
710 1700-  3500 570 1070 1150 3.500 CW   840-880
800 2500-  5000 640 1200 1200 5.000 CW   900-1020
900 3500-  7000 720 1350 1350 7.000 CW 1080-1120
1000 5000-10000 800 1500 1500 10.000 CW 1180-1220
Estos acoplamientos se diseñan y
fabrican de acuerdo con las especifi-
caciones del cliente. Muchas veces
se montan con juntas cardan.
La siguiente tabla es una guía para
poder realizar un selección preliminar.
MA: par de ajuste G: peso
SR-F para turbinas de gas
Ejemplo
Safeset SR-F 350 para turbogeneradres de
gas. Punto de ajuste máximo de 500 KNm a
3000 r.p.m.
Este diseño esta desarrollado para
servicios pesados y preferentemente
en unión con acoplamientos denta-
dos, de laminas flexibles o cardan.
A este fin se dispone de bridas a
ambos lados.
Estos acoplamientos se diseñan y
fabrican de acuerdo con las especi-
ficaciones del cliente.
En este diseño el par no se transmi-
te a través del anillo soldado Safe-
set sino directamente desde el eje
brida a la brida de la camisa.
1 Assemblig Safeset SR-P couplings in
the workshop.
2 Montaje de un Safeset SRF-PF710 
con un par de ajuste de 4000 KNm para
rodillos de laminación.
1 Safeset SR-PF 800 para accionamiento
de túnel de viento con un par de ajuste
de 7000 KNm.
Punkt 1 noch übersetzen lassen!
Safeset® SR-PF 
para servicios pesados
Los acoplamientos van equipados
con 1-12 válvulas de seguridad
de tamaño variable dependiendo
de la aplicación y del tamaño del
acoplamiento.
Para control remoto, por ejemplo
en bancos de pruebas, pueden dis-
poner de una cabeza prolongada.
Válvulas de seguridad
M14 x 1.5
27
.5
L 28
M14 x 1.5
40
L 39
M14 x 1.5
35
L 28 VK
M14 x 1.5
62
L 39VKL 54
M 18 x 1.5
54
M 20 x 1.5
63
L 63
321
Accesorios
Bombas
Se dispone de distintos tipos de bombas y
herramientas apropiadas según el modelo
del Safeset. Se suministran en una caja
junto con el aceite y otras herramientas.
D
IP
 
3
D
IP
 
2
D
IP
 
1
PE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PG 13.5  SW 24
Distancia conectado 3
Distancia desconectado 5
Safeset
ESC 130
19
90122
106
12
0
82 
6.
4
40
SW 24M 12x1
5 m 60
40
24V DC
Relevador
n1
n 2
M 18x1
1 Caja de servicio P 100 B 
para Safeset hasta tamaño 200.
2 Caja de servicio P 200 B 
para Safeset hasta tamaño 300.
3 Bomba P 500, bomba accionamiento neumático 
para Safeset hasta el tamaño 400
4 Bomba P 1000, bomba accionamiento neumático 
para Safeset a partir del tamaño 400
1 2
Indicador electrónico de 
desconexión ESC 130
Las velocidades de las partes conductora y con-
ducida se monitorizan mediante dos sensores de
proximidad. A este efecto el Safeset se equipa 
con dos luces. Cuando el Safeset desconecta las
velocidades se desincronizan. El dispositivo lo
detecta y emite una señal de salida que puede
poner en marcha una alarma.
Cuando la diferencia de velocidad no puede ser
medida, el Safeset puede ser equipado con un
indicador mecánico.
3 4
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Voith Turbo GmbH & Co. KG
Product line Transmit
P.O. Box 2030                          
D-89510 Heidenheim/Germany 
Tel. +49-73 21-37-0
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transmit@voith.com    
www.voithturbo.com
Voith Safeset AB
Rönningevägen 8
S-82451 Hudiksvall
Tel. +46-6 50-54 01 50
Fax +46-6 50-54 01 65
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Diseño de un banco de ensayos de impacto torsional. 
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info
Die MINIBLOC Schneckengetriebe-
motoren Typ SM haben einteilige
Aluminiumgehäuse mit sehr glattflächigen
Außenkonturen. Die Füße und Flansche
sind jeweils angegossen. MINIBLOC
Schneckengetriebemotoren sind erhältlich
als 1-stufige Variante Typ SK 1SM... und
2-stufig als Stirnrad-Schneckengetriebe-
motor Typ SK 2SM... . Die Übersetzun-
gen sind identisch mit der NORD
Schneckengetriebereihe Typ SI und SD.
Im Internet finden Sie unter
www.nord.com den Katalog G 1034/2003
mit weiteren Informationen über:
• Drehmomente
• Übersetzungen
• Wirkungsgrad
• Schmierung
• Umgebungsbedingungen
• Selbsthemmung
• Quer- und Axialkräfte
• Hinweise zu den Maßbildern
• Getriebeauswahl
The MINIBLOC worm-gearedmotors type
SM feature a one-piece aluminium
housing with verpy plain surface outlines.
The feet and flanges respectively are cast
on. MINIBLOC worm-gearedmotors are
available as 1-stage units type SK 1SM…
and as 2-stage helical-worm-geared-
motors type SK 2SM… .
The gearing used is identical to the
NORD worm-gearbox series Type SI and
SD. On the internet www.nord.com you
can find our catalogue G1034/2003 with
further information about :
• Torques
• Ratios
• Efficiencies
• Lubrication
• Ambient conditions
• Selflocking
• Radial- and axial loads
• Notes on the dimension drawings
• Gearbox selection
Les réducteurs à roue et vis de la gamme
SM ont un carter en aluminium formé
d’une seule pièce avec des contours
extérieurs très épurés. Les pattes et les
brides sont moulées avec le carter. Les
réducteurs à roue et vis sans fin
MINIBLOC sont proposés en exécution
1 train type SK 1SM…. et en exécution
2 trains type SK 2SM… .
Les rapports de réduction sont identiques
à ceux de la gamme de réducteurs
NORD à roue et vis sans fin série SI et
SD. Sur notre site Internet www.nord.com
vous trouverez le catalogue G1034/2003
avec des informations complémentaires
sur :
• Couples de serrage
• Rapports
• Rendements
• Graissage
• Cinditions ambiantes
• Irréversibilité
• Charges radiales et axiales
• Informations relatives aux dessins
cotes
• Choix des engrenages
H1
1 normal
I normal
2
3
4
II
III
IV
H2
H3
H4
H5
H6
Die Seiten F1 - F35 im Katalog G1000/
2001 sind ab sofort ungültig.
The pages F1 - F35 in catalogue G1000/
2001 are no longer valid.
Les pages F1 - F35 du catalogue
G1000/2001 ne doivent plus être prises en
considération.
0,12 kW
0,18 kW
Pn
[kW]
n2
[min
-1
]
Ma
[Nm]
fB iges isch ivor FQ
[N]
FQF
[N]
Type mm

0,12 11 62 3,2 125 25 5 5500 5500 SK 2SM63 - 63S/4 12 10
8,9 64 3,7 150 30 5 5500 5500
6,7 77 2,8 200 40 5 5500 5500
5,3 86 2,4 250 50 5 5400 5400
4,5 95 2,0 300 60 5 5400 5400
3,3 106 1,6 400 80 5 5300 5300
2,7 116 1,4 500 100 5 5300 5300
18 42 3,1 75 15 5 3500 3500 SK 2SM50 - 63S/4 10 10
13 52 2,3 100 20 5 3400 3400
11 61 1,8 125 25 5 3400 3400
8,9 62 2,2 150 30 5 3400 3400
6,7 74 1,7 200 40 5 3300 3300
5,3 84 1,4 250 50 5 3200 3200
4,5 90 1,2 300 60 5 3100 3100
3,3 103 1,0 400 80 5 2900 2900
2,7 *115 0,8 500 100 5 2700 2700
53 17 3,2 25 5 5 1900 1900 SK 2SM40 - 63S/4 8 10
36 24 2,7 37,5 7,5 5 1800 1800
27 31 2,0 50 10 5 1800 1800
18 41 1,8 75 15 5 1700 1700
13 50 1,3 100 20 5 1600 1600
11 58 1,1 125 25 5 1500 1500
8,9 59 1,2 150 30 5 1500 1500
6,7 69 1,0 200 40 5 1300 1300
5,3 *79 0,8 250 50 5 1000 1000
4,5 *75 0,8 300 60 5 1100 1100
3,3 *69 0,8 400 80 5 1300 1300
2,7 *64 0,8 500 100 5 1400 1400
53 15 2,9 25 25 1900 1900 SK 1SM40 - 63S/4 7 7 - 9
45 15 3,2 30 30 1900 1900
33 19 2,5 40 40 1900 1900
27 21 2,0 50 50 1900 1900
22 24 1,7 60 60 1800 1800
17 28 1,3 80 80 1800 1800
13 31 1,1 100 100 1800 1800
267 4 6,2 5 5 1800 1900 SK 1SM31 - 63S/4 5 7 - 9
178 5 5,1 7,5 7,5 1900 1900
134 7 3,8 10 10 1900 1900
89 9 3,2 15 15 1800 1800
67 12 2,3 20 20 1800 1800
53 14 1,8 25 25 1800 1800
45 14 2,1 30 30 1800 1800
33 17 1,6 40 40 1800 1800
27 19 1,3 50 50 1800 1800
22 22 1,1 60 60 1800 1800
17 25 0,9 80 80 1700 1700
13 *26 0,8 100 100 1700 1700
0,18 13 80 2,7 100 20 5 5500 5500 SK 2SM63 - 63L/4 13 10
11 94 2,1 125 25 5 5400 5400
8,8 97 2,4 150 30 5 5400 5400
6,6 117 1,9 200 40 5 5300 5300
5,3 130 1,6 250 50 5 5200 5200
4,4 144 1,3 300 60 5 5100 5100
3,3 161 1,1 400 80 5 4900 4900
2,7 175 0,9 500 100 5 4800 4800
35 37 3,1 37,5 7,5 5 3500 3500 SK 2SM50 - 63L/4 10 10
27 48 2,3 50 10 5 3500 3500
18 63 2,1 75 15 5 3400 3400
13 79 1,5 100 20 5 3200 3200
11 92 1,2 125 25 5 3100 3100
8,8 93 1,4 150 30 5 3100 3100
6,6 112 1,1 200 40 5 2800 2800
5,3 126 0,9 250 50 5 2500 2500
4,4 136 0,8 300 60 5 2300 2300
0,18 kW
0,25 kW
Pn
[kW]
n2
[min
-1
]
Ma
[Nm]
fB iges isch ivor FQ
[N]
FQF
[N]
Type mm

0,18 53 26 2,1 25 5 5 1800 1800 SK 2SM40 - 63L/4 9 10
35 37 1,8 37,5 7,5 5 1800 1800
27 47 1,3 50 10 5 1600 1600
18 61 1,2 75 15 5 1400 1400
13 75 0,9 100 20 5 1100 1100
8,8 90 0,8 150 30 5 500 500
66 18 2,4 20 20 1900 1900 SK 1SM40 - 63L/4 7 7 - 9
53 22 1,9 25 25 1900 1900
44 23 2,1 30 30 1800 1800
33 28 1,6 40 40 1800 1800
27 32 1,3 50 50 1800 1800
22 36 1,1 60 60 1800 1800
17 43 0,9 80 80 1700 1700
265 6 4,1 5 5 1800 1900 SK 1SM31 - 63L/4 6 7 - 9
177 8 3,4 7,5 7,5 1900 1900
133 10 2,5 10 10 1800 1800
88 14 2,1 15 15 1800 1800
66 17 1,6 20 20 1800 1800
53 20 1,2 25 25 1800 1800
44 21 1,4 30 30 1800 1800
33 26 1,1 40 40 1700 1700
27 29 0,9 50 50 1700 1700
0,25 28 65 3,1 50 10 5 5500 5500 SK 2SM63 - 71S/4 14 10
18 87 2,6 75 15 5 5400 5400
14 107 2,0 100 20 5 5300 5300
11 125 1,6 125 25 5 5200 5200
9,2 130 1,8 150 30 5 5200 5200
6,9 156 1,4 200 40 5 5000 5000
5,5 173 1,2 250 50 5 4800 4800
4,6 192 1,0 300 60 5 4600 4600
3,5 215 0,8 400 80 5 4300 4300
55 35 2,8 25 5 5 3500 3500 SK 2SM50 - 71S/4 12 10
37 50 2,3 37,5 7,5 5 3500 3500
28 64 1,7 50 10 5 3400 3400
18 84 1,5 75 15 5 3200 3200
14 106 1,1 100 20 5 2900 2900
11 123 0,9 125 25 5 2600 2600
9,2 125 1,1 150 30 5 2600 2600
6,9 149 0,8 200 40 5 1900 1900
55 35 1,6 25 5 5 1800 1800 SK 2SM40 - 71S/4 10 10
37 49 1,3 37,5 7,5 5 1600 1600
28 62 1,0 50 10 5 1400 1400
18 82 0,9 75 15 5 900 900
69 26 3,1 20 20 3600 3600 SK 1SM50 - 71S/4 10 7 - 9
55 31 2,4 25 25 3500 3500
46 34 2,7 30 30 3500 3500
35 42 2,0 40 40 3500 3500
28 48 1,6 50 50 3500 3500
23 54 1,4 60 60 3400 3400
17 64 1,1 80 80 3400 3400
14 73 0,9 100 100 3300 3300
138 14 3,0 10 10 1900 1900 SK 1SM40 - 71S/4 9 7 - 9
92 19 2,5 15 15 1900 1900
69 25 1,8 20 20 1800 1800
55 29 1,4 25 25 1800 1800
46 31 1,6 30 30 1800 1800
35 37 1,2 40 40 1800 1800
28 43 1,0 50 50 1700 1700
23 48 0,8 60 60 1600 1600
0,25 kW
0,37 kW
0,55 kW
Pn
[kW]
n2
[min
-1
]
Ma
[Nm]
fB iges isch ivor FQ
[N]
FQF
[N]
Type mm

0,25 276 7 3,1 5 5 1700 1900 SK 1SM31 - 71S/4 7 7 - 9
184 11 2,5 7,5 7,5 1800 1800
138 14 1,9 10 10 1800 1800
92 18 1,6 15 15 1800 1800
69 23 1,2 20 20 1700 1700
55 27 0,9 25 25 1700 1700
46 29 1,1 30 30 1700 1700
35 35 0,8 40 40 1600 1600
0,37 54 54 3,2 25 5 5 5600 5600 SK 2SM63 - 71L/4 15 10
35 78 2,6 37,5 7,5 5 5500 5500
27 97 2,0 50 10 5 5400 5400
18 131 1,8 75 15 5 5200 5200
14 161 1,3 100 20 5 4900 4900
11 188 1,1 125 25 5 4700 4700
9,1 195 1,2 150 30 5 4600 4600
6,8 234 0,9 200 40 5 4100 4100
5,4 260 0,8 250 50 5 3600 3600
54 53 1,8 25 5 5 3400 3400 SK 2SM50 - 71L/4 13 10
36 75 1,5 37,5 7,5 5 3300 3300
27 96 1,2 50 10 5 3000 3000
18 127 1,0 75 15 5 2500 2500
14 158 0,8 100 20 5 1600 1600
54 53 1,1 25 5 5 1600 1600 SK 2SM40 - 71L/4 11 10
36 74 0,9 37,5 7,5 5 1200 1200
91 31 2,8 15 15 3500 3500 SK 1SM50 - 71L/4 11 7 - 9
68 39 2,1 20 20 3500 3500
54 47 1,6 25 25 3500 3500
45 51 1,8 30 30 3500 3500
34 62 1,3 40 40 3400 3400
27 73 1,1 50 50 3300 3300
23 81 0,9 60 60 3200 3200
181 17 2,7 7,5 7,5 1900 1900 SK 1SM40 - 71L/4 9 7 - 9
136 21 2,0 10 10 1900 1900
91 29 1,7 15 15 1800 1800
68 37 1,2 20 20 1800 1800
54 44 1,0 25 25 1700 1700
45 47 1,1 30 30 1600 1600
34 56 0,8 40 40 1500 1500
272 11 2,1 5 5 1700 1800 SK 1SM31 - 71L/4 8 7 - 9
181 16 1,7 7,5 7,5 1800 1800
136 21 1,3 10 10 1800 1800
91 28 1,0 15 15 1700 1700
68 35 0,8 20 20 1600 1600
0,55 92 47 3,3 15 15 4900 5600 SK 1SM63 - 80S/4 15 7 - 9
69 60 2,4 20 20 5300 5500
55 73 1,9 25 25 5500 5500
46 79 2,0 30 30 5500 5500
34 98 1,5 40 40 5400 5400
28 117 1,2 50 50 5300 5300
23 131 1,0 60 60 5200 5200
183 25 3,1 7,5 7,5 2800 3400 SK 1SM50 - 80S/4 13 7 - 9
138 32 2,3 10 10 3000 3500
92 45 1,9 15 15 3400 3500
69 57 1,4 20 20 3400 3400
55 69 1,1 25 25 3300 3300
46 74 1,2 30 30 3300 3300
34 92 0,9 40 40 3100 3100
275 17 2,3 5 5 1900 1900 SK 1SM40 - 80S/4 11 7 - 9
183 24 1,8 7,5 7,5 1800 1800
138 31 1,3 10 10 1800 1800
92 43 1,1 15 15 1700 1700
69 54 0,8 20 20 1600 1600
0,75 kW
1,10 kW
1,50 kW
Pn
[kW]
n2
[min
-1
]
Ma
[Nm]
fB iges isch ivor FQ
[N]
FQF
[N]
Type mm

0,75 138 45 3,0 10 10 4200 5600 SK 1SM63 - 80L/4 16 7 - 9
92 64 2,4 15 15 4800 5500
69 82 1,7 20 20 5200 5500
55 99 1,4 25 25 5400 5400
46 108 1,5 30 30 5300 5300
34 133 1,1 40 40 5200 5200
28 159 0,9 50 50 5000 5000
275 23 2,8 5 5 2400 2900 SK 1SM50 - 80L/4 14 7 - 9
183 34 2,3 7,5 7,5 2700 3300
138 44 1,7 10 10 2900 3500
92 62 1,4 15 15 3300 3400
69 78 1,0 20 20 3200 3200
55 94 0,8 25 25 3100 3100
46 102 0,9 30 30 2900 2900
1,10 186 50 2,8 7,5 7,5 3800 5600 SK 1SM63 - 90S/4 18 7 - 9
140 66 2,0 10 10 4100 5500
93 93 1,7 15 15 4600 5400
70 119 1,2 20 20 5000 5300
56 143 0,9 25 25 5100 5100
47 156 1,0 30 30 5000 5000
35 193 0,8 40 40 4600 4600
279 34 1,9 5 5 2300 2800 SK 1SM50 - 90S/4 16 7 - 9
186 49 1,6 7,5 7,5 2600 3300
140 64 1,2 10 10 2800 3400
93 89 1,0 15 15 3000 3100
1,50 279 47 2,5 5 5 3200 4800 SK 1SM63 - 90L/4 21 7 - 9
186 69 2,0 7,5 7,5 3600 5300
140 89 1,5 10 10 3900 5400
93 126 1,2 15 15 4400 5200
70 162 0,9 20 20 4700 4900
47 213 0,8 30 30 4400 4400
mm
SK1SM 31-
SK1SM 63
a b c e f n n1 r s g g1 g1
Bre
h i k k
Bre
p q q1 ME d l t u v w x T
SK1SM31 -63S/L 65 75 7,5 88 90 30 18 31 6,6 130 115 123 40 32 284 340 95 92 38 31 14 30 16 5 2,5 25 3 M5
-71S/L 145 124 133 306 364
SK1SM40 -63 S/L 80 100 10 105 120 32 23 40 9 130 115 123 53 38 302 358 120 110 48 40 16
20
40
40
18
22,5
5
6
4
4
32
32
4
4
M5
M6
-71 S/L 145 124 142 324 382
-80 S/L 165 142 143 346 410
SK1SM 50 -71 S/L 80 100 12 107 120 32 25 40 9 145 124 133 63 45
55
326 384 142 112 50 50 20
25
40
50
22,5
28
6
8
4
5
32
40
8,5
8,5
M6
M10
-80 S/L 165 142 143 348 412
-90 S 183 147 148 388 463
SK1SM 63 -80 S/L
-90 S/L
100 110 15 129 135 32 27 50 11 165
183
142
147
143
148
75 52
62
370
410
434
485
172 134 62 63 25
30
50
60
28
33
8
8
5
5
40
50
6
6
M10
M10
SK1SM 31AX-
SK1SM 63AX
a b c e f n n1 r s g g1 g1
Bre
h k k
Bre
p q q1 ME dH lH mH tH uH xH D
SK1SM31AX -63S/L 65 75 8 88 90 30 18 31 6,6 130 115 123 40 284 340 95 92 38 31 16 22 79 18,3 5 3 25
-71S/L 145 124 133 306 364
SK1SM40AX -63S/L 80 100 10 105 120 32 23 40 9 130 115 123 53 302 358 120 110 48 40 20 28 96 22,8 6 4 35
-71S/L 145 124 142 324 382
-80S/L 165 142 143 346 410
SK1SM50AX -71S/L 80 100 12 107 120 32 25 40 9 145 124 133 63 326 384 142 112 50 50 25 30 110 28,3 8 8,5 40
-80S/L 165 142 143 348 412
-90S 183 147 148 388 463
SK1SM63AX -80S/L
-90S/L
100 110 15 129 135 32 27 50 11 165
183
142
147
143
148
75 370
410
434
485
172 134 62 63 30 40 114 33,3 8 6 50
mm
SK1SM 31VF-
SK1SM 63VF
a1 b1 c1 e1 f1 s1 g g1 g1
Bre
h1 i2 k k
Bre
m m1 q q1 ME d l t u v w T
SK1SM31VF -63S/L 105 70 8 85 2,5 6,6 130 115 123 38,5 30 284 340 95 36,5 92 38 31 14 30 16 5 2,5 25 M5
-71S/L 145 124 133 306 364
SK1SM40VF-63S/L 120 80 8 100 3 6,6 130 115 123 50 40 302 358 115 44 110 48 40 16
20
40
40
18
22,5
5
6
4
4
32
32
M5
M6
-71S/L 145 124 142 324 382
-80S/L 165 142 143 346 410
SK1SM 50VF-71S/L 160 110 8 130 3,5 9 145 124 133 52 40
50
326 384 130
140
41,5 112 50 50 20
25
40
50
22,5
28
6
8
4
5
32
40
M6
M10
-80S/L 165 142 143 348 412
-90S 183 147 148 388 463
SK1SM 63VF-80S/L
-90S/L
200 130 10 165 3,5 11 165
183
142
147
143
148
63 50
60
370
410
434
485
150
160
51 134 62 63 25
30
50
60
28
33
8
8
5
5
40
50
M10
M10
SK1SM 31AF-
SK1SM 63AF
a1 b1 c1 e1 f1 s1 g g1 g1
Bre
h1 k k
Bre
m m1 q q1 ME dH lH mH tH uH xH D
SK1SM31AF -63S/L 105 70 8 85 2,5 6,6 130 115 123 38,5 284 340 65 36,5 92 38 31 16 30 104,5 18,3 5 3 25
-71S/L 145 124 133 306 364
SK1SM40AF -63S/L 120 80 8 100 3 6,6 130 115 123 50 302 358 75 44 110 48 40 20 37 123 22,8 6 4 35
-71S/L 145 124 142 324 382
-80S/L 165 142 143 346 410
SK1SM50AF -71S/L 160 110 8 130 3,5 9 145 124 133 52 326 384 90 41,5 112 50 50 25 45 137,5 28,3 8 6 40
-80S/L 165 142 143 348 412
-90S 183 147 148 388 463
SK1SM63AF -80S/L
-90S/L
200 130 10 165 3,5 11 165
183
142
147
143
148
63 370
410
434
485
100 51 134 62 63 30 50 157 33,3 8 6 50
mm
SK1SM 31VZ-
SK1SM 63VZ
a1 a2 b1 e1 f1 s1 g g1 g1
Bre
h1 i2 k k
Bre
m m1 q q1 ME d l t u v w x T
SK1SM31VZ -63S/L 82 65 55 70 8 M6x
16
130 115 123 38,5 41 284 340 95 36,5 92 38 31 14 30 16 5 2,5 25 3 M5
-71S/L 145 124 133 306 364
SK1SM40VZ-63S/L 105 85 70 90 10 M8x
21
130 115 123 50 54 302 358 115 44 110 48 40 16
20
40
40
18
22,5
5
6
4
4
32
32
4
4
M5
M6
-71S/L 145 124 142 324 382
-80S/L 165 142 143 346 410
SK1SM 50VZ-71S/L 105 85 70 90 8 M8x
21
145 124 133 52 52
62
326 384 130
140
41,5 112 50 50 20
25
40
50
22,5
28
6
8
4
5
32
40
4
4
M6
M10
-80S/L 165 142 143 348 412
-90S 183 147 148 388 463
SK1SM 63VZ-80S/L
-90S/L
130 105 90 110 11 M10
x26
165
183
142
147
143
148
63 66
76
370
410
434
485
150
160
51 134 62 63 25
30
50
60
28
33
8
8
5
5
40
50
5
5
M10
M10
SK1SM 31AZ-
SK1SM 63AZ
a1 a2 b1 e1 f1 s1 g g1 g1
Bre
h1 k k
Bre
m m1 q q1 ME dH lH mH tH uH xH D
SK1SM31AZ -63S/L 82 65 55 70 8 M6x
16
130 115 123 38,5 284 340 65 36,5 92 38 31 16 30 104,5 18,3 5 3 25
-71S/L 145 124 133 306 364
SK1SM40AZ -63S/L 105 85 70 90 10 M8x
21
130 115 123 50 302 358 75 44 110 48 40 20 37 123 22,8 6 4 35
-71S/L 145 124 142 324 382
-80S/L 165 142 143 346 410
SK1SM50AZ -71S/L 105 85 70 90 8 M8x
21
145 124 133 52 326 384 90 41,5 112 50 50 25 45 137,5 28,3 8 6 40
-80S/L 165 142 143 348 412
-90S 183 147 148 388 463
SK1SM63AZ -80S/L
-90S/L
130 105 90 110 11 M10
x26
165
183
142
147
143
148
63 370
410
434
485
100 51 134 62 63 30 50 157 33,3 8 5 50
mm
k kBre q y ME
SK 2SM 40 / AX
VF / AF
VZ / AZ
- 63 S/L
- 71 S/L
334
390
356
414 142
- 1
- 8,5 29
SK 2SM 50 / AX
VF / AF
VZ / AZ
- 63 S/L
- 71 S/L
336
392
358
416 144
19
11,5 29
SK 2SM 63 / AX
VF / AF
VZ / AZ
- 63 S/L
- 71 S/L
358
414
380
438 166
44
36,5 29
a c d d1 h h1 k
SK 1SM 31 AZD 90 8 35 10,5 32 10 36
SK 1SM 40 AZD
SK 2SM 40 AZD
130 10 40 10,5 32 10 36
SK 1SM 50 AZD
SK 2SM 50 AZD
130 10 40 10,5 32 10 36
SK 1SM 63 AZD
SK 2SM 63 AZD
150 12 40 10,5 32 10 36
b i m3 d M
SK 1SM 31 LX 75 32 69,5 14 139
SK 1SM 40 LX
SK 2SM 40 LX
100 38 88 16
20
176
SK 1SM 50 LX
SK 2SM 50 LX
100 45
55
95
105
20
25
190
210
SK 1SM 63 LX
SK 2SM 63 LX
110 52
62
107
117
25
30
214
234
Mamax
n1 = 1400 min-1
SK1SM 31 SK1SM 40 SK1SM 50 SK1SM 63
iges isch ivor n2 Mamax Pemax n2 Mamax Pemax n2 Mamax Pemax n2 Mamax Pemax
[min-1] [Nm] [kW] [min-1] [Nm] [kW] [min-1] [Nm] [kW] [min-1] [Nm] [kW]
5 5 280 23 0,79 280 38 1,27 280 66 2,15 280 118 3,75
7,5 7,5 187 27 0,64 187 44 1,02 187 78 1,76 187 139 3,06
10 10 140 26 0,47 140 42 0,76 140 75 1,30 140 134 2,26
15 15 93 29 0,40 93 49 0,63 93 87 1,08 93 155 1,90
20 20 70 27 0,30 70 45 0,47 70 81 0,79 70 144 1,30
25 25 56 25 0,24 56 42 0,37 56 76 0,62 56 135 1,00
30 30 47 30 0,27 47 50 0,41 47 90 0,68 47 160 1,10
40 40 35 28 0,20 35 46 0,31 35 83 0,50 35 147 0,84
50 50 28 26 0,17 28 43 0,25 28 77 0,40 28 137 0,66
60 60 23 24 0,14 23 40 0,21 23 73 0,34 23 130 0,55
80 80 18 22 0,12 18 37 0,17 18 67 0,27 18 118 0,44
100 100 14 21 0,10 14 34 0,14 14 62 0,22 14 110 0,34
n1 = 1400 min-1
SK2SM 40 SK2SM 50 SK2SM 63
iges isch ivor n2 Mamax Pemax n2 Mamax Pemax n2 Mamax Pemax
[min-1] [Nm] [kW] [min-1] [Nm] [kW] [min-1] [Nm] [kW]
25 5 5 56 56 0,40 56 98 0,68 56 174 1,20
37,5 7,5 5 37 66 0,33 37 116 0,57 36 206 0,96
50 10 5 28 63 0,25 28 112 0,43 28 199 0,75
75 15 5 19 72 0,22 19 130 0,38 19 230 0,65
100 20 5 14 67 0,16 14 120 0,28 14 214 0,47
125 25 5 11 63 0,13 11 113 0,22 11 201 0,37
150 30 5 9,3 74 0,15 9,3 133 0,25 9,3 237 0,43
200 40 5 7,0 68 0,12 7,0 122 0,20 7,0 218 0,33
250 50 5 5,6 63 0,10 5,6 114 0,16 5,6 203 0,26
300 60 5 4,7 60 0,08 4,7 108 0,14 4,7 192 0,23
400 80 5 3,5 55 0,07 3,5 99 0,11 3,5 175 0,18
500 100 5 2,8 51 0,06 2,8 92 0,09 2,8 163 0,15
